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Előszó 
A M ű v e l ő d é s a r o m á n i a i m a g y a r s z e l l e m i é l e t m i n d e n e -
se v o l t . S á n t í t ez a h a s o n l a t i s , a z o n b a n j o b b a n m e g é r t -
jük a f o l y ó i r a t t e v é k e n y s é g é t , ha a m a g y a r újság- és 
f o l y ó i r a t - k i a d á s h ő s k o r á r a , a 1 8 . s z á z a d v é c é r e és a 
1 9 . s z á z a d e l e j é r e g o n d o l u n k , a m i k o r ilyen c í m m e l jelen-
tek meg l a p o k : S o k f é l e , M i n d e n e s G y ű j t e m é n y , T u d o m á n y o s 
G y ű j t e m é n y . A k i s s z á m ú o l v a s ó még nem tudott e l t a r t a n i 
s z a k o s o d o t t ú j s á g o k a t és f o l y ó i r a t o k a t . Ezért lett a 
t a r t a l o m ö s s z e t e t t . A t e r m é s z e t t u d o m á n y t ó l a s z é p i r o d a -
l o m i g , e r e d e t i és i s m e r e t t e r j e s z t ő m ű v e k , f o r d í t á s o k , 
h í r e k , k ö z l e m é n y e k e g y a r á n t h e l y e t k a p t a k u g y a n a z o n 
b o r í t ó l a p o k k ö z ö t t . 
T u d j u k , hogy a M ű v e l ő d é s m i n d e n e s s é g e nem az ö n t u d a t -
ra é b r e d ő , r e f o r m k o r r a k é s z ü l ő o r s z á g é v o l t , hanem a 
k i s e b b s é g i m a g y a r s á g n e m z e t i t u d a t á t v é d e l m e z ő és á p o l ó 
f e l a d a t v á l l a l á s b ó l a d ó d o t t . Azt s z e r e t t e m volna í r n i , 
hogy s z ü l e t e t t . Ám ez a szó nem f e j e z i k i a v a l ó s á g o t , 
h i s z e n k ü l s ő k é n y s z e r m i a t t nem j e l e n h e t e t t meg a Műve-
l ő d é s h e l y e t t ö t - h a t s z a k i r á n y ú k ö z l ö n y . M ú l t j a és szá-
ma u t á n e n n y i l e g a l á b b m e g i l l e t t e volna ás m e g i l l e t n é 
ma is a r o m á n i a i m a g y a r s á g o t . A s z ü l e t é s a n ö v e k e d é s t , 
a g y a r a p o d á s t h o r d o z z a j e l e n t é s é b e n , a M ű v e l ő d é s az 
ö s s z e z s u g o r o d á s t , a m e n e d é k b e v o n u l á s t k é p v i s e l t e . A 
múlt s z á z a d e l e j i m a g y a r sajtó n é h á n y é v t i z e d alatt 
s z á m b a n és p é l d á n y s z á m b a n m e g s o k s z o r o z ó d o t t , a r o m á n i a i 
m a g y a r l a p o k száma és p é l d á n y s z á m a a 2 0 . s z á z a d vége 
felé egyre f o g y . 
A f o l y ó i r a t m e g s z ü n t e t é s e után a r e p e r t ó r i u m m o s t 
m á r t ö r t é n e l m e t f o g l a l m a g á b a , egy k o r s z a k m ű v e l ő d é s é -
nek h i s t ó r i á j á t . L e h e t n e m a g u n k a t á l t a t n i a z z a l , hogy 
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e g y s z e r , több é v t i z e d d e l e z e l ő t t a M ű v e l ő d é s m á r tetsz-
h a l o t t - á l l a p o t b a k e r ü l t , aztán d e r ű s e b b n a p o k o n f ö l é -
ledt s t a l á n m é g t a n ú i l e h e t ü n k ú j a b b t a l p r a á l l á s á n a k , 
de H a m i s á b r á n d o k r a a k k o r s i n c s s z ü k s é g , ha a k i f ü r k é s z -
h e t e t l e n és m i n d e n v á l t o z a t o t t a r t a l m a z ó j ö v ő b e n m á r 
c s u p á n ez m a r a d az e g y e t l e n " r e m é n y " . M o s t m ú l t i d ő b e n 
k e l l a M ű v e l ő d é s r ő l , a r o m á n i a i m a g y a r o k l e g s z é l e s e b b 
k u l t u r á l i s f ó r u m á r ó l b e s z é l n ü n k . A l a p v e t ő e n az i s k o l á n 
k í v ü l i m ű v e l t s é g t e r j e s z t é s t k í v á n t a s z o l g á l n i , de k e z -
d e t t ő l h e l y e t adott az i s k o l a i n a k i s , m e r t t a n á r és 
t a n í t ó v é g e z t e m i n d k e t t ő t , alig e l v á l a s z t h a t ó s z í n t e r e k -
k e l . H e l y e t k a p o t t itt a m ű k e d v e l ő s z í n j á t s z á s , a f i l m , 
az ö n t e v é k e n y k é p z ő m ű v é s z e t és a z e n e m e g a t á n c m i n d e n 
á g a , a t u d o m á n y o s i s m e r e t t e r j e s z t é s , a t á r s a d a l o m - és 
t e r m é s z e t t u d o m á n y i , o l y k o r a m ű s z a k i i s . N a g y t e r e t 
b i z t o s í t o t t a k a k ö n y v t á r ü g y n e k , á l t a l á b a n az o l v a s á s , a 
k ö n y v e k n é p s z e r ű s í t é s é n e k . Külön e m l í t é s t é r d e m e l a 
m ó d s z e r t a n i és e l m é l e t i c i k k e k s o r a . K ö z ö l t e k s z í n p a d i 
m ű v e k e t , z e n e m ű v e k e t és n é p d a l o k a t , h o g y az e g y ü t t e s e k 
r e p e r t o á r j á t g a z d a g í t s á k . Jelen v o l t a k a m ú z e u m o k és a 
t á n c h á z m o z g a l o m , hogy két igen t á v o l eső t e r ü l e t e t 
e g y ü t t e m l í t s ü n k . N a g y o n f o n t o s n a k l á t j u k m i k é n t b i z o -
n y u l ü r ü g y ü l az i s m e r e t t e r j e s z t é s e r e d e t i t u d o m á n y o s 
é r t é k ű í r á s o k k ö z l é s é r e . Az -1960-as é v e k r e u g y a n i s 
e g y e t l e n t u d o m á n y o s f o l y ó i r a t a m a r a d t a r o m á n i a i m a g y a r 
é r t e l m i s é g n e k , a k i s p é l d á n y s z á m ú és t e r j e d e l m ű N y e l v -
és I r o d a l o m t u d o m á n y i K ö z l e m é n y e k . A t ö b b , m i n t egy év-
s z á z a d o n át g a z d a g o n v i r á g z ó t u d o m á n y o s s z a k f o l y ó i r a t o -
kat úgy p ó t o l t á k , h o g y más arcélű l a p o k a d t a k h e l y e t 
k u t a t á s i e r e d m é n y e k n e k . A M ű v e l ő d é s h e l y t ö r t é n e t i és 
n é p r a j z i a n y a g á n a k j e l e n t é k e n y r é s z e első k ö z l é s ű t u d o -
m á n y o s i r o d a l o m . 
M i n d e z t úgy m o n d j u k , hogy t u d j u k : a f o l y ó i r a t n a g y 
t e r j e d e l m é t f o g l a l j á k e l p o l i t i k a i és i d e o l ó g i a i t á r g y ú 
í r á s o k , sok r o m á n b ó l f o r d í t o t t c i k k , az é p p e n a k t u á l i s 
f e s z t i v á l o k és k u l t u s z o k , h i v a t a l o s t ö r t é n e l e m s z e m l é l e -
tet s u g á r z ó i r o m á n y o k . Ez is h o z z á t a r t o z i k a k o r k é p é -
hez . 
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Egy r e p e r t ó r i u m e l ő s z a v á b a n t e r m é s z e t s z e r ű l e g nem 
k e l l f ö l s o r o l n u n k , m i m i n d e n t a l á l h a t ó a l a p b a n , h i s z e n 
azért v a n , h o g y b e l e l a p o z v a , m e g t u d j a az o l v a s ó . Két 
d o l o g r a a z o n b a n még f ö l k e l l h í v n u n k a f i g y e l m e t . A 
M ű v e l ő d é s n e k p ó t o l n i a k e l l e t t azt i s , a m i az e m b e r i 
k a p c s o l a t o k és i n f o r m á c i ó k s z a b a d á r a m l á s a e s e t é n Ma-
g y a r o r s z á g r ó l e l j u t o t t volna a r o m á n i a i m a g y a r k i s e b b -
s é g h e z . A m a g y a r o r s z á g i lapok és f o l y ó i r a t o k a z o n b a n 
t ö b b n y i r e r i t k á n , e s e t l e g e s e n és t i t o k b a n é r k e z t e k . 
V é g ü l : egy f o l y ó i r a t m i n d i g k a p o c s o l v a s ó i k ö z ö t t , bár-
h o l is é l n e k a z o k . A M ű v e l ő d é s m é g i n k á b b az v o l t , m e r t 
m i n d e n e s f e l a d a t o t v á l l a l t és s o k s z o r o s a n az v o l t , m e r t 
a m a i M a g y a r o r s z á g n y i t e r ü l e t e n s z e r t e s z é t l a k ó , de a 
m a i M a g y a r o r s z á g l a k ó i n á l ö t s z ö r t e k e v e s e b b m a g y a r kö-
zött volt ö s s z e t a r t ó k a p o c s . 
P r e f a c e 
The M ű v e l ő d é s ( C u l t u r a l E d u c a t i o n ) w a s the m a i d -
o f - a l l - w o r k of H u n g a r i a n i n t e l l e c t u a l life in R o u m a n i a . 
The s i m i l e may be r a t h e r i n a p p r o p r i a t e , s t i l l , the ac-
tivity g oing on at the j o u r n a l c a n b e t t e r be u d e r s t o o d 
w i t h the h e r o i c age of H u n g a r i a n n e w s p a p e r and j o u r n a l 
p u b l i s h i n g in m i n d , w h e n , at the e n d of the e i g h t e e n t h 
and the b e g i n n i n g of the n i n e t e e n t h c e n t u r y , the p a p e r s 
came out u n d e r such t i t l e s as S o k f é l e ( M i s c e l l a n e a ) , 
M i n d e n e s G y ű j t e m é n y ( U n i v e r s a l R e p e r t o r y ) and T u d o m á -
nyos G y ű j t e m é n y ( R e p e r t o r y of L e a r n e d W r i t i n g s ) . T h e 
s m a l l r e a d i n g p u b l i c had not been a b l e to s u p p o r t spe-
c i a l i s t n e w s p a p e r s and j o u r n a l s as y e t , and the con-
tents of p e r i o d i c a l s b e c a m e c o m p l e x , as a r e s u l t . M a t e -
r i a l as w i d e - r a n g i n g as s c i e n c e s , i m a g i n a t i v e l i t e r a -
t u r e , o r i g i n a l and p o p u l a r i z e d w r i t i n g s , t r a n s l a t i o n s , 
n e w s , n o t i c e s a l l f o u n d a c c o m o d a t i o n b e t w e e n the s a m e 
c o v e r s . 
It is a w e l l - k n o w n fact that the j o u r n a l did n o t 
act as m a i d - o f - a l l - w o r k b e c a u s e the n a t i o n w a s • a w a k e n -
ing to s e l f - a w a r e n e s s and p r e p a r i n g i t s e l f f o r the Re-
form A g e . T h i s role r e s u l t e d from the aim of the j o u r -
n a l to p r o t e c t and f o s t e r a sense of n a t i o n a l i d e n t i t y 
among the H u n g a r i a n n a t i o n a l m i n o r i t y . I w o u l d h a v e 
liked to be able to say that this r o l e w a s b o r n out of 
the t a s k . The e x p r e s s i o n 'born' w o u l d , h o w e v e r , not be 
a d e q u a t e h e r e , b e c a u s e the r e a s o n why M ű v e l ő d é s c o u l d 
not be r e p l a c e d by five or six s p e c i a l i s t j o u r n a l s w a s 
e x t e r n a l c o n s t r a i n t . By v i r t u e of its p a s t h i s t o r y a n d 
n u m e r i c a l s t r e n g t h , the H u n g a r i a n m i n o r i t y w o u l d h a v e 
c e r t a i n l y been e n t i t l e d to at l e a s t as m a n y p a p e r s as 
t h a t . The w o r d 'born' s u g g e s t s g r o w t h and d e v e l o p m e n t , 
w h i l e w h a t . M ű v e l ő d é s r e p r e s e n t e d w a s s h r i n k i n g and 
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s e e k i n g s h e l t e r . The H u n g a r i a n p r e s s of the e a r l y n i n e -
t e e n t h c e n t u r y i n c r e a s e d b o t h the n u m b e r of the p e r i o d i -
cals and t h e i r c i r c u l a t i o n c o n s i d e r a b l y , w h i l e the num-
ber of p e r i o d i c a l s p u b l i s h e d in R o u m a n i a in H u n g a r i a n , 
as w e l l as t h e i r c i c u l a t i o n , h a v e s t e a d i l y b e e n d e c l i n -
ing as the t w e n t i e t h c e n t u r y has b e e n d r a w i n g to its 
c l o s e . 
As the j o u r n a l c e a s e d p u b l i c a t i o n and is c o m p -
l e t e d by n o w , the p r e s e n t s u b j e c t index c o v e r s a p i e c e 
of h i s t o r y , a h i s t o r y of the c u l t u r a l a c t i v i t y of Ohe 
p e r i o d . We c o u l d c o m f o r t o u r s e l v e s w i t h the t h o u g h t 
that o n c e , s e v e r a l d e c a d e s a g o , t h i s j o u r n a l had al-
r e a d y got into a s t a t e of a p p a r e n t d e a t h , but l a t e r , 
w h e n the time was m o r e f r i e n d l y , it rose from the d e a d . 
C o n s e q u e n t l y , we can hope for a n o t h e r r e c o v e r y . But 
f a l s e ^ d r e a m s are f a l s e f r i e n d s , e v e n if no o t h e r hope 
w e r e left for the f u t u r e , w h i c h is i n s c r u t a b l e and 
w h e r e a l l k i n d s of s o l u t i o n are s t i l l p o s s i b l e . So we 
h a v e to s p e a k about the M ű v e l ő d é s , the w i d e s t c u l t u r a l 
f o r u m of the H u n g a r i a n s in R o u m a n i a as s o m e t h i n g in the 
p a s t . The p r i n c i p a l aim of the j o u r n a l was to d i s s e m i -
n a t e e x t r a - c u r r i c u l a r k n o w l e d g e , but the s c h o o l c u r r i c u -
lum w a s also a c c o m o d a t e d , r i g h t from the b e g i n n i n g , be-
c a u s e b o t h f o r m a l and i n f o r m a l e d u c a t i o n was s p r e a d by 
p r i m a r y and s e c o n d a r y t e a c h e r s , and o f t e n at one and 
the same p l a c e . A m a t e u r t h e a t r i c a l s , f i l m , e a c h b r a n c h 
of a m a t e u r a c t i v i t y in the fine a r t s , m u s i c and d a n c e , 
d i s s e m i n a t i o n of s c i e n t i f i c , s c h o l a r l y and e v e n t e c h n i -
c a l i n f o r m a t i o n w e r e a d m i t t e d to the p a g e s of the j o u r -
n a l . An i m p o r t a n t part w a s d e v o t e d to l i b r a r y p o l i c y , 
to how to p o p u l a r i z e r e a d i n g and b o o k s in g e n e r a l . Spe-
c i a l m e n t i o n s h o u l d be m a d e of a s e r i e s of m e t h o d o l o g i -
c a l and t h e o r e t i c a l a r t i c l e s . P l a y s , p i e c e s of m u s i c , 
and folk s o n g s w e r e also p u b l i s h e d in the j o u r n a l , in 
o r d e r to e n r i c h the r e p e r t o r y of t h e a t r i c a l c o m p a n i e s 
and folk e n s e m b l e s . M u s e u m s and the m o v e m e n t for the 
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p r o p a g a t i o n of f o l k d a n c i n g and t r a d i t i o n s , to m e n t i o n 
but two f i e l d s r a t h e r wide a p a r t , w e r e b o t h r e p r e -
s e n t e d . The fact that d i s s e m i n a t i n g i n f o r m a t i o n a n d 
p o p u l a r i z i n g a c a d e m i c k n o w l e d g e b e c a m e an e x c u s e f o r 
p u b l i s h i n g v a l u a b l e o r i g i n a l , p r i m a r y w o r k s in the h u m a -
n i t i e s and the s c i e n c e s , seems e s s e n t i a l to u s . F o r , by 
the 1 9 6 0 s , one s c h o l a r l y j o u r n a l a l o n e has b e e n left to 
the H u n g a r i a n i n t e l l e c t u a l s in R o u m a n i a , the N y e l v - és 
I r o d a l o m t u d o m á n y i K ö z l e m é n y e k ( P u b l i c a t i o n s in l i n g u i s -
tics and l i t e r a r y s t u d i e s ) , a j o u r n a l of only a few 
p a g e s , w i t h a s m a l l c i r c u l a t i o n . The j o u r n a l that h a d 
been in e x i s t e n c e for more than a c e n t u r y by t h e n , 
o p e n e d its c o l u m n s to the f i n d i n g s of p r i m a r y r e s e a r -
ches and s c h o l a r s h i p . Most of the c o n t r i b u t i o n s to the 
M ű v e l ő d é s on l o c a l or r e g i o n a l h i s t o r y and e t h n o g r a p h y 
were o r i g i n a l p a p e r s , and had n e v e r b e e n p u b l i s h e d be-
f o r e . 
W h e n s t a t i n g t h i s , we are a w a r e of the f a c t t h a t 
m u c h of the room in the j o u r n a l w a s t a k e n up by p o l i t i -
c a l and i d e o l o g i c a l w r i t i n g s , t r a n s l a t i o n s from the 
R o u m a n i a n , n e w s of the c u r r e n t l y t o p i c a l f e s t v a l s and 
c u l t s , r e f l e c t i n g the o f f i c i a l v i e w s on h i s t o r y . T h i s 
is also part of the p o r t r a i t of the a g e . 
W h e n i n t r o d u c i n g a s u b j e c t i n d e x , we are not sup-
p o s e d to list the c o n t e n t s in d e t a i l , as the r e a s o n w h y 
the s u b j e c t index itself is c o m p i l e d is j u s t this de-
tailed l i s t i n g . The r e a d e r s s h o u l d dip into it and f i n d 
out for t h e m s e l v e s the t h i n g s w a n t to k n o w . N e v e r t h e -
l e s s , there are two p o i n t s w h i c h s h o u l d be s t r e s s e d . 
The one is that M ű v e l ő d é s had to r e p l a c e a l l that - h a d 
i n f o r m a t i o n and h u m a n c o n t a c t s b e e n a l l o w e d to flow 
freely - w o u l d h a v e r e a c h e d the H u n g a r i a n s in R o u m a n i a 
from the d i r e c t i o n of H u n g a r y . The n e w s p a p e r s and j o u r -
nals p u b l i s h e d in H u n g a r y h a d , h o w e v e r , f a i l e d to ar-
rive t h e r e , e x c e p t r a r e l y , a c c i d e n t a l l y , and for the 
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m o s t p a r t , in s e c r e t . The o t h e r p o i n t is t h a t , in the 
last a n a l y s i s , a j o u r n a l is a l w a y s a c o n n e c t i n g link 
b e t w e e n its r e a d e r s , no m a t t e r w h e r e they l i v e . A n d the 
M ű v e l ő d é s was the m o r e s o , b e c a u s e of its m i s s i o n as a 
m a i d - o f - a l l - w o r k , and it w a s even m o r e so as a c o n n e c t -
ing link b e t w e e n H u n g a r i a n s living d i s p e r s e d o v e r an 
area as e x t e n s i v e as p r e s e n t - d a y H u n g a r y , w h i l e a m o u n t -
ing in n u m b e r to o n l y o n e - f i f t h of the H u n g a r i a n p o p u l a -
tion of the h o m e c o u n t r y . 
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P r é f a c e 
La r e v u e M ű v e l ő d é s ( E d u c a t i o n c u l t u r e l l e ) é t a i t la 
b o n n e á t out faire de la vie i n t e l l e c t u e l l e de la "'mino-
rité h o n g r o i s e en R o u m a n i e . C e t t e c o m p a r a i s o n c l o c h e . 
Tout de m e m e , nous p o u v o n s m i e u x c o m p r e n d r e l ' a c t i v i t é 
p o u r s u i v i e p a r la r é d a c t i o n de la r e v u e , s i n o u s p e n -
sons á l ' é p o q u e h é r o i q u e de la p r e s s e h o n g r o i s e á la 
e e 
fin du X V I I I et au c o m m e n c e m e n t du XIX s i e c l e s , q u a n d 
les p é r i o d i q u e s a p p a r u r e n t sous des t i t r e s c o m m e 
S o k f é l e ( M é l a n g e s ) , M i n d e n e s G y ű j t e m é n y ( C o l l e c t i o n 
U n i v e r s e l l e ) et T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y ( C o l l e c t i o n Eru-
d i t e ) . L e p u b l i c péu n o m b r e u x ne p o u v a i t e n c o r e s o u t e n i r 
des j o u r n a u x et r e v u e s s p é c i a l i s é s . C ' e s t p o u r q u o i le 
c o n t e n u des p é r i o d i q u e s d e v i n t c o m p l e x e . Des s c i e n c e s 
n a t u r e l l e s aux b e l l e s - l e t t r e s , des r e c h e r c h e s p r i m a i r e s 
aux v u l g a r i s a t i o n s et t r a d u c t i o n s , des a c t u a l i t é s aux 
n o t i c e s to ut fut placé sous le m e m e c o u v r e . 
N o u s s a v o n s bien que la v o l o n t é de la r e v u e á tout 
faire ne d é c o u l a i t pas de la p r i s e de c o n s c i e n c e de la 
n a t i o n , s ' a p p r é t a n t á e n t r e r dans l ' E r e des R é f o r m e s , 
m a i s de sa m i s s i o n de p r o t é g e r et s o i g n e r l ' i d e n t i t é 
n a t i o n a l e de la m i n o r i t é h o n g r o i s e en R o u m a n i e . Je 
v o u d r a i s , d i r e que cette v o l o n t é n a c q u i t . M a i s ce m o t 
n ' e x p r i m e r a i t pas bien la r é a l i t é de la s i t u a t i o n , c a r 
c ' é t a i t á c a u s e d ' u n e c o n t r a i n t e e x t é r i e u r e q u ' o n ne 
put r e m p l a c e r M ű v e l ő d é s p a r cinq ou six b u l l e t i n s spéci-
a l i s t e s . En e f f e t , du m o i n s un t e l n o m b r e de p é r i o -
d i q u e s a u r a i t été du aux H o n g r o i s en R o u m a n i e , en v e r t u 
de l e u r e f f e c t i f et leur p a s s é h i s t o r i q u e . Le m o t 'nais-
s a n c e ' c o m p o r t e un sens d ' a u g m e n t a t i o n et de crois-
s a n c e , t a n d i s que le M ű v e l ő d é s ne r e p r é s e n t a i t que la 
c o n t r a c t i o n et la r e t r a i t e . La p r e s s e h o n g r o i s e de 
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d é b u t du s i e c l e se m u l t i p l i a en n o m b r e et en c i r c u l a -
t i o n , d a n s q u e l q u e s d é c e n n i e s , t a n d i s que le n o m b r e et 
la c i r c u l a t i o n des p é r i o d i q u e s en l a n g u e h o n g r o i s e en 
e ' 
R o u m a n i e va d i m i n u a n t vers la fin du XX s i e c l e . 
C o m m e la r e v u e est t e r m i n é e , le r é p e r t o i r e c o n t i -
ent de l ' h i s t o i r e , c e l l e de l ' é d u c a t i o n c u l t u r e l l e 
d ' u n e é p o q u e . Nous p o u r r i o n s n o u s f a i r e l ' i l l u s i o n que 
M ű v e l ő d é s n ' é t a i t m o r t e q u ' e n a p p a r e n c e , p o u r r a v i v e r 
aux j o u r s p l u s s e r e i n s , ce que l u i fut déjà a d v e n u p l u s 
t ô t . C e p e n d a n t , on n'a pas b e s o i n de s ' e n t r e t e n i r de 
c h i m e r e s , m e m e s i c ' é t a i t la s e u l e ' e s p é r a n c e ' p o u r 
l ' a v e n i r i m p é n é t r a b l e , e n c o r e c o n t e n a n t t o u t e s les 
c h a n c e s . A p r é s e n t , nous d e v o n s p a r l e r de la r e v u e M ű v e -
l ő d é s , le f o r u m c u l t u r e l le p l u s i m p o r t a n t de la m i n o r i -
té h o n g r o i s e en R o u m a n i e , c o m m e une c h o s e r é v o l u e . 
C e t t e r e v u e se p r o p o s a i t tout d ' a b o r d á s e r v i r la c a u s e 
de la d i f f u s i o n des c o n n a i s a n c e s p a r a s c o l a i r e s , tout en 
o u v r a n t s e s p a g e s , des .1 ' o r i g i n e , á la d i f f u s i o n du 
p r o g r a m m e s c o l a i r e , p a r c e que les deux t y p e s de c o n n a i s -
s a n c e s é t a i e n t p r o p a g é s tant p a r les m a i t r e s d ' é c o l e s 
que p a r les p r o f e s s e u r s de l y c é e s , s o u v e n t d a n s les 
m e m e s e n d r o i t s . Le t h é â t r e d ' a m a t e u r s , le f i l m , les 
b e a u x - a r t s a u t o n o m e s , t o u t e s les d o m a i n e s de la m u s i q u e 
et la d a n s e , la v u l g a r i s a t i o n des c o n n a i s s a n c e s s c i e n t i -
f i q u e s , s o c i a u x e t , q u e l q u e f o i s , m e m e t e c h n i q u e s f u r e n t 
tous a d m i s aux p a g e s de la r e v u e . L ' a d m i n i s t r a t i o n des 
b i b l i o t h è q u e s , de m e m e que la p o p u l a r i s a t i o n de la lec-
ture et d e s l i v r e s en g é n é r a l , t i n t u n e p l a c e é m i n e n t e . 
Une s é r i e d e s a r t i c l e s m é t h o d i q u e s et t h é o r i q u e s est 
d i g n e d ' u n e m e n t i o n s p é c i a l e . P i e c e s de t h é â t r e , de 
m u s i q u e et c h a n s o n s p o p u l a i r e s f u r e n t p u b l i é e s p o u r 
e n r i c h i r le r é p e r t o i r e des e n s e m b l e s . Les m u s é e s , de > 
m e m e que les m a i s o n s de d a n c e , un m o v e m e n t d e s t i n é á 
p r o p a g e r la folk d a n s e , p o u r ne m e n t i o n n e r que deux 
d o m a i n e s b i e n l o i n t a i n t e s , f u r e n t a u s s i r e p r é s e n t é s . 
Une g r a n d e i m p o r t a n c e peut etre a t t a c h é e au f a i t , que 
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la v u l g a r i s a t i o n des c o n n a i s s a n c e s s e r v a i t de p r é t e x t e 
p o u r p u b l i e r d e s o e u v r e s p r i m a i r e s d ' u n e i m p o r t a n c e 
s c i e n t i f i q u e c o n s i d é r a b l e . C ' e s t q u ' a u x a n n é e s s o i x a n t e 
une seule r e v u e r e s t a i t aux i n t e l l e c t u e l s h o n g r o i s en 
R o u m a n i e , N y e l v - és I r o d a l o m t u d o m t u d o m á n y , une p é r i o -
d i q u e de q u e l q u e s p a g e s s e u l e m e n t , d o n t le t i r a g e é t a i t 
é g a l e m e n t l i m i t é . Plus t ô t , les r e v u e s p r o s p é r a n t p e n -
d a n t p l u s d ' u n s i e c l e a c u e i l l i r e n t les r é s u l t a t s de la 
r e c h e r c h e . Une p a r t i e i m p o r t a n t e du m a t é r i e l h i s t o r i q u e 
et e t h n o g r a p h i q u e p u b l i é d a n s M ű v e l ú d é s c o n s i s t a i t de 
p u b l i c a t i o n s s a v a n t e s p r i m a i r e s . 
N o u s e x p r i m o n s c e t t e o p i n i o n s a c h a n t q u ' u n e g r a n d e 
p a r t i e de La revue é t a i t c o n s a c r é e aux é c r i t s p o l i 
t i q u e s et i d é o l o g i q u e s , aux a r t i c l e s t r a d u i t s du rou-
m a i n , aux f e s t i v a l s et c u l t e s a c t u e l s , aux é c r i t s r e f l é -
tant la p o s i t i o n o f f i c i e l l e sur l ' h i s t o i r e . Cela fait 
é g a l e m e n t p a r t i e de l ' é p o q u e . 
I l va de s o i q u ' i l ne faut p a s é n u m é r e r d a n s un 
r é p e r t o i r e tout ce q u ' o n p e u t t r o u v e r d a n s une r e v u e , 
p a r c e que la r a i s o n d ' ê t r e d'un r é p e r t o i r e est q u ' e n le 
f e u i l l e t a n t , le l e c t e u r a p r e n n e , q u e l est le c o n t e n u de 
la p é r i o d i q u e r é p e r t o r i é . Tout de m e m e , d e u x a s p e c t s 
d o i v e n t etre m i s e en r e l i e f . D ' a b o r d , i l f a l l a i t que le 
M ű v e l ő d é s t i e n n e lieu de tout c e l a q u e , en cas d ' u n e 
c i r c u l a t i o n l i b r e des idées et d e s r a p p o r t s p e r s o n n e l s , 
s e r a i t p a r v e n u de la H o n g r i e á la m i n o r i t é h o n g r o i s e en 
R o u m a n i e . C e p e n d a n t , les j o u r n a u x et r e v u e s p u b l i é s en 
H o n g r i e y p a r v e n a i e n t r a r e m e n t , c o m m e p a r a c c i d e n t , et 
p o u r la p l u p a r t , c l a n d e s t i n e m e n t . Une r e v u e e s t , en fin 
de c o m p t e , t o u j o u r s un lien p a r m i s e s l e c t e u r s , en q u e l -
que lieu q u ' i l s s o i e n t . C e l a v a u t d a v a n t a g e p o u r la 
r e v u e M ű v e l ő d é s , á c a u s e de sa m i s s i o n de tout f a i r e , 
et e n c o r e p l u s , p a r c e que c e t t e r e v u e é t a i t un l i e n 
p a r m i les m e m b r e s de la m i n o r i t é h o n g r o i s e v i v a n t un 
peu p a r t o u t sur une s u p e r f i c i e a u s s i g r a n d que c e l l e de 
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la H o n g r i e d ' a u j o u r d - h u i , m a i s dont le n o m b r e n ' é t a i t 
que le c i n q u i è m e de c e l u i des h a b i t a n t s a c t u e l s de ce 
p a y s . 
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V o r w o r t 
Die Z e i t s c h r i f t " M ű v e l ő d é s " ( K u l t u r ) w a r ein F a k t o -
tum des u n g a r i s c h e n g e i s t i g e n L e b e n s in R u m ä n i e n . D e r 
V e r g l e i c h h i n k t , a b e r w i r v e r s t e h e n die T a t i g k e i t d e r 
Z e i t s c h r i f t b e s s e r , w e n n w i r an die H e l d e n z e i t d e r u n g a -
r i s c h e n Z e i t u n g s - und Z e i t s c h r i f t e n h e r a u s g a b e am E n d e 
d e s 1 8 . Jh-s und am A n f a n g des 1 9 . ű h - s d e n k e n , als die 
B l a t t e r mit den T i t e l n " S o k f é l e " ( V i e l e r l e i ) , " M i n d e n e s 
G y ű j t e m é n y " ( A l l e r l e i S a m m l u n g ) , " T u d o m á n y o s G y ű j t e -
m é n y " ( W i s s e n s c h a f t l i c h e S a m m l u n g ) v e r ö f f e n t l i c h t w u r -
d e n . Die w e n i g e n L e s e r k o n n t e n F a c h z e i t s c h r i f t e n n o c h 
n i c h t e r h a l t e n , d e s h a l b w u r d e d e r I n h a l t k o m p l e x . Von 
den N a t u r w i s s e n s c h a f t e n bis zu d e r B e l l e t r i s t i k b e k a m e n 
h i e r -- i n n e r h a l b eines P r e s s e p r o d u k t e s -- s o w o h l Pri-
m a r w e r k e als auch p o p u l ä r w i s s e n s c h a f t l i c h e S c h r i f t e n , 
Ü b e r s e t z u n g e n , N a c h r i c h t e n und M i t t e l u n g e n ihren P l a t z . 
W i r w i s s e n , d a s s die V i e l s e i t i g k e i t d e r Z e i t s c h r i f t 
" M ű v e l ő d é s " , nicht dem d a s N a t i o n a l b e w u s s t s e i n e r w a c h t e 
und wo man sich auf eine R e f o r m z e i t v o r b e r e i t e t e , 
s o n d e r n sie ergab sich aus der A u f g a b e n ü b e r n a h m e d e s 
U n g a r n t u m s ' als M i n d e r h e i t , das s e i n N a t i o n a l b e w u s s t s e i n 
s c h ü t z e und p f l e g t e . Ich h a t t e g e s c h r i e b e n , d a s s d i e s e 
Z e i t s c h r i f t " g e b o r e n w a r " , aber d i e s e s Verb d r ü c k t die 
W a h r h e i t n i c h t a u s , da w e g e n des ä u s s e r e n Z w a n g s an-
s t a t t d e r " M ű v e l ő d é s " ja nicht etwa fünf o d e r s e c h s 
F a c h z e i t s c h r i f t e n e r s c h e i n e n k o n n t e n . N a c h s e i n e r V e r -
g a n g e n h e i t und A n z a h l h a t t e dem U n g a r n t u m in R u m ä n i e n 
w e n i g s t e n s s o v i e l e g e b ü h r t und es m ü s s t e ihm a u c h h e u t e 
z u k o m m e n . Die G e b u r t t r a g t die B e d e u t u n g d e r Z u n a h m e 
und V e r m e h r u n g in s i c h ; die " M ű v e l ő d é s " v e r t r a t d a g e g e n 
Z u s a m m e n s c h r u m p f u n g und Z u r ü c k z i e h e n . Die u n g a r i s c h e 
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P r e s s e h a t sich am A n f a n g des v o r i g e n J a h r h u n d e r t s im 
L a u f e e i n i g e r J a h r z e h n t e s o w o h l in A n z a h l als auch in 
A u f l a g e v e r v i e l f ä l t i g t . Die A n z a h l d e r u n g a r i s c h e n Blat-
ter in R u m ä n i e n hat sich g e g e n Ende des 2 0 . J h - s j e d o c h 
z u n e h m e n d v e r m i n d e r t . 
N a c h A u f l ö s u n g der Z e i t s c h r i f t s t e l l t j e t z t das 
R e p e r t ó r i u m e i n e n T e i l d e r G e s c h i c h t e d a r , und z w a r die 
K u l t u r g e s c h i c h t e e i n e r E p o c h e . W i r k ö n n t e n uns damit 
v e r t r ö s t e n , dass w i r e v e n t u e l l noch Z e u g e i h r e r W i e d e r -
a u f r i c h t u n g sein k ö n n e n . Die Z e i t s c h r i f t " M ű v e l ő d é s " 
g e l a n g t e ja vor m e h r e r e n J a h r z e h n t e n in den Z u s t a n d des 
S c h e i n t o d e s und w u r d e dann in b e s s e r e n Z e i t e n w i e d e r 
f o r t g e s e t z t . A b e r f a l s c h e n T r a u m e n b r a u c h e n w i r uns 
n i c h t h i n z u g e b e n , da in der u n g e w i s s e n Z u k u n f t , in d e r 
die v e r s c h i e d e n s t e n V a r i a n t e n m ö g l i c h s i n d , d i e s e als 
e i n z i g e " H o f f n u n g " ü b r i g b l e i b t . J e t z t m ü s s e n w i r ü b e r 
die Z e i t s c h r i f t " M ű v e l ő d é s " , ü b e r das w e i t e s t e k u l t u r e l -
le Forum d e r U n g a r n in R u m ä n i e n in d e r V e r g a n g h e i t spre-
c h e n . D i e s e w o l l t e g r u n d l e g e n d d e r B i l d u n g s f ö r d e r u n g 
a u s s e r h a l b der S c h u l e d i e n e n , doch gab sie von A n f a n g 
an auch d e r i n n e r s c h u l i s c h e n B i l d u n g R a u m , d e n n beide 
T ä t i g k e i t e n w u r d e n -- auf kaum t r e n n b a r e n S c h a u p l a t z e n 
von G r u n d s c h u l l e h r e r n und O b e r l e h r e r n a u s g e ü b t . H i e r 
bot sich G e l e g e n h e i t I n f o r m a t i o n e n ü b e r L a i e n b ü h n e , / 
F i l m , s e l b s t t ä t i g e b i l d e n d e Kunst s o w i e ü b e r alle Gebie-
te d e r M u s i k und des T a n z e s , p o p u l ä r w i s s e n s c h a f t l i c h e 
V o r t r a g e auf dem G e b i e t e d e r G e s e l l s c h a f t s - und N a t u r 
W i s s e n s c h a f t e n , z u w e i l e n auch t e c h n i s c h e M i t t e i l u n g e n 
zu b r i n g e n . V i e l P l a t z w u r d e auch dem B i b l i o t h e k s w e s e n , 
dem L e s e n im a l l g e m e i n e n , d e r A n k ü n d i g u n g d e r B ü c h e r 
e i n g e r ä u m t . Die R e i h e der t h e o r e t i s c h e n und m e t h o d i -
s c h e n A r t i k e l v e r d i e n t eine b e s o n d e r e B e a c h t u n g . Die 
Z e i t s c h r i f t v e r ö f f e n t l i c h t e T h e a t e r s t ü c k e , s o w i e M u s i k -
w e r k e und V o l k s l i e d e r , um das R e p e r t o i r e d e r K u l t u r e n -
s e m b l e s zu b e r e i c h e r n . D a r i n w u r d e n auch die M u s e e n und 
die s o g e n a n n t e " T a n z h a u s - B e w e g u n g " b e h a n d e l t , um z w e i 
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v e r s c h i e d e n e G e b i e t e auf e i n e r S t e l l e zu e r w ä h n e n , d i e 
v o n e i n a n d e r w e i t e n t f e r n t l i e g e n . W i r b e t r a c h t e n es als 
ä u s s e r s t w i c h t i g , dass u n t e r dem V o r w a n d von p o p u l ä r -
w i s s e n s c h a f t l i c h e r L i t e r a t u r auch a n s p r u c h s v o l l e w i s s e n -
s c h a f t l i c h e S c h r i f t e n e r s c h i e n e n . In den 6 0 e r J a h r e n 
blieb n ä m l i c h n u r eine e i n z i g e Z e i t s c h r i f t für die u n g a -
rische I n t e l l i g e n z in R u m ä n i e n , die " N y e l v - és I r o d a l o m -
t u d o m á n y i K ö z l e m é n y e k " (Sprach- und l i t e r a t u r w i s s e n -
s c h a f t l i c h e M i t t e i l u n g e n ) in k l e i n e r A u f l a g e und in 
b e s c h r a n k t e m U m f a n g b e s t e h e n . Die w i s s e n s c h a f t l i c h e n 
F a c h z e i t s c h r i f t e n , die m e h r als e i n J a h r h u n d e r t h i n -
d u r c h e r f o l g r e i c h e r s c h i e n e n , w u r d e n d a d u r c h e r s e t z t , 
dass die F o r s c h u n g s e r g e b n i s s e v o n a n d e r e n Z e i t s c h r i f t e n 
ü b e r n o m m e n w u r d e n . Ein b e d e u t e n d e r T e i l d e r l a n d e s k u n d -
lichen und e t h n o g r a p h i s c h e n S c h r i f t e n d e r " M ű v e l ő d é s " 
b i l d e t die erste V e r ö f f e n t l i c h u n g w i s s e n s c h a f t l i c h e r 
L i t e r a t u r . 
U n s e r e B e h a u p t u n g e n s t i m m e n a u c h in A n b e t r a c h t d e r 
T a t s a c h e n , d a s s d i e s e Z e i t s c h r i f t ü b e r w i e g e n d p o l i t i -
sche und i d e o l o g i s c h e A r t i k e l , v i e l e Ü b e r s e t z u n g e n aus 
der r u m ä n i s c h e n S p r a c h e , a k t u e l l e F e s t i v a l a n k ü n d i g u n g e n 
sowie S c h r f i t e n , die a m t l i c h e G e s c h i c h t s b e t r a c h t u n g 
b e t r e f f e n d , e n t h a l t , was e b e n s o zum B i l d der E p o c h e 
g e h ö r t . 
Im V o r w o r t e i n e s R e p e r t o r i u m s b r a u c h t m a n n a t ü r 
l i e h n i c h t a l l e s a u f z a h l e n was in d e r Z e i t s c h r i f t zu 
finden i s t , es dient ja zum Z w e c k , d a s s d e r L e s e r b e i m 
D u r c h b l ä t t e r n s i c h o r i e n t i e r e . D i e A u f m e r k s a m k e i t s o l l 
a b e r n o c h auf z w e i A n g e l e g e n h e i t e n g e l e n k t w e r d e n . D i e 
- Z e i t s c h r i f t hatte a u c h die A u f g a b e , a l l e s , w a s im F a l l e 
der .freien S t r ö m u n g der m e n s c h l i c h e n B e z i e h u n g e n u n d 
I n f o r m a t i o n e n zu d e r u n g a r i s c h e n M i n d e r h e i t in R u m ä n i e n 
aus U n g a r n h a t t e z u k o m m e n k ö n n e n , zu e r s e t z e n . Die Zei-
t u n g e n und Z e i t s c h r i f t e n aus U n g a r n t r a f e n j e d o c h m e i -
stens s e l t e n , z u f a l l i g e r w e i s e a u n d g e h e i m e i n . Zum Ab-
s c h l u s s n o c h eine B e m e r k u n g : Eine Z e i t s c h r i f t ist i m m e r 
19 
ein B i n d e g l i e d u n t e r ihren L e s e r n a l l e r o r t s . Die Zeit-
s c h r i f t " M ű v e l ő d é s " w a r es umso m e h r , denn sie unter-
nahm eine v i e l s e i t i g e A u f g a b e und sie w a r z u g l e i c h auch 
B i n d e g l i e d u n t e r den z e r s t r e u t l e b e n d e n U n g a r n auf ei-
nem a h n l i c h g r o s s e n G e b i e t wie das h e u t i g e U n g a r n , die 
nach S e e l e n ein F ü n f t e l d e r B e v ö l k e r u n g des h e u t i g e n 
U n g a r n s a u s m a c h e n . 
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B E V E Z E T Ő 
A r e p e r t ó r i u m a M ű v e l ő d é s c . (volt m a g y a r ) f o l y ó i r a t u t ó b b i 
tíz év ét ( 1 9 7 6 - - 1 9 8 5 ) d o l g o z z a f e l . A f e l t á r á s igen g a z d a g 
m ű v e l ő d é s t ö r t é n e t i és h e l y t ö r t é n e t i a n y a g o t h o z o t t f e l s z í n -
r e . 
A r e p e r t ó r i u m s z e r k e z e t e a k ö v e t k e z ő : 
1 . A c i k k e k b i b l i o g r á f i a i l e í r á s a , a k ö z l é s s o r r e n d j é b e n , 
n ö v e k v ő t é t e l s z á m m a l . A l e í r á s r é s z e i : t é t e l s z á m , s z e r z ő , 
c í m , f ü z e t s z á m , o l d a l s z á m és e g y e n e s z á r ó j e l b e n a r o v a t -
c í m . (Az é v f o l y a m j e l z é s m i n d e n o l d a l o n f e l ü l s z e r e p e l . ) 
2 . A s z e r z ő i n é v m u t a t ó a s z e r z ő k e t e m e l i k i . ( S z e r z ő k n e k 
t e k i n t e t t ü k a z e n e s z e r z ő k e t s az i n t e r j ú k k é s z í t ő i t i s . ) 
E g y é b n é v a n y a g , tehát a c i k k e k b e n s z e r e p l ő s z e m é l y - és 
f ö l d r a j z i nevek a t á r g y s z ó r e n d b e n t a l á l h a t ó k . 
3 . A t á r g y s z a v a k a s o k i r á n y ú f e l t á r á s t t e s z i k l e h e t ő v é . E z e k 
m e g a l k o t á s á n á l a fő s z e m p o n t a c í m b e n (a szerző á l t a l ) 
m e g h a t á r o z o t t , m e g f o g a l m a z o t t t a r t a l o m , (ha ez nem b i z o -
n y u l t e l e g e n d ő n e k , t e r m é s z e t e s e n k i b ő v í t e t t ü k a z t . ) M i n -
den t é t e l több b e s o r o l á s t is k a p o t t : p l . K é z d i v á s á r h e l y , 
m ű k e d v e l ő s z í n j á t s z á s -- az abc m i n d h á r o m h e l y é r e b e k e -
r ü l t . A t á r g y s z a v a k m e g f o g a l m a z á s á n á l a h o l , m i , m i k o r 
k é r d é s e k r e adtunk v á l a s z t . 
S z e r e t n é n k , ha e kötet h a s z n á l ó i n a k h a s z n o s s e g í t s é g e t j e l e n -
tene . 
S z e g e d , 1989 m á j u s a 











Diósadi tudósítás. 1. sz. 2. 
3 




Lugosi ritmusok. 1. sz. 3. /Krónika./ 
5 
-köteles-
Crisia '75. 1. sz. 3. /Krónika./ 
6 
DÉZSI Ödön 
Kórustalálkozó a Nyárád mentén. 1. sz. 4-5. /Krónika./ 
7 ~ 
KELEMEN Ferenc 
Diákok a pódiumon. 1. sz. 6-7. /Krónika./ 
8 
BÉRES Katalin 
Színpadunk fénye. 1. sz. 8. /Krónika./ 
9 
LENDVAY Éva 
Bálint Ferenc. 1. sz. 8. /Krónika./ 
10 
BARTOS Endre 
A második évszázad kezdetén. 1. sz. 9. /Krónika./ 
11 
KOVÁCS János 
Szép szó Lúgoson. 1. sz. 10. /Krónika./ 
12 
BOGDÁN László 
Szavalókör. 1. sz. 10. /Krónika./ 
13 
HORVÁTH Arany 
Hat együttes vetélkedése. 1. sz. 11. /Krónika./ 
14 
BARABÁS Sándor 





Közönyösség. 1. sz. 12. 
16 
BALOGH József 
Mit építtek, táncosok? 1. sz. 13. /Krónika./ 
17 
HAJDÚ Géza 
A harmadik bemutatónál tartunk. 1. sz. 13. /Krónika./ 
1B 
ZSIGMOND Emese 
Visszhang-fogadóest. 1. sz. 14. /Krónika./ 
19 
KÖTELES Pál 
Egy kiállítás tanulságai. 1. sz. 12. /Krónika./ 
20 
PÁLFI Krisztina 
Désházi példa. 1. sz. 16. /Krónika./ 
21 
VASAS Samu 
Diákműkedvelés és közönsége. 1. sz. 17-18. /Fórum./ 
22 
MÉHES György 
Ha jön a szerelem. Színjáték. 1. sz. 19-26. /Játékszín./ 
23 
eal?sta törekvések a népi prózában, l.sz. 27-29. /Vadrózsák./ 
24 
NAGY Jenő 
A kalotaszegi daróc vagy Condra. 1. sz. 29-32. /Vadrózsák./ 
25 
MOLNÁR István 
A műhely termése. 1. sz. 32-33. /Vadrózsák./ 
26 
FARAGÚ József 
Gyulai Pál, a balladagyűjtő diák. 1. sz. 34-35. /Vadrózsák./ 
27 
BALOGH József 
Kisújszállási István. 1. sz. 36. /Tárlat./ 
28 
BOKROS Károly 









Légkörkutatás, III. Napsugárzás - az időjárás gépezete. 1. sz. 
40-41. /Enciklopédia./ 
31 
IANCU, Traian - KOZMA Mátyás 
Hazánk. [Kórusmű és kottája.] 1. sz. 42-45. /Muzsika./ 
32 
PÁVAI István 
Leírás és értelmezés. 1. sz. 48. /Muzsika./ 
33 
FARKAS Árpád 
Huszadik századi igricek. 1. sz. 49. /Muzsika./ 
34 
JÓZSA Erika - HORVÁTH Károly 
Ha megnövök. LDal kottával.] 1. sz. 50-51. /Muzsika./ 
35 
BURA László 
Középiskola - olvasás - művelődés. 1. sz. 52-55. /Könyvtár./ 
36 
MOLNÁR Szabolcs 
Balázs Ferenc (1901-37). 1. sz. 56-57. /Könyvtár./ 
37 
BÁGYONI SZABÓ István 




A termésről. 1. sz. 62. /Pegazus./ 
39 
BEKE György 
Tamásival Kalotaszegen. Gyakorlati érv a diákműkedvelés vitájához. 
2. sz. 4-6. 
40 
KUTI Márta 
Egy művelődési ház a számok tükrében. 2. sz. 7-9. 
41 
BÉRES Katalin 





Csiszér Imre szolgálata. 2. sz. 10-11. 
43 
VAJDA Sándor 
Elkötelezetten és következetesen az élményszerű 
felnőttnevelésért. 2. sz. 12-13. 
44 
CSIKY József 
Negyedszázados munkásklub. 2. sz. 14. 
45 
SZAKÁCS Anna 
Várakozás táncügyben. 2. sz. 15. 
KÁRPÁTI M. Géza 
Amatőr filmfesztivál Szatmáron. 
2. sz. lő. 
47 
GYÖRGY László 




Constantin Brancusi. (Pe^ti§ani, ,1876. február 21. - Párizs, 1957. 
március 16.) 2. sz. 21. 
49 
SZENTIMREI Judit 




Kálmány Lajos, az aradi puszták népköltészetének úttörő kutatója. 
2. sz. 25. 
51 
PETKES József 
Szatmár megyei sütőkemencék. 2. sz. 26. 
52 
KÚS Károly 
Egyetemes néprajzi jegyzetek. 15. A népi társadalom. 2. sz. 27-28. 
53 
DANKANITS Ádám 
Korunk. 1926-1976. 2. sz. 33. /Könyvtár./ 
54 









Kacsó Sándor 75 éves. Szelektív életmű-bibliográfia. Összeáll. -




Simó Regina. 2. sz. 48-49. /Tárlat./ 
58 
[KONDOR] K0D0R Ágnes, Visnyainé 
Egy kalotaszegi adatközlő népdal-repertóriuma. 2. sz. 53-55. 
59 
SZEKERNYÉS János 
A temesvári Ady Endre Irodalmi Kör. 2. sz. 61-62. /Pegazus./ 
BARTIS Ferenc 
A közművelődés székelykeresztúri hajlékaiban. 4. sz. 5-7. 
61 
VIRÁG Ibolya 
Műkedvelő bábosok találkozója Kovásznán. 4. sz. 8-9. 
62 
DEMÉNY Lajos 
Az 1595-1596. évi székely támadás. 4. sz. 17-19. 
63 
NAGY Olga 
Élményelbeszélések a népi prózában. 4. sz. 24-26. /Vadrózsák./ 
64 
BANDI Dezső 
A fa balladája. 4. sz. 26-28. 
65 
XÁNTUS János 
Egy pásztorbot a csillagász szemével. 4. sz. 29. 
66 
SZÉKELY Zoltán 









LSzemlér Ferenc]. Kötetben megjelent műveinek bibliográfiája. 
Összeáll. - - . 4.sz. 34-35. 
69 
FÜLÖP Júlia 
Szemlér Ferencről és műveiről. Összeáll. - - . 4. sz. 35-38. 
70 
LÁSZLÓ Ferenc 
Bartók Béla tájainkon. Újabb adatok. 4. sz. 42-44. 
71 
GAGYI László 
Krízis. Kétrészes színdarab. 4. sz. 47-55. /Játékszín./ 
72 
LÁZÁR László 
G. G. Kör. őrségváltással. 4. sz. 61. /Pegazus./ 
73 
BAJOR Andor 




A tiszta eszméknek magas az ára. Jegyzetek a témás táncsoportok 
nagyváradi zónaközi döntőjéről. 5. sz. 3-6. 
75 
BARABÁS Sándor 
Színjátszók az országos pódiumon. 5. sz. 10-11.. 
76 
KOCSIK József 
Népszokások az aradi tavaszváró ünnepségen. 5. sz. 24,. 
77 
HERMANN Gusztáv 




A román népballadák szolgálatában. 5. sz. 37-39., 60. /Vadrózsák./ 
79 
MÓZER István 
Apácai Bölöni Sándor népköltészeti gyűjteménye. 5. sz. 40-41. 
80 
KÖRÖSI István 





A brassói Arany János Irodalmi Kör. 5. sz. 61. /Pegazus./ 
82 
JÁNOSI József 
Tiszta forrásból a jelenkornak. 6. sz. 7-8. 
83 
VITA Zsigmond 
Svejk a műkedvelők színpadán. 6. sz. 9. 
84 
MARIN, Sara 
A régeni Városi Könyvtár olvasóinak társadalmi-szakmai 
összetételéről. 6. sz. 36. 
85 
HORVÁTH Arany 
Az író-olvasó találkozók - a közművelődés fórumai. Beszélgetés 
Beke Györggyel. Lejegyezte: — . 6. sz. 41-43. 
86 
KOVÁCS János 
Egy bibliográfia margójára. 6. sz. 50-52. 
87 
SEBESTYÉN S. Mihály 
Kemény János (1903-1971). Válogatott könyvészet. 6. sz. 52-55. 
88 
BURA László 
Az iskolakönyvtár értéke. Egy liceumi könyvtár fejlődésének 
művelődéstörténeti tanulságai. 6. sz. 56-58. 
89 
BALOGH József 
A mágus mosolya. Ex libris élet. 6. sz. 59-60. 
90 
KÖS Károly 




Még egyszer a diákműkedvelésről. 7. sz. 5-6. 
92 
KOVÁCS Levente 





Harminc év a falusi közművelődés szolgálatában. 7. sz. 9-10. 
94 
SÖVÁRSZKI Lajos 
Művelődési hagyományok Rónaszéken. 7. sz. 11-12. 
95 
KOVÁCS Ferenc 
Bitay Pál példamutatása. 7. sz. 19-20. 
96 
MURVAY Olga 
Barcsai. [Ballada.] Olvassunk együtt. 7. sz. 41-42. 
97 
BARABÁS László 
A régeni Kemény János Irodalmi Kör. 7. sz. 5. 
98 
KÚS Károly 




Az alkotni akarás a műkedvelő színjátszás éltetője. 8. sz. 6-7. 
100 
FÜLÖP Dénes 
A makfalvi néprajzi iskolamúzeum. 8. sz. 9-12. 
101 
ST0RIN, Aurél 




A homoródalmási bútorfestő műhely. B. sz. 36-38. 
103 
[VASAS] VASSAS Samu 
A vadon termő növények szerepe a kalotaszegi nép táplálkozásában 
3. sz. 39-40. 
104 
FARAGÓ József 









A bibliobusz (2.) 9. sz. 29-32. 
107 
ZN0R0VSZKY Attila 
Vallomás egy aradi könyvtárról. 9. sz. 33-34. 
108 
JAKÚ Zsigmond 
Reneszánsz könyvkultúra a XV. századi Váradon. 9. sz. 35-38. 
109 
In memóriám Csehi Gyula. 1910-1976. Szász János: Csehi Gyula 




Életművének bibliográfiája (1.) tCsehi Gyula]. 9. sz. 39-43. 
111 
KÁNYÁDI Sándor 
"Nem ünneplésre, munkára születtem." 9. sz. 57. 
112 
GÁLFALVI Zsolt 
Szépélet. Balogh Edgár születésnapjára. 9. sz. 60. 
113 
BART0S Endre 
Nagy Mihály. 9. sz. 62. 
114 
ZN0R0VSZKY Attila 
Kortárs-elkötelezettség. 10. sz. 8-11. 
115 
BARABÁS Sándor 
17 csoport egyetlen városban. 10. sz. 12-16. 
116 
MÁTYÁS Béla 
Magyar műkedvelő színjátszás Szecselevárosban. 10. sz. 17-19. 
117 
0ZSVÁTH Imre 
Véckei igények. 10. sz. 20-23. 
118 
GRAUR János 





A köszörűs. Komédia egy felvonásban. 10. 27-35. 
120 
TÖVISSI József 
Tulogdi János 85 éves. 10. sz. 43. 
121 
TÖVISSI József 
Tulogdi János írásainak válogatott jegyzéke. Összeáll.: -
sz. 44-45. 
KÁNYÁDI Sándor 
Tűnődés multakon. 10. sz. 48-49. /Vadrózsák./ 
123 
ALMÁSI István 
Néhány szó az erdélyi szász népi dallamokról. 10. sz. 51. 
124 
GÁBOR Dénes 
Balogh Edgár. (Válogatott életmű-bibliográfia). Összeáll. 
10. sz.52-55. /Könyvtár./ 
125 
SERES András 
Népi mesterek Bálványoson. 10. sz. 61-62. 
126 
MAGYARI Lajos 
A nagy harmónia. Töprengés az együtténeklésről. 11. sz. 4 
/Muzsika./ 
№aGU, Mircea 
Buzdítás - kórusügyben. 11. sz. 6. 
128 
BEREGZKI Károly 
A Hargita alján szóljon az ének. 11. sz. .7-9. 
129 
KÓSA-SZÁNTHÚ Vilma 
Értünk való közösség. Szociográfiai tanulmány a ditrói 
kórusmozgalomról. 11. sz. 9-13. 
130 
ZN0R0VSZKY Attila 
Nagyvárosi kórusgondok. 11. sz, 23-24. 
131 
HORVÁTH Arany 









Mocsáry Lajos öröksége. 11. sz. 36-37. 
134 
ZNOROVSZKY Attila 
Hat évad tanulságai. 11. sz. 44-45. /Játékszín./ 
135 
SALAMON András 
Zetelaki műkedvelők. 11. sz. 46-47. 
136 
BANDI Dezső 
Népi faragóművészetünk formavilága. 11. sz. 48-50. 
137 
CSEKE Péter 
Korszerű művelődési modell érdekében. Hozzászólások Kós Károly 
tanulmányához. 11. sz. 50-53. 
138 
BURA László 
A Szatmári 1. sz. reál-humán líceum Kölcsey Ferenc irodalmi köre. 
11. sz. 56. 
139 
KOVÁCS János 
Megrakott szekérrel. Horváth Imre hetven esztendős. 11. sz. 62. 
140 
MÉLIUSZ József 
Szilágyi Domokos. 1938-1976. Néhány sor egy költőről. 11. sz. 63. 
141 
BURA László 
Szatmár megyei balladavilág. 12. sz. 8-10. /Vadrózsák./ 
KÚRA-SZÁNTHÖ Vilma 
Az iskolai könyvtár a tanulók anyanyelvi művelődésében. 12. sz. 
1 8 - 2 1 . 
143 
DANKANITS Ádám 
Olvasmányok - ötven évvel ezelőtt. 12.sz. 22-23. 
144 
ZNOROVSZKY Attila 
Hatvanezer kötet - hatvankétezer kikölcsönzött könyv. Látogatás a 





Horváth Imre hetvenéves.Válogatott életmű-bibliográfia, üsszeál 
- - . 12. sz. 31-33. 
146 
FÜLÖP Mária 
Csehi Gyula életművének bibliográfiája. (2). Összeáll.: - - . 1 
sz. 38-41. 
147 
LÁZÁR SZÍNI Karola 




Crisia '76. Megéneklünk, Románia! fesztivál. 1. sz. 1-2. 
149 
SZAKÁCS Anna 
Aki dudás akar lenni. 1. sz. 2-3. 
150 
ZSEHRÁNSZKY István 
Szobotka András szobra Dálnokon. 1. sz. 3. 
151 
AVRAM, Vasile 
Magunk állítjuk össze műsorrendünket. 1. sz. 3-4. 
152 
RICCI József 
Közösség, kirándulás, hazaszeretet. 1. sz. 4-5. 
153 
BÉRES Katalin 
Dellő a Petőfi Sándor Művelődési Házban. 1. sz. 5. 
154 
HORVÁTH Arany 
Öt sikeres év. 1. sz. 6-7. 
155 
Közművelődési Szemle. 1. sz. 7-8. 
156 
VASAS Samu 
Bikal kulturális igénye. 1. sz. 9-11. /Fórum./ 
157 
ZN0R0VSZKY Attila 





Segesvári emlékeztető. 1. sz. 15-17. /Fórum./ 
159 
KÁROLYI S. Mihály 
Fukar, és zsugori. Mesejáték. 1. sz. 17-20. /Játékszín./ 
160 
TÖTHARSÁNYI Sándor 
Két monológ. - Diploma. - Hazatérés. 1. sz. 21-22. /Játékszín./ 
161 
KÓS Károly 
Régi hozománylevelek Kézdipolyánról. 1. sz. 23-26. /Vadrózsák./ 
162 
MAJOR Miklós 
Szilágyfalu állat- és kirakóvására. 1. sz. 27-23. /Vadrózsák./ 
163 
KÖNYA Ádám 
Sütő Béla vargyasi virágai. 1. sz. 29-33. /Vadrózsák./ 
164 
MÁRTON Béla 
Almaöntés Holtmaroson. 1. sz. 33. /Vadrózsák./ 
165 
HORVÁTH Arany 
Siklódi József. 1. sz. 34. /Tárlat./ 
166 
BANDI Dezső 
Oh, ki nehéz madárt fogni. 1. sz. 35-37. /Tárlat./ 
167 
BERECZKI Károly 
Kis múzeumok nagy gondjai. 1. sz. 38-39. /Múzeum./ 
163 
TONK Sándor 












BRASSÚI FUCHS Hermán 
Solymos vára. 1. sz. 47. /Enciklopédia./ 
172 
KRIZSÁN Zoltán 
A film nyelve. 1. sz. 50-51. /Kalauz./ 
173 
BIRTALAN József 
Karvezetők iskolája 5: A vezénylés. 1. sz. 52-57. /Muzsika./ 
174 
PÁVAI István 
Egy népdal átalakulása a Sóvidéken. 1. sz. 57-59. /Muzsika./ 
175 
BOROS Zoltán 
A fiatal zene első fesztiválja. 1. sz. 60-61. /Muzsika./ 
176 
A Művelődés és a nagyváradi Ady Endre Irodalmi Kör tanácskozása. 
1. sz. 62-64. /Pegazus./ 
177 
B0NCZ0S István 
Minden kihat ránk, mindenre kihatunk. 1. sz. 64. /Pegazus./ 
178 
VAJDA Sándor 
A célszerű takarékosság jegyében. 2. sz. 1-2. /Fórum./ 
179 
DÉZSI Ödön 
A falujáró diákok. 2. sz. 2-4. /Fórum./ 
180 
HERMANN Gusztáv 
A társadalomszolgálat rangja és minősége. 2. sz. 4-7. /Fórum./ 
181 
KOVÁTS Lajos, É. 
Körhinta Szalacson. 2. sz. 8-10. /Fórum./ 
182 
Nyugtalan tavasz. Verses-zenés összeállítás Románia állami 




A Vadrózsák balladáinak szöveghűsége. 2. sz. 18-21. /Vadrózsák./ 
184 
GAZDA Klára 






Csíkmadaras gazdasági életéről 1869-ben. 2. sz. 24. /Vadrózsák./ 
186 
DEMÉNY Lajos 
Bábolnától Élesdig. 2. sz. 25-27. /Enciklopédia./ 
187 
TARR István 




A rovarok világa. 1. 2. sz. 31-32. /Enciklopédia./ 
189 
KÖTÖ József 




A molekula sziták. 2. 35-36. /Enciklopédia./ 
191 
BIRTALAN József 




Kilencszáz dalos Ditróban. 2. sz. 42-44. /Muzsika./ 
193 
Népdalfeldolgozások a Művelődésben. 2. sz. 45-46. /Muzsika./ 
194 
BALOGH István 
Ami kimondatlan marad. /Egy dal kottával./ 2. sz. 47. /Muzsika./ 
195 
KÁROLYI S. Mihály 
Több mint szórakozás.. 2. sz. 48-49. /Kamera./ 
196 
KRIZSÁN Zoltán 
A film nyelve. 2. 2. sz. 50-51. /Kalauz./ 
197 
KÁDÁR Gyula 





"Minden fa szobornak nő fel". 2. sz. 53. /Tárlat./ 
199 
8ERECZKI Károly 




Búcsú Horváth Istvántól. 2. sz. 56. /Krónika./ 
MÁTYÁS Béla 
Öt fiatal kiállítása. 2. sz. 57. /Krónika./ 
202 
HORVÁTH Arany 
A Szilágyság a nagy kórusban. 2. sz. 57-58. /Krónika./ 
203 
BART0S Endre 




Örökségápoló, tudatalakító néprajzi film. 2. sz. 59-61. /Krónika./ 
205 
KOCSIK József 
Az aradi tudományos művelődési egyetem. 2. sz. 61. /Krónika./ 
206 
К0СН Mária 
Nyárád menti virágcsokor. 2. sz. 62. /Krónika./ 
207 
KELEMEN Ferenc 




Több kórusművet kérünk. 2. sz. 64. /Párbeszéd./ 
209 
Helytállásunk próbái. 3. sz. 1. 
299 
Tettekkel egybecsendülő szavak.[Versek. írták:] Kányádi Sándor, 
Szemlér Ferenc, Dim. Rachici, Mihai Beniuc, B. Nagy Viktor, Márki 





Visszapillantó tükör. 3. sz. 4-7. 
212 
ISTÓK HOSSZÚ Jolán 
Könyvtár és szavalókör. 3. sz. 7. 
213 
FEKETE Judit 
Fiatalok a brassói együttesben. 3. sz. 3-9. 
214 
BARABÁS László 
Régeni amatőr filmesek. 3. sz. 10-11./Kamera./ 
215 
FARAGÓ József 
Baga Katajdatki balladája. 3. sz. 12. /Vadrózsák./ 
216 
BANDI Dezső 
Népi faragóművészetünk formavilága. 3. sz. 13-16. /Vadrózsák./ 
217 
KOVÁCS János 
A funkcionális könyv térhódítása. Beszélgetés Domokos Gézával, a 
Kriterion könyvkiadó igazgatójával. 3. sz. 18-20. /Könyvtár./ 
218 
KÓS Károly 
Népi kultúra és néprajzi kiadványok. 3. sz. 21-22. /Könyvtár./ 
219 
NAGY Béla 
Egy év mérlege. 3. sz. 23-24. /Könyvtár./ 
220 
KÓzA SZÁNTÓ Vilma 
Az olvasás: kenyér. 3. sz. 25-27. /Könyvtár./ 
221 
SZEKERNYÉS János 
táguló fényudvar. 3. sz. 27-30. /Könyvtár./ 
222 
TISZAI Katalin 
Órák a könyvtárban. 3. sz. 31-32. /Könyvtár./ 
223 
TURZAI Mária 






Nicolae Jorga a könyvről és a könyvtárról. 3. sz. 35-36., 43. p . 
/Könyvtár./ 
225 
SERES András - ZÁGONI Jenő 




Útjelzők ex libris gyűjtőknek. 3. sz. 40-41. /Könyvtár./ 
227 
SZABÓ Zsolt 








Széki népmesék az olvasó kezében. 3. sz. 45-46. /Könyvtár./ 
230 
A Könyvtár mellékletek és rovatok tartalomjegyzéke. 3. sz. 47-48. 
231 
DEMÉNY Lajos 
1907 hazánk történetében. 3. sz. 49-50. /Enciklopédia./ 
232 
TARR István 
Adalékok a középkori Nagyvárad iskola- és művelődéstörténetéhez. 2. 
3. sz.51-53. /Enciklopédia./ 
233 
PUSKÁS Attila 
A rovarok világa. 2. 3. sz. 53-54. /Enciklopédia./ 
234 
BIRTALAN József 









1907-re emlékezünk. 3. sz. 61. /Krónika./ 
237 
MARIN, Sara 
Erdély a függetlenségi háborúban. 3. sz. 62. /Krónika./ 
238 
KALLÚ Anna, Balogné 
Visszhang a nagy harmóniáról. 3. sz. 62-63. /Krónika./ 
239 
GÁBOR József 




Élményközeiben. 3. sz. 64. /Krónika./ 
241 
M0ISESCU, Cristian 
Kulturális nemzeti vagyonunk védelmében. 3. sz. 64-65. /Krónika./ 
242 
BÉRES Katalin 
Bontakozó, korszerű magatartásforma. 4. sz. 1-3. 
243 
ZN0R0VSZKY Attila 
Lelkes embert keresek. 4. sz. 4-8. 
244 
KOVÁTS Lajos, É< 
A múzeumok szerepe a falusi lakosság művelődésében. 4. sz. 9-10. 
245 
PÉTER Sándor 
Van mire építeni. 4. sz. 10-14. 
246 
ERDÉLYI Lajos 
Portré vagy riportkép. 4. sz. 15-16. 
247 
CERNOVODEANU, Paul 




Adalékok a középkori Nagyvárad iskola- és művelődéstörténetéhez. 3. 









Az ember és elektromágneses környezete. A bioelektromosságról. 4. 
sz. 25-27. /Enciklopédia./ 
251 
KRIZSÁN Zoltán 
A film nyelve. 4. 4. sz. 30-31. /Kalauz./ 
252 
BALÁZS Lajos 




Népi hímzések. 4. sz. 35-38. /Vadrózsák./ 
254 
SZÖCS Vince 












Két mozzanat. 4. sz. 50. /Muzsika./ 
258 
DANCS Árpád - VERESS Gerzson 
Megéneklünk, Románia! (Kottával.) 4. sz. 51. /Muzsika./ 
259 
BOROS Zoltán 
Győry Klára. 4. sz. 52. /Muzsika./ 
260. 
MANYÁK Erik - DSI0A Jenő 









Rangos tömörülés. 4. sz. 55. /Pegazus./ 
263 
Testvéri egységben. 4. sz. 56. /Krónika./ 
264 
BERECZKI Károly 
Szülőföldön ismerősen. 4. sz. 57. /Krónika./ 
265 
BARABÁS Sándor 
Búvópatak vízkeletje. 4. sz. 57-58. /Krónika./ 
266 
KOCSIK József 
Hagyomány ás kötelezettség. 4. sz. 59. /Krónika./ 
267 
SZABÚ Gyula, H. 
Hozzányúlni tilos! 4. sz. 60. /Krónika./ 
268 
KÁRPÁTI M. Géza 
Zágoni pillanatkép. 4. sz. 60-61. /Krónika./ 
269 
KÁRPÁTI M. Géza 
Megalakult a Samus filmklub. 4. sz. 61. /Krónika./ 
270 
SZŐCS Gyula 
A szülőváros hűsége. 4. sz. 62-63. /Krónika./ 
271 
KÖVESDI KISS Ferenc 
Szín, szó, dallam. 4. sz. 63. /Krónika./ 
272 
A román kultúra külföldi visszhangja. 4. sz. 64-65. /Krónika./ 
273 
Függetlenség, szabadság, szocializmus. 5. sz. 1-2. 
274 
PALKÚ Attila 




Kigyúlt a szabadság büszke napja. Zenés irodalmi összeállítás. 
Szerk. Kún István. 5. sz. 4-7. 
276 
DUNCA, Mihai 
Fényképezőgéppel a függetlenségi háború harcmezején. Szathmáry Papp 
Károly helytállása. 5. sz. 8-9. 
277 
KÖRÖSI István 
Munkásművelődésünk bihari hagyományaiból. "A tudás hatalom." 5. sz. 
1 0 - 1 1 . 
278 
VAJDA Lajos 
Százesztendős szocialista lap. 5. sz. 12-13. 
279 
BECZE Antal 
Országépítő munkánk visszhangja. 5. sz. 14-15. 
280 
BÉRES Katalin 
Új hajtások. 5. sz. 16-17. 
281 
HORVÁTH Arany 
"Tudatosítani az önkifejezés örömét". Beszélgetés"Szabó Lászlóval, a 
Kolozs megyei Szocialista Nevelési és Művelődési Bizottság 
szakirányítőjávai. Lejegyezte: — . 5. sz. 18-19. 
282 
BOLDIZSÁR ZEYK Imre 
Szülőföldem csupa szép vidék. 5. sz. 20-21. 
283 
MURVAI László 
Oktatás és művelődés. 5. sz. 22-23. 
284 
KÚSA SZÁNTÚ Vilma 
Felkészítés az önmegvalósításra. 5. sz. 23-26. 
285 
EGYED Ákos 
Jegyzetek a helytörténetkutatásról, különös tekintettel a 
falutörténetre. A kutatómunka alapjai. 1. 5. sz. 27-28.. 
286 
ZN0R0VSZKY Attila 





Hogy is állunk Halmiban? 5. sz. 30-31. 
288 
BERECZKI Károly 
A múzeum szolgálatában. 5. sz. 32-33. 
289 
MANDICS György 




Meghívó a Nagyhagymásra. 5. sz. 37-38. /Enciklopédia./ 
291 
KÚS Károly 




A makaronikus népdal. 5. sz. 43-45. /Vadrózsák./ 
293 
BARTOS Endre 
Háryjánoskodás vagy népi mesemondás. 5. sz. 46-47. /Vadrózsák./ 
294 
BIRTALAN József 
Karvezetők iskolája. 8. 1. A kórustanítás módszere. 5. sz. 48-49. 
/Muzsika./ 
295 
Szeretném, ha szeretnének. Ady Endre verse, Reinitz Béla zenéje. 5. 
sz. 51. /Muzsika./ 
őrizem a szemed... Ady Endre [verse] - Reinitz Béla [zenéje]. 5. 
sz. 52-53. /Muzsika./ 
297 
KRIZSÁN Zoltán 
A film nyelve. 5. Ujraalkotott valóság. 5. sz. 54-55. /Kalauz./ 
298 
JÚZSA Miklós 
Az Áprily Lajos irodalmi kör tevékenységéről. 5. sz. 56. /Pegazus./ 
299 
[Diákköltők versei.] Szász Veronka, Kerekes Gábor, Nagy Katalin-, 
Mészely József, Maria Ciornei, Bedő Zoltán, Zsigmond Győző, 





Nagy István maradandósága. 5. sz. 58. /Krónika./ 
301 
ZN0R0VSZKY [Attila] 
Az igényesség jegyében. 5. sz. 59. /Krónika./ 
302 
BURA László 
Műszakiak a közművelődésben. 5. sz. 59-60. /Krónika./ 
303 
BÍRÓ Zoltán 
Alkotókör falun. 5. sz. 61. /Krónika./ 
304 
ERDÉLYI Lajos 
Foto - hobby. 5. sz. 62. /Krónika./ 
305 
ZNOROVSZKY Attila 
Örök gladiátor. 5. sz. 65. 
306 
KÖTÖ József 
Mai tanulságok - holnapi tennivalók. 6. sz. 8-9. 
307 
PÉTER Sándor 
Venczelék. 6. sz. 10. 
308 
EGYED Ákos 
Jegyzetek a helytörténetkutatásról, különös tekintettel a 
falutörténetre. 2. A falutörténet és művelői. 6. sz. 11-13. 
309 
BIRTALAN József 




Folk Group 5. 6. sz. 15-16. /Muzsika./ 
311 
TARR István 
Adalékok a középkori Nagyvárad iskola- és művelődéstörténetéhez. 
6. sz. 171-19. /Hagyomány./ 
312 
KASLER N. Mária - ZSÓK Béla 









Játékfilm a függetlenségi háborúról 1912-ből. 6. sz. 30. /Krónika./ 
315 
IMREH István 
Tudományos ülésszak Gyergyóremetén. 6. sz. 30-31. /Krónika./ 
316 
M. J. 
Magas szinten, igényesen. 7. sz. 2. 
317 
BARABÁS Sándor 
Műfaji átcsapások. 7. sz. 3-4. 
318 
M0LN0S Lajos 
Népszokások filmszalagon. 7. sz. 5. 
319 
BÉRES Katalin 
Három szikra. 7. sz. 6. 
320 
PÁVAI István 
Új színek a kórusmozgalomban. 7. sz. 7-8. 
321 
(b.) 
Kiállítás és kiállítók. 7. sz. 9. 
322 
ZNOROVSZKY Attila 
Közművelődés és szakmai műveltség. Interjú Albert Ferenc egyetemi 
tanárral. 7. sz. 11-13. 
323 
GYÖRFI Ibolya 
Művelődési eszmény az iskolában. 7. sz. 14-15. 
324 
BURA László 
Irodalmi olimpia és művelődés. 7. sz. 16. 
325 
MÉSZELY József 





Erdély Néprajzi Múzeuma. Cseke Péter és Kős Károly beszélgetése. 7. 
sz. 18-22. /Múzeum./ 
327 
MEZEI József 
Népi bútorok a Kőházban. 7. sz. 22-24. /Múzeum./ 
328 
HORVÁTH Arany 
Örökség Apáczai Antaltól. 7. sz. 25-26. /Múzeum./ 
329 
SZABÚ Barna 
A székelyszentléleki múzeumház. Otthonra találtak. 7. sz. 26-28. 
/Múzeum./ 
330 
JAKABFFY S. Attila 
Kincset gyűjtöttek. 7. sz. 29. /Múzeum./ 
331 
MARTON Lili 
Kulcs a lábtörlő alatt. Vígjáték. 7. sz. 30-36. /Játékszín./ 
332 
SCHRAMMEL Ferenc 
Hazai tájakon. A Retyezát. 7. sz.38-39. /Enciklopédia./ 
333 
TARR István 
Adalékok a középkori Nagyvárad iskola- és művelődéstörténetéhez 5. 
7. sz. 42-43. /Hagyomány./ 
334 
BIRTALAN József 
Karvezetők iskolája 9 / 1 . Szövegmondás. 7. sz. 45-49. /Muzsika./ 
335 
KOVÁCS István 
Szilágyballai lakodalmas. 7. sz. 14-16. /Vadrózsák./ 
336 
KARDALUS János 




A film nyelve 7. Romantikus szintézis. 7. sz. 54-55. /Kalauz./ 
338 
CSANÁDI János 









Nincs időm megöregedni, avagy 1977 = 90/75. 7. sz. 60. /Krónika./ 
341 




Székelyudvarhelyi Népszínház. 7. sz. 61-62. /Krónika./ 
343 
FARKAS Csaba 
Rómeó és Júlia Illyefalván. 7. sz. 62-63. /Krónika./ 
344 
B0R0SZLÚI Ferenc, Z. 
Szike és ecset. 7. sz. 63-64. /Krónika./ 
345 
HORVÁTH Arany 
Művelődési egyetem Nagybányán. 7. sz. 64-65. /Krónika./ 
346 
HORVÁTH Arany - BÉRES Katalin 
Megkérdeztünk három szakembert. 8. sz. 5-7. 
347 
ZNOROVSZKY Attila 
Tasnádi mozaik. 8. sz. 8-11. 
348 
BÉRES Katalin 
A magyarói kórus nyomában. 8. sz. 12-13. 
349 
KISS Ferenc, K. 
Hasznos és kellemes. 8. sz. 14-15. 
350 
ВЕКЕ György 
Enyedi igények. Részlet a Nyomjelző rokonság c . készülő 
riportkönyvböl. 8. sz. 16-18. 
351 
HERMANN Gusztáv 





Borsos Géza hűsége. 8. sz. 20. 
353 
COSTEA, Stefan 
Ingázás. 8. sz. 21. 
354 
FARAGÓ József 




Domokosi népi hagyományok. 8. sz. 25-26. /Vadrózsák./ 
356 
EGYED Ákos 
Az igazságkereső Varga Katalin. 8. sz. 27-28. /Hagyomány./ 
357 
BINDER Pál 
A fenesi szőlőművelés múltjából. 8. sz. 29-30. /Enciklopédia./ 
358 
KRIZSÁN Zoltán 




Karvezetők iskolája. 9 / 2 . Szövegmondás. 8. sz. 39-41. /Muzsika./ 
360 
MUNTEANU, Valentin 
Ne feledjük! Egyfelvonásos színdarab. 8. sz. 44-49. /Játékszín./ 
361 
Vijjogó, éji csapat. Ady Endre novellái és publicisztikai írásai 
alapján színpadra alkalmazta Znorovszky Attila. 8. sz. 50-55. 
/Játékszín./ 
362 
P0NGRÁCZ P. Mária 




Bálványos - 1977. 8. sz.58. /Krónika./ 
364 
VERESTÓY Ilona 





Csíkdánfalvi ötvenévesek. 8. sz. 60. /Krónika./ 
366 
LÖRINCZ Kálmán 
Megújult népszínház Medgyesen. 8. sz. 60-61. /Krónika./ 
367 
LÖRINCZ Kálmán 
Vasutasok népi együttese. 8. sz. 61-62. /Krónika./ 
(ZN0R0VSZKY) [Attila] 
ígéretes kezdet. 8. sz. 63. /Krónika./ 
369 
HORVÁTH Arany 
Szabó László. 8. sz. 63-64. /Krónika./ 
370 
BARTOS Endre 
Gazdagon, szépen. 8. sz. 64-65. 
371 
BARTIS Ferenc 
Vargyas Árpád rézdomborításai. 8. sz. 65. /Krónika./ 
372 
TÓFALVI Zoltán 
Város a Sóvidéken. 9. sz. 2-5. 
373 
HORVÁTH Arany 
Van egy forrás titok alatt. 9. sz. 6. 
374 
ROSTÁS Zoltán 
A gyakorlat követeli a fogalom tisztázását. Beszélgetés Henry H. 
Stahl akadémikussal a művelődésszociológiáról. 9. sz. 7-8. 
375 
FERENCZI Géza 
Múzeum és pedagógia. 9. sz. 9-10. /Múzeum./ 
376 
BAJOR Andor 










Az elsőház varottasai. 9. sz. 16-18. /Vadrózsák./ 
379 
BIRTALAN József 
Karvezetők iskolája. 10. Módszertani javaslatok. 9. sz. 19-21. 
/Muzsika./ 
380 
KÁROLYI S. Mihály 
Ady nagykárolyi diákévei. 9. 22-23. /Hagyomány./ 
381 
KRIZSÁN Zoltán 
A film nyelve. 9. Tudati képek. 9. sz. 28-29. /Kalauz./ 
382 
Kós Károly. (1883-1977). - Kányádi Sándor: Kós Károly arcképe alá. 
LVers.] 9. sz. 30. 
383 
(dombi) 
Nyolcszáz rendezvény a tengerparton. 9 . sz. 30. /Krónika./ 
384 
Z[N0R0VSZKY] A[ttila] 
Irodalmi est falun. 9. sz. 30. /Krónika./ 
385 
MEZEI József 
Ki a művésztáborokba! 9. sz. 32. /Krónika./ 
386 
SZELE Vera 
Évezredes művészet. 10. sz. 2-3. /Bábosok világa./ 
387 
CRISAN, Mihal 
Bábosok a fesztiválon. 10. 4-5. /Bábosok világa./ 
388 
KOVÁCS Ildikó 
A szöveg, életre kel. 10. 6-7. 
389 
METZ Katalin 
Egy kis dramaturgia. 10. sz. 8-9. 
390 
GRUMAZ-MAYER Ida 





A forma és kezelése. 10. 13-14. 
392 
BÖLÖNI Vilmos 
• Az előadás plasztikai elemei. 10. sz. 15-16. 
393 
VERMESY Péter 




Gyúszűbábok az óvodában. 10. sz. 17-18. 
395 
ZN0R0VSZKY Attila 
Tudatom a világgal... 10. sz. 19-22. 
396 
MICU, Olga 
Népi humor. 10. 'sz. 22. 
397 
HORVÁTH Arany 
Mérai bábosok. 10. sz. 22-23. 
398 
VÖRÖS Előd 
Élen járó megye. 10. sz. 23-25. 
399 
OLÁH István 
Csak óvodásoknak. 10. sz. 25-26. 
400 
TAMÁSI Áron 
Búbos vitéz. Bábjáték. 10. sz. 27-34. 
401 
SZTOJKA László 




így nevelünk magunknak előharcosokat. A marosvásárhelyi munkás 
szabadiskola emlékei. 10. sz. 37-39. 
403 
BOROS Zoltán 





Népi gyermekhangszereink nyomában. I. 10. sz. 47-48. Muzsika. 
405 
NAGY Olga 




Faragók. 10. sz. 52-53. /Vadrózsák./ 
407 
SERES András 
Krizbai csipkék. 10. sz. 54-56. /Vadrózsák./ 
408 
KÚS Károly 
Egy csíkszentgyörgyi családi levelesláda XVII. sz.-i irataiból. 10. 
sz. 57. /Vadrózsák./ 
409 
KRIZSÁN Zoltán 
A film nyelve 10. Közelebb a valósághoz. 10. sz. 58-59. /Kalauz./ 
410 
BÖLÖNI Sándor 




Kovács Dénes. 10. sz. 61. /Krónika./ 
412 
BARABÁS Sándor 
id. Hauszmann Pál kopjafájára. 10. sz. 62. 
413 
KÁRPÁTI M. Géza 
Szatmári filmesek termékeny nyara. 10. sz. 62-63. 
414 
KOCSIK József 
A VII. Majláti Vasárnap. 10. sz. 63-64. 
415 
BART0S Endre 
Felér egy győzelemmel. 10. 64-65. 
416 
KELEMEN Ferenc 





Közös örömeink. 11. sz. 5-6. 
418 
BÉRES Katalin - OLÁH István 
A szakképzés felelőssége. 11. sz. 7-10. 
419 
SZÉKELY Dénes 
A tiszta forrástól a színpadi alkotásig. 11. sz. 10-11. 
420 PÁVAI István 
Tánc és zene. 11. sz. 12-13. 
421 
SIMONFFY Katalin 
Néptánc a képernyőn. 11. sz. 14-15. 
422 
KÖNCZEI Ádám 
Tárt kapujú táncházakért. 11. sz. 16-17. 
423 
BALLA Antal 
Együttesünk élete. 11. sz.18-20. 
424 
TÚFALVI Zoltán 
Nyárádmagyarós rejtett kincsei. 11. sz. 21-22. 
425 
BARABÁS Sándor 
Az ajtai hegyek alatt. 11. sz. 23-24. 
426 
HORVÁTH Arany 
Mint akácok a földet... 11. sz. 25-26. 
427 
OLÁH István 
Harminc esztendő. 11. sz. 27-28. 
428 
MUZSNAY Árpád 
Bogdánd a színpadon. 11. sz. 28. 
429 
INCZE Ibolya 
Olthévízi párostánc. 11. sz. 29. 
430 
K. F. 
Elfelejtett tánckönyveink. 11. sz. 30-31. 
56 
30(1977) 
A fenyő és az ember. László Attila [zenéje], Jánosi József 
[koreográfiája]. Témástánc-librettó. 11. sz. 32-34. 
432 
KOVÁCS János 
Ady Endre jelenvalósága. 11. sz. 35-36. /Hagyomány./ 
433 
ZNOROVSZKY Attila 
Bejegyzések az emlékkönyvbe. 11. sz. 36-37. /Hagyomány./ 
434 
BÖLÖNI Mária 
Ady-könyvészet. Összeáll. — . 11. sz. 38-43. 
435 
VAJDA Lajos 
1917. nov. 7. a hazai sajtóban. 11. sz. 44-45. 
436 
NAGY Olga 




Már Bagoson. Kórusmű. 11. sz. 49-50. 
438 
LASKAY Sándor 
Népi gyermekhangszereink nyomában. 2. 11. sz. 51-53. /Vadrózsák./ 
439 
KRIZSÁN Zoltán 




Kristályok múzeuma. 11. sz. 55-56. /Enciklopédia./ 
441 
BÁNYAI László 
Bolyongás. Önéletrajzi részlet. 11. sz. 57-59. 
442 
SZAKÁCS Anna 
A Tatros forrásánál. 11. sz. 62-63. /Krónika./ 
443 
NAGY B. Viktor 





Tamási színművei a bölcső környékén. 11. sz. 7-10. 
445 
DEMETER József 
Táncot gyűjtöttem szülőfalumban. 11. sz. 11. 
446 
HORVÁTH István - MÁRKOS Albert 
' Erdély. [Dal, kottával.] 11. sz. 15-18. 
447 
KRIZSÁN Zoltán 
A film nyelve. 12. Tanulóéveken túl. 11. sz. 19-20. /Kalauz./ 
448 
NAGY Olga 




A hétfalusi szedettesek mestere. 11. sz. 23. /Vadrózsák./ 
450 
BENKÖ Samu 
Bolyai János eszmei hagyatéka. 11. sz. 24-25. /Hagyomány./ 
451 
ZN0R0VSZKY Attila 
Színjátszás és irodalmi műveltség. 11. sz. 30-31. 
452 
MEZEI József 




Szávai Géza Etédről. 1. sz. 10-11. 
454 
BARTHA László 
Stúdió színpad, hogyan tovább? 1. sz. 11-13. 
455 
ZN0R0VSZKY Attila 
Izzó eget kovácsolni. 1. sz. 14-16. 
456 
RÉTHY István 





A tánc: mozgó gondolat és érzelem. 1. sz. 18-20. 
458 
SOLTÉSZ József 
Balett Szatmáron. 1. sz. 21-22. 
459 
BOROSZLÓI Attila, Z. 
Ars Nova. 1. sz. 23-24. 
460 
ÉGHY Ghyssa 
Emlékeimből. 1. sz. 25-26. 
461 
LÓRINCZ Lajos 
Műfaji osztódás. 1. sz. 27-28. 
462 
BARTOS Endre 
A kukoricacsutkától fakanál Katiig. 1. sz. 28. 
463 
BOROS Zoltán 
A fiatal zene fesztiválja. 1. sz. 29-32. /Muzsika./ 
464 
MARTON Lili - D0BRIT0IU, Elisabeta 




Új festett bútor. 1. sz. 44-46. 
466 
KÓS Károly 
Egy vajasdi százéves fogalmazvány-könyv közösségi életre vonatkozó 
részei. 1. sz. 46-47. 
467 
CSANÁDI János 
Szembesítés az Orosz Lajos Irodalmi Körben. 1. sz. 48. /Pegazus./ 
468 
CSEKE Péter 
Zerindiek gyarapodása. 1. sz. 48-49. /Pegazus./ 
469 
PÁSZKA Imre 





Falu és irodalom. 1. sz. 60-61. /Krónika./ 
Kis Anna. [Festőművész.] 1. sz. 62. 
472 
BARTOS Endre 
Zágoni este. 1. sz. 64. 
473 
GELLÉRT Géza 
A nagykorúság évében a Székelyudvarhelyi Tudományos Művelődési 
Egyetem. 2. sz. 2-3. 
474 
SÍPOS András 
Alkotó művelődés. 2. sz. 5-6. 
475 
MARTON Lili 
Sikerünk titka. Beszélgetés Bereczky Péter rendezővel, a Népi 
Művészeti Iskola tanárával. 2. sz. 7-8. 
476 
MARTIN György 
A magyar és román táncfolklór viszonya az európai összefüggések 
tükrében. 2. sz. 9-13. 
477 
ÁRVAY Árpád 
A tizenegyedik év küszöbén. 2. sz. 13-14 
478 
KENYERES Pál 
Nem hobby, életszükséglet. 2. sz. 14-15. 
479 
RÉTHY István 
Disznajói trombiták. 2. sz. 15-17. 
480 
BODOR Pál 
Ötlet és műsor. 2. sz. 17-18. 
481 
ZN0R0VSZKY Attila 
Változások tükre. 2. sz. 19. 
482 
KOVÁCS Ágnes 






Régi falusi levelesládákból. 2. sz. 22-23. /Vadrózsák./ 
484 
MIHÁLKA Mária, Oancsné 
Domokosi népviselet. 2. sz. 23-25. /Vadrózsák./ 
485 
CSAPÓ F. Sándor 
Falucsúfoló nevek titka. 2. sz. 25-27. /Vadrózsák./ 
486 
LASKAY Sándor 
Népi hangszereink nyomában. I. 2. sz. 28-29. /Vadrózsák./ 
487 
FÜLÖP Miklós 




Az önvádló. [Jelenet.] 2. sz. 34-36. /Játékszín./ 
489 
MOLNÁR József 
A leltár. [Jelenet.] 2. sz. 36-39. /Játékszín./ 
490 
Papám, kívánj nekünk jó utazást. [Gyermekdarab.] 2. sz. 39-43. 
/Játékszín./ 
491 
MAJTÉNYI Erik - CZAKÓ Ádám 
Virágének. [Dal, kottával.] 2. sz. 44-45. 
492 
BENKÖ Samu 
..."mindent a maga helyére illetni". 2. sz. 46-48. /Hagyomány./ 
493 
BINDER Pál 
Összefonódó szálak. Közös örökségünk a humanizmus és a reformáció 
korából. 2. sz. 49-50. /Hagyomány./ 
494 
KOVÁCS János 
Búcsú helyett. 2. sz. 60. /Krónika./ 
495 
KARDALUS János 





A Kortárs Színpad híradása. 2. sz. 62. /Krónika./ 
497 
BARABÁS Sándor 
Szeretsz-é? 2. sz. 63. /Krónika./ 
498 
SZTOJKA László 




Közönség: közösség. 3. sz. 2-3. 
500 
ZN0R0VSZKY Attila 
Honnan jön a meleg? 3. sz. 4-5. 
501 
MURVAI László 
Szakma és műveltség az iskolában. Önművelő szórakozás a klubban. 
3. sz. 6-9. 
502 
HERMANN Gusztáv 
A diákszínpad hasznáról. 3. sz. 9-10. 
503 
SZÖVÉRDI Zoltán 
És hányadik a közművelődés? Kolozsvár-napocai helyzetkép. 3. sz. 
11. 
504 
SZALLÓS KIS Judit 
Kalákában jártunk. 3. sz. 12-13. 
505 
HORVÁTH Pál 
Besztercéről írjuk. 3. sz. 13. 
506 
OLÁH István 
Humán- avagy reálhegemónia? 3. sz. 14-15. 
507 
BOROSZLÓI Attila, Z. 
Wittmann Cecília kórusai. 3. sz. 16-17. 
508 
GAZDA József 





Adatok a makfalvi kerámia történetéhez. 3. sz. 25-26. /Vadrózsák./ 
510 
LASKAY Sándor 
Népi hangszereink nyomában II. 3. sz. 27-28. /Vadrózsák./ 
511 
BINDER Pál 
Összefonódó szálak. Erdélyi íródeákok a moldvai és havasalföldi 
vajdák szolgálatában. 3. sz. 30-31. /Hagyomány./ 
512 
HORVÁTH Arany 
Az állandó foglalkoztatás előnyei. Benedek Anna,a Bihar Megyei 




Embertől emberig. 4. sz. 2-4. 
514 
BARABÁS Sándor 
Reggeltől estig. 4. sz. 10-13. 
515 
OLÁH István 




A temesi tájak rezedája. 4. sz. 21-23. 
517 
HORVÁTH Arany 
Négylábú kacsa Segesváron. 4. sz. 23-24. 
518 
BENCZÚR Magdolna 
Közművelődés, iskola, könyvtár. 4. sz. 24-25. 
519 
KOVÁCS PALI Ferenc 
Énekel a Néma levente. 4. sz. 25-26. 
520 
SZABÓ Gyula, H. 
Vetélkedő a Perefemumtól a Kalákáig. 4. sz. 26-27. 
521 
LASKAY Sándor 





A szálánvarott folyó- vagy fonott keresztszemes. 4. sz. 32-33. 
/Vadrózsák./ 
523 
DUDÁS András, R. 












Kérdezzétek meg Vilmát. Színdarab. 4. sz. 39-42. /Játékszín./ 
527 
ZÁGONI Attila 
Garantált népi. Vidám jelenet. 4. sz. 42-43. /Játékszín./ 
528 
CSETRI Elek 
Kelemen Lajos öröksége. 4. sz. 44-46. /Hagyomány./ 
529 
BINDER Pál 




75 éve történt. A román-magyar barátság bensőséges ünnepe Váradon. 
4. sz. 48-49. /Hagyomány./ 
531 
MEZEI József 
Szilágysági találkozó. 4. sz. 57-58. /Krónika./ 
532 
CSIRE Gabriella 
"Ne légy durcás, gyöngyvirágom!". 4. sz. 58-59. /Krónika./ 
533 
HORVÁTH Arany 





Népi alkotók a Korunk galériában. Kasza Anna és Török István 
kiállítása. 4. sz. 60-61. /Krónika./ 
535 
GERGELY G. Péter 
M i újság Oklándon? 4. sz. 61-62. /Krónika./ 
536 
MÁRKI Zoltán 
Búcsú Bácski Györgytől. 4. sz. 63. /Krónika./ 
537 
MANDICS György 
Endre Károly 85 éves. Mint éjben a vitorla. 4. sz. 64. /Krónika./ 
538 
GERGELY Géza 
Igaz történetet láttunk. 4. sz. 64. /Krónika./ 
539 
OLÁH István 
Sokasodó és táguló körök. 5. sz. 2-5. /Pegazus./ 
540 
BOROSZLÓI Attila 
Nem vagyunk szakbarbárok. 5. sz. 9-10. /Pegazus./ 
541 
PONGRÁCZ P. Mária 
Lépcsők. Jegyzetek a temesvári Ady Endre Irodalmi Kör 
antológiájáról. 5. 13. /Pegazus./ 
542 
FÜLÖP Dénes 
Irodalom a pódiumon. 5. sz. 14. /Pegazus./ 
543 
RÉTHY István 
Céltudatos közművelődés. 5. szám. 15. /Pegazus./ 
544 
METZ Katalin 
Művelődési műhely. 5. sz. 17-19. /Pegazus./ 
545 
IRINYI KISS Ferenc 
Mindent az alkotókért? 5. sz. 21. /Pegazus./ 
546 
HORVÁTH Pál 





Tovább a nyomdokon. 5. sz. 24-25. /Pegazus./ 
548 
BÁGYONI SZABÖ István 
Tordai gondok. 5. sz. 26-27. /Pegazus./ 
549 
ZSIGMOND Győző 
Számvetés. 5. sz. 27-28. /Pegazus./ 
550 
SZABÓ Zsolt 
Hagyományápolás és avantgarde. 5. sz. 29-30. /Pegazus./ 
551 
SZAKOLI Ferenc 
Rangos vendégek - értő közönség. 5. sz. 32-33. /Pegazus./ 
552 
FODOR Sándor 
Irodalmi Kör - és jövőépítés. 5. sz. 34-35. /Pegazus./ 
553 
BARABÁS Sándor 
Tények és tervek Parajdon. 5. sz. 36-38. 
554 
ZNOROVSZKY Attila 
Végvári példa. 5. sz. 39-40. 
555 
HORVÁTH Arany 
A kristálykupa várományosa. 5. sz. 41-42. 
556 
MEZEI József 
Domokos Géza köszöntése. 5. sz. 43. 
557 
DOMOKOS Géza 
Vasárnapi jegyzetek. A dönteni tudás képessége. - Tizenkettedik 
óra. - Elődök lettünk. 5. sz. 43-44. 
558 
KOVÁCS János 









Táltos és Pegazus. 5. Hagyományozás a nép- és műköltészetben. 5. 
sz. 48-50. /Vadrózsák./ 
561 
RÁDULY János 
Népművészeti könyvek. 5. sz. 50-51. /Vadrózsák./ 
562 
SZENTIMREI Judit 
A száröltés és a laposöltés. 5. sz. 52. /Vadrózsák./ 
563 
BÁDER Tibor 
Adalékok a szatmári színjátszás történetéhez. Kőszínháznak híre, 
pora. 5. sz. 53-55. /Hagyomány./ 
564 
BINDER Pál 
Összefonódó szálak. Az erdélyi Halierek művelődéstörténeti 
szerepe. 5. sz. 55-56. /Hagyomány./ 
565 
KOVÁCS János 
Segesvári találkozó. 5. sz. 61. /Krónika./ 
566 
HORVÁTH Arany 
Száz közül kettő? 5. sz. 61-62. /Krónika./ 
567 
KÁROLYI S. Miklós 
A humánum jegyében. 5. sz. 62-63. /Krónika./ 
568 
LÖRINCZI Etelka 
Ötvenévesek a színpadon. 5. sz. 63. /Krónika./ 
569 
LISZKAY Kálmán 
Először a képernyőn. 5. sz. 64. /Krónika./ 
570 
CSEKE Péter 
A múzeumi gondolat múltja, jelene és távlata. Válaszol: Tarisznyás 
Márton, a Gyergyói Néprajzi Múzeum vezetője. 6. szám. mell. 4-8. 
571 
RÉTHY István 
Fábiánék krónikája. 6. sz. 9-11. 
572 
NASZŰDI Irén 













Kosa Márton daloskönyve. 6. sz. 171-8. /Vadrózsák./, 
576 
SZENTIMREI Judit 





Nicolae Balcescu szerepe az 1848-as polgári demokratikus 
forradalomban. 6. sz. 20-22. /Hagyomány./ 
578 
ZNOROVSZKY Attila 
Gondolatok az irodalmi olinpiáról. 6. sz. 29. 
579 
TÜZES Bálint 
Thália novíciusai. 6. sz. 31-32. 
580 
Harminc esztendő. 7. sz. 1. 
581 
BALOGH Edgár 
Odaadó hősökön múlik minden. 7. sz. 1-2. 
582 
Mit várunk, mit kapunk a Művelődéstől? Körkérdésre adott 
válaszok. 7. sz. 3-10. 
583 
GÁLL Ernő 
Művelődés és közösség. 7. sz. 11-12. 
584 
NASZÚDI Irén 









Venyige virulása, Barodza vonulása. 7. sz. 19-21. 
587 
BÉRES Katalin 
Somosdi énekesek. 7. sz. 23-26. 
588 
HORVÁTH Arany 
Egy rendhagyó tudományos ülésszak. 7. sz. 28-29. 
589 
KOPÁNDI Ágnes 
Örök játék. 7. sz. 31-32. 
590 
Korszerű műveltség. 7. sz. 33-37. 
591 
Széki iratos vagy töltéses varrás. 7. sz. 38-39. 
592 
NAGY Jenő 
Szempontok és feladatok a Kis-Küküllő menti népviselet 
kutatásában. Horváth István emlékének. 7. sz. 40-43. 
593 
KÖNCZEI Ádám 
Néprajzgyűjtő Duka János. 7. sz. 43-46. 
594 
Néprajzi könyvek. 7. sz. 47. 
595 
PORTIK Enikő 




Összefonódó szálak. Christoph Armbruster avagy egy magyarul 
verselő "dáciai szász". 7. sz. 52 
597 
MANDICS György 
Az istenek születése és bukása. 6. A vallások történeti 
változásának törvényszerűségei. - A vallás eltűnésének problémája. 
7. sz. 53-54. /Enciklopédia./ 
598 





Megkésett tavasz a Hargitán. 7. sz. 59-60. /Krónika./ 
600 
KOCSIK József 
Visszapillantás az aradi tavaszra. 7. sz. 61. /Krónika./ 
601 
SZAKÁLL Ferenc 
Megújult népszínház. 7. sz. 62. /Krónika./ 
602 
LÁSZLÓ Ferenc 
Búcsú Zoltán Aladártól. 7. sz. 65. /Krónika./ 
603 
EKÉS László 
Nem bízhatjuk az időre. Brassói beszélgetés Teodor Nicolauval, a 
municipiumi művelődési ház igazgatójával. 0. sz. 2-3. 
604' 
HORVÁTH Sz. István 
Rendhagyó vallomás a színpad környékéről. 8. sz. 4. 
605 
HORVÁTH Arany 
Az éneklő kedv megtartó ereje. 8. sz. 5-6. 
606 
NASZÓDI Irén 




Szabálytalan kerekasztal. 8. sz. 9-11. 
608 
RÉTHY István 
Egyszerű kérem, szeretik... 8. sz. 11-14. 
609 
KELEMEN Ferenc 
Szentgericei ünnep. 8. sz. 14-15. 
610 
MÁRTON László - TARISZNYÁS Márton 
A múzeum és a műszaki értelmiség. 8. sz. 16. 
611 
K0STYÁK Alpár 





Keressük az új funkciót. 8. sz. 18., 44. /Fórum./ 
613 
BURA László 
Gyári dalok. 8. sz. 19-20. /Vadrózsák./ 
614 
NAGY Olga 




Ágsirató. 8. sz. 23-24. /Vadrózsák./ 
616 
BORBÉLY Gábor 
Régi borprések nyomában. 8. sz. 24. /Vadrózsák./ 
617 
KARDALUS János 
168 éves székelykapu. 8. sz. 25. /Vadrózsák./ 
618 
A hímös vagy színirejáró. 8. sz. 26-27. /Vadrózsák./ 
619 
MÁRTON János 
Éjféli találka. Vidám játék. 8. sz. 28-34. /Játékszín./ 
620 
TOMCSA Sándor 
Kánikula. Komédia. 8. sz. 35-39. /Játékszín./ 
621 
KÁROLYI S. Mihály 
A kiskondás. Népmese átdolgozás. 8. sz. 39-42. /Játékszín./ 
622 
KISKASZA László 
Halló, itt a brigád! 8. sz. 43-44. /Játékszín./ 
623 
A mérai csorgóvíz. (Jagamas János) [népdalfeldolgozása.] 8. sz. 
45-46. /Játékszín./ 
624 
Jelige. [Kórusmű. ] Szöveg: Birtalan József, zene: Magyari Lajos. 
8. sz. 47-48. /Játékszín./ 
625 
KOVÁCH Géza 





Négyszáz év. 8. sz. 51-52. 
627 
BINDER Pál 
Összefonódó szálak. Laurentius Fronius alias Diacul Lorint. 8. sz. 
53. /Hagyomány./ 
628 
BALOG Béla - OSZÓCZKI Kálmán 
A bányászati oktatás kezdete. 8. sz. 54. /Hagyomány./ 
629 
BÁRÚ Hajnal 
110 éves a Székely Dalegylet. 8. sz. 61. /Krónika./ 
630 
BARABÁS Sándor 
Szállt a dal hat órán át. 8. sz. 61-62. /Krónika./ 
631 
GÁBOS Dezső 
Bepillantás Fehéregyháza kulturális életébe. 8. 62-63. /Krónika./ 
632 
SZŐCS Gyula 




Korondi arcok. 8. sz. 64. /Krónika./ 
634 
ZN0R0VSZKY Attila 
Falvak a községközpont művelődési hatósugarában ... 9. sz. 3-6. 
635 
BARABÁS Sándor 
Falvak a községközpont művelődési hatósugarában ... 9. sz. 6-7. 
636 
HORVÁTH Arany 
Falvak a községközpont művelődési hatósugarában ... 9. sz. 8-9. 
637 
VERES István 
Falvak a községközpont művelődési hatósugarában ... 9. sz. 10. 
638 
KÖZÉP Sándor 







A műkedvelők szolgálatában. 9. sz. 14. 
640 
FARAGÓ József 
Folklóröntudat. 9. sz. 15-17. /Vadrózsák./ 
641 
NAGY Olga 
Táltos és Pegazus. 8. Egyéni és közösségi jelleg a műalkotásban. 
9. sz. 17-19. /Vadrózsák./ 
642 
SZENTIMREI Judit 
A csépes vagy szedett deszkás szőttes. 9. sz. 20-21. /Vadrózsák./ 
KÁDÁR Gyula 
A szüreti bál az Erdővidéken. 9. sz. 22. /Vadrózsák./ 
644 
KOVÁCH Géza 
Középkori aradi összeírások II. 9. sz. 23-25. /Hagyomány./ 
645 
BINDER Pál 
Összefonódó szálak. Árkosi Veres Péter, a brassói humanista 
gimnázium rektora. 9. sz. 25-26. /Hagyomány./ 
646 
BALOGH Edgár 
Ne csak a színpadról. 9. sz. 30. /Krónika./ 
647 
GERGELY G. Péter 
Oklándi gondok. 9. sz. 30-31. /Krónika./ 
648 
MEZEI József 
Józsa János portékái, avagy a jövő távlatában. 9. sz. 31. 
/Krónika./ 
649 
NAGY G. Károly 
Közművelődés és tudományos világkép. 10. sz. 1-2. 
650 
FERENCZY L. Tibor 
Gondolatok egy kérdőív kitöltésekor. 10. sz. 3. 
651 
PÁVAI István 





Olvassunk a számokból is! 10. sz. 8-10. 
653 
RÉTHY István 
Felfalusi töredék. 10. 10-11. 
654 
NÁSZÚDI Irén 
Közművelődési tapasztalataimból 4. Harminchat esztendő. 10. 12-13. 
655 
BALOGH József 
Vitairat helyett - képzeletbeli riport 1. Hódítani hintalovon 
indulj... 10. sz. 14-16. 
656 
MEZEI József 
Magángyűjtemények közös múzeuma. 10. sz. 17-1B. 
657 
MARTON Lili 
Amatőr képzőművészek között. 10. sz. 19-20. 
658 
ERDÉLYI Lajos 
Nagy Imre és az ördög szelencéje. 10. sz. 21-23. 
659 
PÉLI Elemér 
Fiatal klub - "öreg" sikerekkel. 10. sz. 23-25. 
660 
KÚS Károly 




A hagyomány és a szocialista falu. 10. sz. 31-32. /Vadrózsák./ 
662 
GAZDA Klára 










A barcasági népviselet. 10. sz. 38-39. /Vadrózsák./ 
665 
BURA László 
Ombódi tárgykészlet. 10. sz. 40-41. /Vadrózsák./ 
666 
SZ. J. 
A tilólevélre szedett hímes szőttesek. 10. sz. 42-43. /Vadrózsák./ 
667 
FARAGÓ József 
Néprajzi kutatásunk és a Művelődés. 10. sz. 44. /Vadrózsák./ 
668 
NAGY Olga 
Táltos és Pegazus 8. Egyéni és közösségi jelleg a népköltészetben. 
101 sz. 45-46. /Vadrózsák./ 
669 
TURZAI Mária 








Modern civilizációs ütőerek. Az első bánsági vasutak. (1856-1914.) 
1. 10. sz. 52-54. /Enciklopédia./ 
672 
BOROS Zoltán 
Tavirózsa '78. 10. sz. 60-61. /Krónika./ 
673 
GELLÉRT Géza 
Székelyudvarhely - kultúrkombinát. 10. sz. 61-62. /Krónika./ 
674 
B0R0SZLÓY Attila, Z. 
Komoly szóval egy vicc ürügyén. 10. sz. 62-63. /Krónika./ 
675 
BARTOS Endre 





Megkérdezném. 10. sz. 64. /Krónika./ 
677 
HORVÁTH Arany 
Hol és mikor művelődik az ingázó? 11. sz. 6-7. 
678 
KELEMEN Ferenc 
VI. erdélyi legényestánc fesztivál. 11. sz. 8-9. 
679 
NASZÖDI Irén 




Vitairat helyett képzeletbeli riport 2. Hódítani hintalovon 
indulj... 11. sz. 11-14. 
681 
ROSTÁS Zoltán 




Népi tárgyak forrásvidékén 2. 11. sz. 18. /Vadrózsák./ 
683 
TÚFALVI Zoltán 
A korondi fazekasság mintakincse. 11. sz. 18-22. /Vadrózsák./ 
684 
GALBÁCS Pál 




Kraszna menti változatok. 11. sz. 24-27. /Vadrózsák./ 
686 
GAZDA József 
Azok a régi szép otthonok. 11. sz. 28-30. /Vadrózsák./ 
687 
Dálnoki képek. 11. sz. 31. /Vadrózsák./ 
688 
BARABÁS László 





Kihúzós borzas szőttesek. 11. sz. 34-35. /Vadrózsák./ 
690 
KOCSIK József 
Búza, búza, de szép tábla búza. 11. sz. 36. /Vadrózsák./ 
691 
SZÉKELY Attila 
Oktatás Székelykeresztúron a régiségben. 11. sz. 37-40. 
/Enciklopédia./ 
692 
BARBU, Mircea - IVANOF, Eduárd 
Dák leletek Arad környékén. 11. sz. 41-42. /Enciklopédia./ 
693 
KÖRÖSI István 
A progresszív gondolat jegyében... 80 éve alapították a Nagyváradi 
Naplót. 11. sz. 43-46./Enciklopédia./ 
694 
KÁROLYI Dénes 
Modern civilizációs ütőerek 2. Az első bánságivasutak (1856-1914). 
11. sz. 46-48. /Enciklopédia./ 
695 
ORBÁN Károly 
Egy szombat este. Színmű. 11. sz. 51-56. /Játékszín./ 
696 
BARTOS Endre 
Kolontosok faluja. Bábjáték. 11. sz.57-59. /Játékszín./ 
697 
Ady Endre baráti köszöntője. [Zene
1




Közművelődés Atyhában. 11. sz. 62. /Krónika./ 
699 
JAGAMAS Ilona 
Hol lappang a Bükkösi Fonó? 11. sz. 62-63. /Krónika./ 
700 
TÖTH Ferenc 
A néptánc, népzene jövője a Gyimesekben. 11. sz. 63-64. /Krónika./ 
701 
GERGELY G. Péter 





Az első táncház-találkozó. 12. sz. 2-3. 
703 
OLÁH István 
Bálint Mózes és a fiatalok. 12. sz. 4-5. 
704 
BORBÉLY Gábor 
Diószegi gyűjtemény. 12. sz. 9. 
705 
VAJDA Sándor 
Előbbre néhány lépcsőfokkal. 12. sz. 10. 
706 
NASZÓDI Irén 




Irodalmi népszolgálat. 12. sz. 12. 
708 
MEZEI József 
Fazekasvásár Korondon. 12. sz. 13. 
709 
ROSTÁS Zoltán 




A román szocialista mozgalom egyik alapvető célkitűzése: Erdély 
egyesülése Romániával. 12. sz. 20-22. /Enciklopédia./ 
711 
MOLNÁR István 
Szemelvények Székelykeresztúr XVIII-XIX. sz.-i történelméből. 12. 
sz. 23-24. /Enciklopédia./ 
712 
PETKES József 
Szatmári citerák. 12. 27. /Vadrózsák./ 
713 
SZENTIMREI Judit 









Előkelő örökség. 1. sz. 5-6. 
716 
RÉTHY István 
Régeni mondatok. 1. sz. 8-9. 
717 
HORVÁTH Arany 
Ahol nem csitul az ének. 1. sz. 9-10. 
718 
BOÉR Jenő 
Hasznos időtöltésnél több. 1. sz. 11-12. 
719 
PÉTER Sándor 
Műfaji gondok. 1. sz. 13-14. 
720 
TEKSE Antal 
Csíkszentmártoni kérdés. 1. sz. 14. 
721 
CSÍKI István 
Ötven esztendős vegyes kar Székelyudvarhelyen. 1. sz. 15. 
722 
ЛАКАВ Mihály 
Horváth Pál öröksége. 1. sz. 15. 
723 
OLÁH István 
Miért - lánc. 1. sz. 17. 
724 
BANDI Dezső 
Fiúk Mezőköbölkútről. 1. sz. 18-19. 
725 
ROSTÁS' Zoltán 




Torockói írásos, vagy rámánvarrott. 1. sz. 26-27. /Vadrózsák./ 
727 
KÖNCZEI Ádám 






Népzenekutatás a Szilágyságban. 1. sz. 30-32. 
729 
KALLÓS Zoltán 
Adalékok az észak-mezőségi magyarság néprajzához. 1. sz. 33-34. 
730 
JAGAMAS János 
Zenei anyanyelvünk elemei 1. 1. sz. 35-36. 
731 
GÁLL Ernő 
Braun Róbert ébresztése. 1. sz. 38-39. /Enciklopédia./ 
732 
MOLNÁR István 
Szemelvények a Székelykeresztúr XVIII-XIX. sz.-i történelméből 2. 
Foglalkozások. 1. sz. 41-43. /Enciklopédia./ 
733 
BALOGH Edgár 
Tanuljunk népművelést is. 2. sz. 1. 
734 
MARTON Lili 
Amig szükség van rám. 2. sz. 2-3. 
735 
HORVÁTH Arany 
Hidat képezni. 2. sz. 4-5. 
736 
BÖDÖR András 
Levél szülőfalumból. 2. sz.. 10. 
737 
BARABÁS Sándor 
Betekintés a műhelyekbe. 2. sz. 11. 
738 
Hevesi József bemutatkozása. 2. sz. 14. /Pegazus./ 
739 
ROSTÁS Zoltán 


















Népi tárgyak mai környezetben. Öröklik, mint a kasmérkendőket. 2. 
sz. 23-24. /Vadrózsák./ 
744 
LÖRINCZI Etelka 
Rózsák és szálánvarrottak. 2. sz. 25-26. /Vadrózsák./ 
745 
SZENTIMREI Judit 
Kivetik a nagyágyat. 2. sz. 26-27. /Vadrózsák./ 
746 
KARDALUS János 
Homoród menti faragott virágok. 2. sz. 28. /Vadrózsák./ 
747 
BANDI Katalin, M. 
Farmerhez györgyfalvi bujkát. 2. sz. 28-31. /Vadrózsák./ 
748 
SZENTIMREI Judit 
Rakottasok. 2. sz. 32-33. /Vadrózsák./ 
749 
JAGAMAS János 
Zenei anyanyelvünk elemeiről. 2. 2. sz. 34-35. /Vadrózsák./ 
750 
K. J. 
Emlékezés Nagy Istvánra. 2. sz. 36. /Enciklopédia./ 
751 
NAGY Károly 
Kéziratban maradt regény. 2. sz. 36. /Enciklopédia./ 
752 
NAGY István 
A szomszédság nevében. Részlet a regény kéziratban maradt 2. 









Szemelvények Székelykeresztúr XVIII-XIX. sz.-i történelméből. 
Vásárok. 2. sz. 41-43. /Enciklopédia./ 
755 
CSÁKY Zoltán 
Tény és való. Beszélgetés Sütő Andrással. 3. sz. 4-5. 
756 
RÉTHY István 
Szentiványi százesztendős. 3. sz. 6-7. 
757 
BALOGH Edgár 
Úttörő elődök idézése. 3. sz. 7. 
758 
ZN0R0VSZKY Attila 
Az őszinte színházról. 3. sz. 8-10. 
759 
CSEKE Péter 
Kettős tükörben a Torockói Néprajzi Múzeum. 3. sz. 13-18. 
760 
GERGELY G . Péter 
Valóság és igény Bágyban. 3. sz. 19-22. 
761 
ROSTÁS Zoltán 








Székelyzsombosi inghímzés. 3. sz. 30-31. /Vadrózsák./ 
764 
SZENTIMREI Judit 
Székely festékesek. 3. sz. 32-33. /Vadrózsák./ 
765 
JAGAMAS János 





Emlékezés Fónagy Jánosra. 3. sz. 39. /Enciklopédia./ 
767 
KÁROLYI Dénes 
Székely vértanúk. 3. sz. 40-41. /Enciklopédia./ 
768 
MOLNÁR István 
Szemelvények Székelykeresztúr XVIII-XIX. sz.-i történetéből. Régi 
írások kincsestára. 3. sz. 42-44./Enciklopédia./ 
769 
OLÁH István 
Gipsz enterpé? vagy márvány? 4. sz. 3-5. 
770 
HORVÁTH Arany 
Két színdarabkötet és műkedvelés gondjai. Kerekasztal beszélgetés 
Tordaszentlászlón. Összeáll. - - . 4. sz. 6-10. 
771 
MÚZER István 
Arad megye magyar színjátszói. 4. sz. 10-11. 
772 
KRIZSÁN Géza 
Fellendülőben a színjátszás Kapnikon. 4. sz. 12-13. 
773 
BUZDUGAN Magda 
Senki sincs beskatulyázva. 4. sz. 13. 
774 
LÁSZLÓ Ferenc 
Kritika kontra közművelődés? Levél'Balogh Edgárhoz. 4. sz. 14. 
775 
PÉTER Sándor 
Néptánc Sepsiszentgyörgyön. 35 év krónikája. 4. sz. 15-17. 
776 
KOVÁCS János 
A közművelődést belső indítékai éltetik. Beszélgetés Huszár 
Sándorral. 4. sz. 18-19. 
777 
MARTON Lili 
Másképp nézem a világot. 4. sz. 20-21. 
778 
BARABÁS Sándor 





Játéktér és díszlet 1. 4. sz. 26-27. /Műhely./ 
780 
RÁOULY János 




Zenei anyanyelvünk elemeiről. 4. 4. sz. 29-33. /Vadrózsák./ 
782 
SZENTIMREI Judit 
Csíkos és kockás. 4. sz. 34-35. /Vadrózsák./ 
783 
ANTAL Imre 
A gyimesi csángó településről. 4. sz. 36-37. /Enciklopédia./ 
784 
CSETRI Elek 
Körösi Csorna Sándor Kolozsváron. 4. sz. 38-40. /Enciklopédia./ 
785 
KÁROLYI Dénes 
Székely vértanúk. 4. sz. 41-42. /Enciklopédia./ 
786 
BARÖTI Pál 




Járjuk ezt a táncot. 5. sz. 5-7. 
788 
PÉTER Sándor 
Néptánc Sepsiszentgyörgyön. 35 év krónikája. 5. sz. 8-9. 
789 
BIRTALAN József 
Valóságos gondjaink. 5. sz. 10. /Fórum./ 
790 
BARABÁS Sándor 
Apáczai szülőfalujában. 5. sz. 15-16. /Fórum./ 
791 
TUDOR Bugnariu 






Iparművészet és igényesség. 5. sz. 18. /Fórum./ 
793 
KOVÁCS János 
Kányádi Sándor vigassága. 5. sz. 19. /Fórum./ 
794 
OLÁH István 
Tamási Áron Irodalmi Kör, Csíkszereda. 5. sz. 20. /Pegazus./ 
795 
ВЕКЕ Mihály András 
Gaál Gábor Irodalmi Kör, Kolozsvár. 5. sz. 21-22. /Pegazus./ 
796 
KESZEG Vilmos 
Echinox Irodalmi Kör, Kolozsvár. 5. sz. 23. /Pegazus./ 
797 
RÉTHY István 
Kemény János Irodalmi Kör, Régen. 5. sz. 23-24. /Pegazus./ 
798 
ZB0R0VSZKY Attila 
Edy Endre Irodalmi Kör, Nagyvárad. 5. sz. 24-25. /Pegazus./ 
799 
GERGELY Géza 
Játéktér és díszlet. 2. 5. sz. 28-29. /Műhely./ 
800 
SZENTIMREI Judit 
A szalag- és ővszövés. 5. sz. 30-31. /Vadrózsák./ 
801 
VASAS Samu 
A kalotaszegi csujogatók. 5. sz. 32-33. /Vadrózsák./ 
802 
NAGY Jenő 
A moldvai csángó bundafélék. 5. sz. 34-36. /Vadrózsák./ 
803 
LASKAY Sándor 
Népi hangszereink nyomában. 5. sz. 37-38. /Vadrózsák./ 
804 
SPIELMANN József 
A múlt század legjótékonyabb embere. Gecse Dániel orvos-doktor 





A gyimesi csángó településről. 5. sz. 43-44. /Enciklopédia./ 
806 
ZN0R0VSZKY Attila 
Életképes színjátszás. 6. sz. 1. 
807 
KOPÁNDI Ágnes - MEZEI József 
Diákok a diákművelődésről. Kerekasztal beszélgetés a bukaresti 
Petőfi Sándor Művelődési Házban. Vez. Mezei József. Lejegyezte és 




A zenétől az irodalomig. 6. sz. 6. 
809 
GHE0RGHIU, Teodor . 
Irodalmi színpadok. 6. sz. 10. 
810 
MARKÚ Béla 
Az Igaz Szó Irodalmi Köre, Marosvásárhely. 6. sz. 15. /Pegazus./ 
811 
P0NGRÁCZ P. Mária 
Franyó Zoltán Irodalmi Kör, Temesvár. 6. sz. 16. /Pegazus./ 
812 
BARABÁS László 
Sipos Domokos Irodalmi Kör, Dicső. 6. sz. 17. /Pegazus./ 
813 
VÁSÁRHELYI Géza 
Jósika Miklós Irodalmi Kör, Torda. 6. sz. 18. /Pegazus./ 
814 
BERECZKI Károly 




A történelmi dráma - jelenné fogalmazott múlt. Beszélgetés az 
ötvenéves Veress Dániellel. 6. sz. 21-22. 
816 
NAGY Géza 
Kolozsvári esték. 6. sz. 23. 
817 
BALOGH Edgár 





Szerény bírálat a bírálatról. 6. sz. 24-25. /Fórum./ 
819 
GERGELY Géza 
Játéktér és díszlet. 3. 6. sz. 28-29. /Műhely./ 
820 
SZENTIMREI Judit 
A hímesnyüstök vagy nyüstöshímesek. 6. sz. 30-31. /Vadrózsák./ 
821 
SZÖCS Gyula 




Olthévízi anekdoták két költő találkozásáról. 6. sz. 33-34. 
/Vadrózsák./ 
DACZÓ Árpád 
Még egyszer a folklóröntudatról. 6. sz. 35.^/Vadrózsák./ 
824 
LASKAY Sándor 
Népi hangszereink nyomában. 6. sz. 36. /Vadrózsák./ 
825 
KRISTÓ Tibor 
Kászoni karocska. 6. sz. 36-38. /Vadrózsák./ 
826 
KÜLLÓ Károly 




A gyimesi csángó településről. 3. 6. sz. 42-43. /Enciklopédia./ 
828 
NAGY Béla 
A kuruckori pénzek. 6. sz. 43-44. /Enciklopédia./ 
829 
METZ Katalin 
A művészeteknek kijáró igénnyel. 7. sz. 1-3. 
830 
A szülőföld vonzása. 7. sz. 3. 
831 
Móricz Zsigmond jelenvalósága. A Művelődés és a régeni Kemény 





Bányászváros művelődése. 7. sz.12-14. 
833 
ZNOROVSZKY Attila 
Kísérletező színjátszók. 7. sz. 15. 
834 
GYÖNGYÖSI Gábor 
Sütő ismeretlen színpada. 7. sz. 15. 
835 
TEKSE Antal 
Főnixmadár Csíkszentmártonban. 7. sz. 16-17. 
836 
BARTOS Endre 
Keresztvári színpad. 7. sz. 17-18. 
837 
LAKATOS László 
Egy útkezdés dokumentuma. 7. sz. 18. 
838 
KÖTELES Katalin 
Székelykeresztúri diákszínészek vagyunk. 7. sz. 19. 
839 
MÁRKOS Albert 
Zenei anyanyelvünk tudományos elemzése. 7. sz. 20-21. /Fórum./ 
840 
GERGELY Géza 
Játéktér és díszlet. 4. 7. sz. 21-22. /Műhely./ 
841 
BURA László 
Kéziratos szatmári népballadák. 7. sz. 25. /Vadrózsák./ 
842 
SERES András 
Régi mádéfalvi inghímzés. 7. sz. 26-28. /Vadrózsák./ 
843 
DÁNIELISZ Endre » 









Néprajzunk népszerűsítésének új "műfaja": a keresztrejtvény. 7. 
sz. 32-33. /Vadrózsák./ 
846 
BAKÓ László 
A csíkrákosi kapumatuzsálem. 7. sz. 33. /Vadrózsák./ 
847 
MAGYARI András 




A gyimesi csángó településről. 4. 7. sz. 37-39. /Enciklopédia./ 
849 
LAKÓ Éva 
Zoványi Vénusz. 7. sz. 42-44. /Enciklopédia./ 
850 
BÉRES Katalin 
Udvarhelyi sokadalom. 8. sz. 19-20. 
851 
KELEMEN Ferenc 
Gazdag szegény diákszínház. 8. sz. 21-23. 
852 
BOÉR Jenő 
Rezedások a Rezedáról. 8. sz. 24-25. 
853 
HORVÁTH Arany 
Igékből várat. 8. sz. 26-27. 
854 
BARABÁS Sándor 
Népi együttes Vulkánban. 8. sz. 29. 
855 
HORVÁTH Arany 
Cséphadarós tánc országos pódiumon. 8. sz. 30-31. 
856 
JÓZSA János 





Népdalok - Arad megyéből. 8. sz. 33. 
858 
JAGAMAS János 
Örökös gondok. 8. sz. 34-36. /Fórum./ 
859 
KISS András 




A gyimesvölgyi vízimalmok. 8. sz. 42-44. 
861 
ZN0R0VSZKY Attila 
Színházpőtló színjátszás. 9. sz. 2-4. 
862 
BÉRES Katalin 
Daróctól Szépmezőig. 9. sz. 4-6. 
863 
CSEKE Péter 
A sajátos értékek egyetemes szolgálatában. 9. sz. 7-12. /Múzeum./ 
864 
ZN0R0VSZKY Attila 
Mint a kenyér... 9 . sz. 13-16./Múzeum./ 
865 
HORVÁTH Arany 
Szerelemtől a halálig. 9. sz. 16-18. 
866 
BŰJTHE KOZMA Lídia 
A film és a fiatalok. 9. sz. 19-21. 
867 
TÚFALVI Zoltán 
"Bolyais" licistának lenni... 9. sz. 21-22. 
868 
MÁTRAY László 




Zenei népszolgálat Kőröspatakon. 9. sz. 24-25. /Fórum./ 
870 
BUGEANU, Constantin 
Új út a szolmizáció kérdésének megoldásához. Ford. Pávai István. 









Berze Nagy Jánosra (1879-1964). 9. sz. 29-30. /Vadrózsák./ 
873 
LÖRINCZI Etelka 
"Életre kelt" régi rojtok. 9. sz. 30-31. /Vadrózsák./ 
874 
MAJOR Miklós 
Fekete menyasszonyi ruha. Berettyó-felvidéki népviseleti szokás. 
9. sz. 31-33. /Vadrózsák./ 
875 
TAMÁS Irén 
Népnyelvi hagyományok Szováton.9. sz. 33-34. /Vadrózsák./ 
876 
VASAS Samu 
Az utolsó kalotaszegi bujkakészítő. 9. sz. 35. /Vadrózsák./ 
877 
BALOGH Edgár 








Színpadon is lehet hiteles a néptánc. 10. sz. 3-5. . 
880 
ZN0R0VSZKY Attila 
Nótafák és nótaőrzők. 10. sz. 6-9. 
881 
GYÖRGY Béla 
Újból a diákművelődésről. 10. sz. 9. 
882 
BARABÁS Sándor 
Kettőn áll a vásár. 10. sz. 10-12. 
8B3 
HORVÁTH Arany 





Dér ül a lélek piros ünnepén. Horváth István 70. születésnapján. 
10. sz. 14. 
885 
MARTON Lili 
Az els5 képkiállítás Egeresen. 10. sz. 21-22. 
886 
NAGY Olga 
A társadalomnéprajz módszereiről. 1. Kezdetnek: a család 
társadalomnéprajza. 10. sz. 25-26. 
887 
NAGY Jenő 
Szótörténet - viselettörténet. 10. sz. 27-29. /Vadrózsák./ 
888 
MARINESCU, Mihail 
Lakodalom - lipován módra. 10. sz. 29-31. /Vadrózsák./ 
889 
BURA László 




A székelyszentkirályi csipkeverés. 10. sz. 34-35. /Vadrózsák./ 
891 
VEK0V Károly 
Kenyérmező. 10. sz. 36-38. /Enciklopédia./ 
892 
GÁLFFY Mózes 
Helyesen és szépen magyarul. 10. sz. 44. /Enciklopédia./ 
893 
K0PÁNDI Sándor 
Az önművelés lehetőségei és távlatai. 11. sz. 1-3. 
894 
NAGY György 
Sajátos és egyetemes nemzetiségi kultúránkban. 11. sz. 4-5. 
895 
SZÁSZ János 
A képernyő hatásereje. 11. sz. 6. 
896 
ZN0R0VSZKY Attila 





Regősök és furfangos lányok. 11. sz. 11. 
898 
HORVÁTH Arany 
Színpad, dalkör, zenekar. 11. sz. 12-13. 
899 
CSEKE Péter 




Egy színjátszó csoport keresztmetszete. 11. sz. 18-21. /Múzeum./ 
901 
OLÁH István 
Öreg idők öreges ruhái. 11. sz. 21. /Múzeum./ 
902 
KOVÁCS János 
Vitát zárunk - vitát nyitunk. 11. sz. 22-24. /Fórum./ 
903 
NAGY Olga 
A társadalomnéprajz módszereiről. 2. A család, mint termelő 
közösség. 11. sz. 27-28. /Műhely./ 
904 
FARAGÖ József 
A magyar folklór gyűjtése Moldvában. 11. sz. 29-30. /Vadrózsák./ 
905 
SZABÚ Zsolt 




Koloméjka öröme. 11. sz. 33-35. /Vadrózsák./ 
907 
GÁL Irma 
Szőttesbál és népművészeti kör. 11. sz. 35-37. /Vadrózsák./ 
908 
BENEDEK Zoltán 
Az Érmellék gazdasági élete, szociális és kulturális helyzete. 
11. sz. 38-40. /Enciklopédia./ 
909 
GÁLFFY Mózes 





Dávid Ferenc emlékére. 11. sz. 44-46. /Enciklopédia./ 
911 
BARABÁS Sándor 
"Dalolni kell." 12. sz. 7-8. 
912 
RÉTHY István 
Hej, hajlik a nád. Népszolgálatban Mezőfelén. 12. sz. 9-11. 
913 
BOLDIZSÁR ZEYK Imre 
. Nevelés és helyismeret. 12. sz. 12-14. 
914 
ZN0R0VSZKY Attila 
Pop, rock, folk...?! 12. sz. 15-21. 
915 
PÁVAI István 
Népi harmóniavilág 1. 12. sz. 25-26. /Műhely./ 
916 
TÓFALVI Zoltán 
Bandi Dezső tüzének melege. 12. sz. 27-28. /Vadrózsák./ 
917 
KARDALUS János 
Csángós ingben guzsalyosban. 12. sz. 29-30. /Vadrózsák./ 
918 
KÓSA SZÁNTHÓ Vilma 
A korondi kerámia közművelődésünkben. 12. sz. 31-32. /Vadrózsák./ 
919 
GAZDA József 
Székfűvirág, mosolyfű. 12. sz. 32-35. /Vadrózsák./ 
920 
BORBÉLY Gábor 




Bethlen Gábor. 1580-1629. 12. sz. 37-39. /Enciklopédia./ 
922 
HAJÓS József 





Művészbrigádról javító szándékkal. 1. sz. 6-7. 
924 
WASS György 
Fúvós jog Zselyken. 1. sz. 8-9. 
925 
ZNOROVSZKY Attila 
Csirák Csaba szavai. 1. sz. 10-11. 
926 
SZABÚ Zsolt 
A lírától a közéletig és vissza. Beszélgetés a 60 éves Létay 
Lajossal. 1. sz. 14-16. 
927 
KERCSÓ Attila - FARKAS László 
Irodalmi kör és közművelődés Gyergyószentmiklóson. 1. sz. 17. 
928 
PÁVAI István 
Népi hagyományvilág 2. 1. sz. 25-26. /Műhely./ 
929 
NAGY Olga * 
Állandó és változó a népi kultúrában. 1. sz. 27-29. /Vadrózsák./ 
930 
PETKES József 
Kútágasokon csillagminták. 1. sz. 29. 
931 
DÁNIELISZ Endre 




Néprajz és nyelvtudomány. 1. sz. 32-34. /Vadrózsák./ 
933 
GERGELY Géza 
Csokonai és a színház. 1. sz. 38-39. /Enciklopédia./ 
934 
K. J. 
Tisztelgés. [Osvát Kálmán előtt.] 1. sz. 40. /Enciklopédia./ 
935 
OSVÁT Kálmán 





Dal a régi dalosokról. 1. sz. 42-44. /Enciklopédia./ 
937 
MÁTRAY László 
"Mintha az ember a világ egy kis pontján rendet csinálna". 
(Hevenyészett feljegyzések egy előadóestről.) 2. sz. 5-7. 
938 
BARABÁS Sándor 
Ülhetnénk itt a hegytetőn. 2. sz. 8-10. 
939 
DÉZSI Ödön 
A IV. Marosszentgyörgyi Kórustalálkozó. 2. sz. 11-12. 
940 
NAGY Géza 
Örök kortárs. Lakatos István köszöntése. 2. sz. 13-14. 
941 
BOÉR Jenő , 
Vass Irén hangja. 2. sz. 19-20. 
942 
PÁVAI István 
Népi harmoniavilág.3. 2. sz. 27-28. /Műhely./ 
943 
BÉRES Katalin 
Idejár a vidék szépet látni. A szárhegyi népművészeti tábor 
második esztendejéről. 2. sz. 29-33. /Vadrózsák./ 
944 
VASAS Samu 
Kalotaszegi gyermekfolklór. 2. sz. 34-35. /Vadrózsák./ 
945 
KÁKONYI Anna 
Népzenei példatár. 2. sz. 36-37. /Vadrózsák./ 
946 
LÁSZLÖ Ferenc 
Hitvallás a folklórról. 2. sz. 37. /Vadrózsák./ 
947 
DEMÉNY Lajos 
Bocskai István fejedelemmé választásának 350. évfordulójára. 2. 
sz. 38-39. /Enciklopédia./ 
948 
GÁLL Ernő 
Nemzettudomány, nemzetiségtudomány. Dimitrie Gusti időszerű 





Burebista központosított, egységes állama. 1. A geta-dák 
társadalom Burebista uralkodása idején. 2. sz. 42-44. 
/Enciklopédia./ 
950 
Századok üzenete. Történészek (Jakó Zsigmond, Imreh István, Benkő 
Samu, Demény Lajos) kerekasztal beszélgetése. 3. sz. 6-10. 
951 
BORBÉLY Gábor 
"Legendás" asztal. 3. sz. 10. 
952 
OLÁH István 




Az élőszó erejével. 3. sz. 16-17. 
954 
BARABÁS László 
Szaktudás és általános műveltség. 3. sz. 18-19. 
955 
A romániai magyar könyvkiadás bibliográfiája. 3. sz. 14-20. 
956 
0LYSÓI Kornélia 
A bábmozgatás művészete. 1. 3. sz. 25-26./Műhely./ 
957 
KÚS Károly 




Bútorfestők, festett bútorok. 3. sz. 31-33. /Vádrózsák./ 
959 
FARAGÚ József 




Burebista központosított, egységes állama. 2. A geta-dák állam 
megteremtése. 3. sz. 37-38. /Enciklopédia./ 
961 
GÁLFFY Mózes 





Falusi emberek patikája. 3. sz. 40-42. /Enciklopédia./ 
963 
HERMANN Gusztáv 




Körösrévi színpad. 4. sz. 4-5. 
965 
ZN0R0VSZKY Attila 
így látjuk József Attilát. 4. sz. 10-12. 
966 
MEZEI József 
Egy színiévad székhelyen kívüli előadásai. 4. sz. 13-15. 
967 
KARDALUS János 
Százéves a homoródalmási kórusmozgalom. 4. sz. 18-19. 
968 
BOÉR Jenő 
Munkásifjak művelődési kérdésekről. 4. sz. 20-22. 
969 
HEVESI József 
Kettős évforduló. 4. sz. 23-24. 
970 
0LYSŐI Kornélia 
A bábmozgatás művészete. 2. 4. sz. 30-31. /Műhely./ 
971 
BURA László 
A közmondásoktól a szokásokig. 4. sz. 32-33. /Vadrózsák./ 
972 
KARDALUS János 
István Lajos plakettjei. 4. sz. 34-35. /Vadrózsák./ 
973 
SERES András 
Feliratos díszedények. 4. sz. 34-35. /Vadrózsák./ 
974 
SZÉKELY László 










Eredetiség és jutalomtétel. 150 éve hunyt el Katona József. 4. 
sz. 39-40. /Enciklopédia./ 
977 
BODOR András 
Burebista központosított, egységes állama. 3. Az ország 
felvirágzása. 4. sz. 43-44. /Enciklopédia./ 
978 
SZEGŐ Júlia 
Antal Márkra emlékezve. 4. sz. 45-46. /Enciklopédia./ 
979 
BARABÁS Sándor 
A fejlődés jelei és gondjai. 5. sz. 4-5. 
980 
MOLNÁR János 
Zsibó új együttese. 5. sz. 6. 
981 
TÓFALVI Zoltán 
Az agyag a sarokban kovásznak mindig megmarad! Beszélgetés Páll 
Antal fazekassal. 5. sz. 8-9. 
982 
KÁDÁR Ferenc 




Valóságkutatás, itt és most. A Művelődés kerekasztal megbeszélése 
Székelyudvarhelyen. (Összeáll. — .) 5. sz. 14-18. 
984 
RÁCZ Albert 
Ziffer Sándor kortársak emlékezetében. 5. sz. 19-20. 
985 
KACSIR Mária - JÁN0SHÁZY György - MEZEI József 
Vendégjátékok tükre. 5. sz. 21-22. 
986 
ZN0R0VSZKY Attila 





A bábmozgatás művészete. 3. 5. sz. 28-29. /Műhely./ 
988 
JAGAMAS János 
Miért nem népdal? 5. sz. 30-33. /Vadrózsák./ 
989 
DEMÉNY István Pál 




Ujabb műfajokra is figyelünk. 5. sz. 35-37. /Vadrózsák./ 
991 
DEMÉNY Lajos 
Huszti András Ú és Új Dáciája. 5. sz. 40-41. /Enciklopédia./ 
992 
HERMANN Gusztáv 




Arghezi. 5. sz. 44. /Enciklopédia./ 
994 
BARABÁS Sándor 
A Nyárád Együttes születésnapjára. 6. sz. 5-6. 
995 
HORVÁTH Arany 
Kié vagy Kraszna? 6. sz. 7-9. 
996 
RÉTHY István 
Bocskai Árpád két kórusa. 6. sz.10-11. 
997 
HORVÁTH Sz. István 
Dési gondok. 6. sz. 11. 
998 
K0PÁNDI Ágnes 
Valóságkutatás, itt és most. A Művelődés kerekasztal 
megbeszélése. 2. (Összeáll. — .) 6. sz. 12-14. 
999 
CSEKE Péter 
"Végre azzal foglalkozom, ,amit szeretek." Válaszol: Lakóné Hegyi 





A bábmozgatás művészete. 4. 6. sz. 25-26. /Műhely./ 
1001 
NAGY Jenő 
Néprajzi és nyelvészeti kutatások a moldvai csángóság körében. 6. 
sz. 27-30. /Vadrózsák./ 
1002 
ZSÓK Béla 
Dévai nagyot mondások. 6. sz. 32-34. /Vadrózsák./ 
1003 
DÉZSI Ödön 
Ráduly Jánossal megáldott Kibéd. 6. sz. 34-35. /Vadrózsák./ 
1004 
DANCS Mária 
















Homoródalmási centenárium. 6. sz. 5-6. 
1009 
KUSZT0S SZABÓ Piroska 
Mit ér egy kórus, ha vidéki? 7. sz. 7. 
1010 
BARABÁS Sándor 
Margittai panoráma. 7. sz. 8-9. 
1011 
HORVÁTH Arany 
A fehér edény titka. 7. sz. 10-12. /Munka és alkotás./ 
1012 CSEKE Péter 









Amíg pillog a láng. 7. sz. 15-16. /Kultúra és magatartás./ 
1015 
JAKÓ Zsigmond 
Balogh Péter 60 éves. 7. sz. 17. /Kultúra és magatartás./ 
1016 
BODOR Pál 
Zeneiskola a kazettában. 7. sz. 18. /Kultúra és magatartás./ 
1017 
ZN0R0VSZKY Attila 
A színész mindig keresi önmagát. 7. sz. 20-23. 
1018 
OLYSdl Kornélia 
A bábmozgatás művészete. 5. 7. sz. 26-27. /Műkedvelők műhelye./ 
1019 
KRISTÓ Tibor 
A csíkszentdomokosi kádárság. 7. sz. 28-30. /Vadrózsák./ 
1020 
SZABÓ Bálint 
Étkezési mód Nyárádszentimrén. 7. sz. 30-31. /Vadrózsák./ 
1021 
SZENTIMREI Judit 




Közművelődésünk új segédeszköze. 7. sz. 35. /Vadrózsák./ 
1023 
DEMÉNY István Pál • 
Kós Károly: Eszköz, munka, néphagyomány. 7. sz. 36. /Vadrózsák./ 
1024 
RÉTHY István 
Marosvécsi általános iskola. Megtanuljuk, továbbadjuk. 7. sz. 
37-38. /Vadrózsák./ 
1025 
SZABÓ T. Attila 










Galambok a várudvarban. (Összeáll. — .) 8-9. sz. 2-5. 
1028 
A III. székelyudvarhelyi tánctalálkozó. 8-9. sz. 6. 
1029 
SZEKERES Sándor 
Gyűjtéstől előadásig. 8-9. sz. 7. 
1030 
MÁRKOS Albert 
Kórusok Vargyason. 8-9. sz. 8. 
1031 
CSEKE Gábor 
Klubok mozgástörvényei. 8-9. sz. 9. /Munka és alkotás./ 
1032' 
SZABÚ Barna 




Szoborba vésett társasbál. 8-9. sz. 16-18. /Munka és alkotás./ 
1034 
M0LN0S Lajos 




Horváth Pál örökében. 8-9. sz. 20-23. /Kultúra és magatartás./ 
1036 
PATAKI Oános 
Kerelőszentpáli játékrend. 8-9. sz. 26. /Kultúra és magatartás./ 
1037 
HORVÁTH Sz. István 
A kisvárosi művelődés nyomában. Dés. 8-9. sz. 27-31. 
1038 
OLÁH István 





A kisvárosi művelődés nyomában. Lúgos. 8-9. sz. 33-35. 
1040 
MOLNÁR H. Ágnes 
A kisvárosi művelődés nyomában. Szováta. 8-9. sz. 36-39. 
1041 
FÁBIÁN Ernő 
A kisvárosi művelődés nyomában. Kovászna. 8-9. sz. 40. 
1042 
RÁCZ Albert 
Bevezető egy "életregényhez". 8-9. sz. 41. 
1043 
JAGAMAS János 
Miért nem népdal? 2. rész. 8-9. sz. 48-51. /Vadrózsák./ 
1044 
FARAGÓ József 
Bihari gyermekmondókák. Részlet egy készülő gyűjtemény 
bevezetőjéből. 8-9. sz. 52-54. /Vadrózsák./ 
1045 
KARDALUS János 
Virágos faragás. 8-9. sz. 55-57. /Vadrózsák./ 
1046 
ZEPECZANER Jenő 
Kós Károly néprajzi grafikái. 8-9. sz. 58-59. /Vadrózsák./ 
1047 
BALÁZS Lajos 
A Hargita megyei pionírszervezet. Vőfélybotból nótafa. 8-9. sz. 
60. /Vadrózsák./ 
1048 
Szemelvények a gyergyócsomafalvi iskolások népdalgyűjteményéből. 
8-9. sz. 61. /Vadrózsák./ 
1049 
SERES András 
Farsangkergetés. 8-9. sz. 35-36. /Vadrózsák./ 
1050 
LÁSZLÓ Ferenc 
Megjegyzések egy szilágysági népdalhoz. 8-9. sz. 64. /Vadrózsák./ 
1051 
DEMÉNY Lajos 










Herman Ottó és Apáthy István levelesládájából. Egy 
tengerbiológiai állomás ürügyén. 8-9. sz. 70-73. /Enciklopédia./ 
1054 
IMREH István 




Burebista. 8-9. sz. 77-78. /Enciklopédia./ 
1056 
RAPPERT Károly 
Minden perc drága. Egyfelvonásos. 8-9. sz. 82-88. /Játékszín./ 
1057 
SYLVESTER Lajos 




A TV a hibás. Jelenet. 8-9. sz. 91-92. /Játékszín./ 
1059 
Ady Endre [verse 1 Halmos László [zenéje]. A csillagok csillaga. 
8-9. sz. 93. 
1060 
B0ÉR Jenő 
A frissítés gondjai. 10. sz. 2-3. 
1061 
CSIRE József 
Korszerű még a fúvószenekar? 10. sz. 4-5. 
1062 
KRIZSÁN Géza 
Máramarosi mozzanatok. 10. sz. 6-7. 
1063 
B. S. 
Ezek az ardóiak. 10. sz. 7-8. 
1064 
KÖZÉP Sándor 





Küldetés. 10. sz. 10-11. 
1066 
BÉRES Katalin 
Hanglemezek - hátizsákban. 10. sz. 12. 
1067 
MÁRKUS János 
Még egyszer a régi zenéről. 10. sz. 13. 
1068 
ZNOROVSZKY Attila 
Ellenpélda. 10. sz. 14. 
1069 
[KOPÁNDI] KOPPÁNOI Ágnes 
Valahol el kell kezdeni... Beszélgetés kolozsvár-napocai egyetemi 
hallgatókkal. (Összeáll. - - .) [l. rész.] 10. sz. 15-19. 
/Kultúra és Magatartás./ 
1070 
LÁSZLÓ Ferenc 
Zeno Vancea 80 éves. 10. sz. 20. 
1071 
CSEKE Péter 








Farsangkergetés. 10. sz. 33-35. /Vadrózsák./ 
1074 
SZABÓ Piroska, Kusztosné 













Napórák nyomában. 10. sz. 43-44. /Enciklopédia./ 
1078 
CSIRE József 
Kórusmozgalmunk távlatai. 11. sz. 1-2. 
1079 
MÁTYÁS Béla 
Unokára száll a hangszer. 11. sz. 3. 
1080 
KOVÁCS András, B. 
Népi kultúra és városiasodás. 11. sz. 4. 
1081 
SZILÁGYI Anna 
Bűvös szálak. 11. sz. 6. 
1082 
SZÁSZ László 
A kiútkereső lehetőségei. Katz András rajzai alá. 11. sz. 7. 
1083 
HORVÁTH Arany 
Társakat kereső szavak. 11. sz. 8-9. 
1084 
CSEKE Péter 
Tarisznyás Márton (1927-1980). 11. sz. 9. 
1085 
(K0PÁNDI Ágnes) 
Valahol el kell kezdeni. Beszélgetés kolozsvár-napocai egyetemi 




A kisvárosi művelődés nyomában. Városok lélegzetvétele. 11. sz. 15. 
1087 
ZN0R0VSZKY Attila 
A kisvárosi művelődés nyomában: Pankota. 11. sz. 15-19. 
1088 
ZSIGMOND Csaba - IMREH Lajos 
A kisvárosi művelődés nyomában: Torda. 11. sz. 19-20. 
1089 
FÜLÖP Lajos 
A kisvárosi művelődés nyomában: Székelykeresztúr. 11. sz. 21. 
1090 
KÁDÁR Ferenc 





A kisvárosi művelődés nyomában: Szalonta. 11. sz. 23-24. 
1092 
CSEKE Péter 
Mivel gazdagodtam a Brukenthalban? 11. sz. 24-26. 
1093 
KÖNCZEI Árpád 
Tánctanítási módszertan táncházak részére. 11. sz. 30-31. 
/Műkedvelők műhelye./ 
1094 
NAGY Jenő -- _ 
A moldvai csángó öltözetről. 11. sz. 32-34. /Vadrózsák./ 
1095 
BORBÉLY Gábor 
Borospincék az Érmeiléken. 11. sz. 34-36. /Vadrózsák./ 
1096 
BALÁZS László 
Jándékkút és Vigyázódomb. 11. sz. 36-37. /Vadrózsák./ 
1097 
SZÁSZ Klára 




A román néptáncok szótára. 11. sz. 40. 
1099 
DEMÉNY Lajos 




Nagy örökség hű sáfára. 11. sz. 43-45. /Enciklopédia./ 
1101 IZSÁK Sámuel 
A román-magyar művelődési kapcsolatok előfutára. Molnár Ádám. 11. 
sz. 45-46. /Enciklopédia./ 
1102 
MÁRK0S Albert 
A táncház mozgalomról. 12. sz. 4. 
1103 
SZAKÁCS Anna 





Két életforma között. 12. sz. 12-14. /Kultúra és magatartás./ 
1105 
BOÉR Jenő 
Közelkép. A temesvári Ifjúsági Ház Csíky Gergely színjátszó 
csoportjáról. 12. sz. 15-17. 
1106 
GYÁRFÁS Gabriella - BÖJTÉ KOZMA Lídia - RÉTHY István 
A kisvárosi művelődés nyomában: Régen. 12. sz. 18. 
1107 
[KOPÁNDI] KOPPÁNDI Ágnes 
50 esztendő meg a többi. 12. sz. 21-24. 
1108 
SEPSI Dezső 
Hangszertechnikai kérdések a széki banda kíséretében. 12. sz. 
25-27. /Műkedvelők műhelye./ 
1109 
LÁSZLÓ Ferenc 




A Vásárhelyi-daloskönyv. 12. sz. 29. 
1 1 1 1 
JAGAMAS János 
Miért nem népdal? 3. 12. sz. 31-33. /Vadrózsák./ 
1 1 1 2 
RÁOULY János 
Az Oidipusz-mese Kibéden. 12. sz. 34-36. /Vadrózsák./ 
1113 
CZIRE Irma 
A fiatfalvi általános iskola. Népköltészet az irodalomórákon. 12. 
sz. 36-37. /Vadrózsák./ 
1114 
ADAMOVITS Sándor 
A mezőcsávási harangláb. 12. sz. 38-39. /Vadrózsák./ 
1115 
NAGY Géza 




1 1 1 6 
KÖTÖ József 





A szép és a jó a színpadi táncban. 1. sz. 6-7. 
1 1 1 8 
SZABÚ Gyula, H. 
Kalákamúzeum Rugonfalván. 1. sz. 8-9. 
1119 
SZILÁGYI N. Sándor 
A diófaültető. Szabó T. Attila 75. születésnapjára. 1. sz. 13-15. 
1120 
ZN0R0VSZKY Attila 
A vadcseresznyefa íze. 1. sz. 16-19. /Munka és alkotás./ 
1121 
FÜLÖP Lajos 
Molnár István derús munkakedve. 1 . sz. 19. 
1122 
SEPSI Dezső 
Hangszertechnikai kérdések a széki banda kíséretében. 2. 1. sz. 
26-29. /Műkedvelők műhelye./ 
1123 
LÁSZLÚ Ferenc 








Korond üzenete. 1. sz. 34. /Vadrózsák./ 
1126 
GERÉD Gábor 
A Vadrózsákban külön fejezet. Homoródszentpáli általános iskola. 
Szemelvények a folklór-gyűjteményből. 1. sz. 35-37. /Vadrózsák./ 
1127 
VASAS Samu 





















Árapataki fonottkeresztszemesek. 2. sz. 6. 
1133 
BÉRES Katalin 
Szárhegyen táborozáskor. 2. sz. 7. 
1134 
HERMANN Gusztáv 
A közösségszolgálat megszépíti az ember életét. 2. sz. 8-9. 
1135 
DÁNIELISZ Endre 
Nemzetközi néprajzi tanácskozás Békéscsabán. 2. sz. 10-11. 
1136 
CSEKE Péter 
Érmelléki múzeumőrök. 2. sz. 14-16. /Kultúra és magatartás./ 
1137 
ZN0R0VSZKY Attila 




A mindennapok becsületes feltárója. 2. sz. 20. 
1139 
SEPSI Dezső 
Hangszertechnika kérdések a széki banda kíséretében. 3. 2. sz. 









Egy nagyszalontai líceum és egy általános iskola. Jeles elődök 
nyomdokain. 2.sz. 3o-32. /Vadrózsák/ 
1142 
KÖVÉNDY Levente - S0M0DI Levente - SZÁNTÓ Zsigmond 
Mezőcsávási általános iskola. Bölcsődalok,játékok. 2. sz. 33-35. 
/Vadrózsák./ 
1143 
















Anyanyelv és művelődés. 2. sz. 39-40. /Enciklopédia./ 
1148 
NAGY Gé?a 













A testvériség dala - tánca. 3. sz. 4-5. 
1152 
SZAKÁCS Anna 
Kórustalálkozó - gondokkal. 3. sz. 5. 
1153 
ZNOROVSZKY Attila 
Tudunk-e egymásról? Kerekasztal megbeszélés Szatmáron. (összeáll. 
- .) 3. sz. 6-9. /Kultúra és magatartás./ 
1154 
CSEKE Péter 
Érmelléki múzeumőrök. 2. 3. sz. 10-12. /Kultúra és magatartás./ 
1155 
SEPSI Dezső 




Bartók Béla. 1881-1981. 3. sz. 21. 
1157 
ALMÁSI István 
Közös elvek a népzenegyűjtés módszereiről. 3. sz. 21-25. 
1158 
LÁSZLÚ Ferenc 
Két "Bartók-népdalról." 3. sz. 25-27. 
1159 
BENKÖ András 
Romániai interjúk. 3. sz. 27-31. 
1160 
ZNOROVSZKY Attila 
Egy hajdani interjúkészítő. 3. sz. 32-33. 
1161 
SZÖCS Gyula 
Két emléktábla rövid története. 3. sz. 33-34. 
1162 
FARAGÚ Oózsef 
A folklorizmus formái és lehetőségei a mai romániai magyar 
nemzetiségi kultúrában. 3. sz. 35-37. /Vadrózsák./ 
1163 
GAZDA Zoltán 





Aranyosszéki festett famennyezetek. 3. sz. 39. /Vadrózsák./ 
1165 
KARDALUS János 
Csíkmenasági hátasszékek. 3. sz. 40. /Vadrózsák./ 
1166 
BALÁZS Irén - BARTALIS Teréz 




Lapozom a gyermekvilág néprajzi könyvét. 3. sz. 42-44. /Vadrózsák./ 
1168 
BÉRES Katalin 
Erdővidék színpada. 4 . sz. 1-2. 
1169 
PROFETA, Laurentiu 
Köszöntő-féle a 60 éves sepsiszentgyörgyi férfikarhoz. 4. sz. 3. 
1170 
FÁBIÁN Imre 
A nagyváradi Nyomdaklubban. 4. sz. 3-6. 
1171 
BÉRES Katalin 
A mai táncházakról, táncrendekről. Beszélgetés Lőrincz Lajos 
táncmesterrel. 4. sz. 7-8. 
1172 
LÖRINCZ Csaba - BRETTER Zoltán 
Rólunk van szó. A fiatal értelmiség beilleszkedésének kérdése 
Csíkszeredában.(összeáll. — .) 4. sz. 16-19. 
1173 
BARTHY Zoltán 
Tíz pontban Ferencz Ernőről. 4. sz. 21. 
1174 
SUGÁR Antal 




Hangszertechnikai kérdések a széki banda kíséretében. 5. 4. sz. 





A szabad zeneiskola. 5. A magyar népdal új stílusa, a pentatónia 
... 4. sz. 28. /Műkedvelők műhelye./ 
1177 
NAGY Olga 
A szerelem témái a népmesében. 4. sz. 29-31. /Vadrózsák./ 
1178 
ASZTALOS Enikő 
A marosvásárhelyi 1. sz. általános iskola. Guzsaly, korsó az 
irodalomórán. 4. sz. 31-32. /Vadrózsák./ 
1179 
SIKE Lajos 
Korcrúddal, hadaróval. 4. sz. 33-34. /Vadrózsák./ 
1180 
KARDALUS János 
Két falu festett bútorai: Abásfalva, Korond. 4. sz. 35-36. 
/Vadrózsák./ 
1181 
FODOR K. Sándor 
Táncok, bálok. 4. sz. 37-38. /Vadrózsák./ 
1182 
VÁCZY Kálmán 
Nyárády E. Gyula emlékezete. 4. sz. 39-41. /Enciklopédia./ 
1183 
FERENCZI István 
Barangolás a Hargita-alji Máréfalva múltjában. Részletek egy 
ásatási naplóból. 4. sz. 41-43. /Enciklopédia./ 
1184 
BEKE György 
Szemlér Ferenc azonnali utókora. - Napi publicisztika 
' maradandósága. - Két verse. 4. sz. 44-46. 
1185 
SYLVESTER Lajos 
Nemzetiségi színházi kollokviumok Sepsiszentgyörgyön. 5. sz. 5-8. 
1186 
BÉRES Katalin 
Néphagyomány össznépi tulajdonban. 5. sz. 9-10. 
1187 
SALAMON András 






Kápolnási muzsika. 5. sz. 14. 
1189 
HORVÁTH Arany 
Üzenet a múltnak. 5. sz. 15-17. 
1190 
HORVÁTH Arany 
A folyamatos működésért. Nagykárolyi találkozó a Művelődés 
barátaival. 5. sz. 21-23. /Kultúra és magatartás./ 
1191 
TÓFALVI Zoltán 




Hangszertechnikai kérdések a széki banda kíséretében. 6. 5. sz. 
26-27. /Műkedvelők műhelye./ 
1193 
LÁSZLÓ Ferenc 
Szabad zeneiskola. 6. "Dúr-moll" a természetben. 5. sz. 27-28. 
/Műkedvelők műhely./ 
1194 
INCZE Zsuzsánna * 
A székelyudvarhelyi pedagógiai líceum. A tanítójelöltek 
néphagyomány-ápolása. 5. sz. 31-32. /Vadrózsák./ 
1195 
VERESS Regina 
Kelementelki lakodalmi csujogatók. 5. sz. 33-34. /Vadrózsák./ 
1196 
ORBÁN Lázár 
Erdei kaszálók, szénahordás. 5.sz. 34-37. /Vadrózsák./ 
1197 
KRISTÓ Tibor 
A cserkabala. 5. sz. 37. /Vadrózsák./ 
1198 
Iosif Iser (1881-1958). 5. sz. 38. /Enciklopédia./ 
1199 
GARDA Dezső 






Barangolás a Hargita-alji Máréfalva múltjában. 2. Részletek egy 
ásatási naplóból. 5. sz. 45-46. /Enciklopédia./ 
1201 
HADHÁZI Zsuzsa 
Ami a miénk. Gondolatok a műkedvelő színjátszásról. 6. sz. 2-3. 
1202 FÁBIÁN Imre 
A város és a falu sajátos műfajai. 6. sz. 4-5. 
1203 
PÉTER Sándor 
Pedagógusok a közművelődésben. A szakszerűség és a minőség 
jegyében. 6. sz. 6-8. 
1204 
STOICA, Georgeta 
A múzeum és az ifjúság. 6. sz. 15. /Kultúra és magatartás./ 
1205 
KACSÚ András 
Tánckútfők Udvarhelyen. 6. sz. 18-20. 
1206 
B0ÉR Jenő 




Tófalvi Pongrácz katlanháza. 6. sz. 26-28. 
1208 
LÁSZLÖ Ferenc 
Szabad zeneiskola. 7. "Mi-fá-szó-dó ritmus", "dó-ti-lá-mi ritmus". 
6. sz. 29-30. /Műkedvelők műhelye./ 
1209 
JAGAMAS János 
Miért nem népdal? 4. 6. sz. 31-35. /Vadrózsák./ 
1210 
BALÁZS Dénes 
Székelyszentléleki általános iskola. Tamási Áron nevében. 6. sz. 
35-37. /Vadrózsák./ 
1 2 1 1 
PETKES József 
Nyárádselyei kiskapuk. 6. sz. 38. /Vadrózsák./ 
1212 
BENKÖ Samu 





Csíkszereda: Mikó-vár. 6. sz. 42-44. /Enciklopédia./ 
1214 
SZEKERNYÉS János 
Egy visszaemlékezés olvasása közben. Jakabffy Elemér hagyatéka. 6. 
sz. 45-46. /Enciklopédia./ 
1215 
VÁLI József 
Népszínház Csíkszeredában. 7. sz. 2-3. 
1216 
ZSEHRÁNSZKY István 
Nagykároly zenei életéért. 7. sz. 6-8. 
1217 
SZABÓ György Pál 
A közművelődés iskolai megalapozása. 7. sz. 9-10. 
1218 
DEMÉNY Lajos 
Bányai László emléke. 7. sz. 13. /Kultúra és magatartás./ 
1219 
BALOGH József 
Művelődési hátrány. 7. sz. 14-16. /Kultúra és magatartás./ 
1220 
TORÓ Tibor 








Szabad zeneiskola. 8. Szovátától Havannáig. 7. sz. 28. 
1223 
SZÉP Gvula 
Az Arvátfalvi kesergő Kézsó nótája is. 7. sz. 29-33. /Vadrózsák./ 
1224 
CSŐSZ Irma 









Koczkás Sándor, kiskereki mesemondó. 7. sz. 36-39. /Vadrózsák./ 
1227 
Salamon László 90 éves. SALAMON László: Emlékezés egy 
hajnalhasadásra. 7. sz. 40-42. /Enciklopédia./ 
1228 
SZÉKELY László 
Az utolsó remetei tutajos. 7. sz. 42-43. /Enciklopédia./ 
1229 
TÜDŐS S. Kinga 
Középkori védőrendszerek. 1. 7. sz. 43-45. /Enciklopédia./ 
1230 
BENKŐ Judit 
Muszorgszkij útja. 7. sz. 45-46. /Enciklopédia./ 
1231 
LÁSZLŐ Tihamér 




Népszínházak az élen. 8-9. sz. 3-4. 
1233 
HORVÁTH Arany 
A sajátos táncok üdesége. 8-9. sz. 4-5. 
1234 
BÉRES Katalin 
Csíkszeredai régizénei napok. 8-9. sz. 8-9. 
1235 
BENKŐ Samu 
A népművelő. 8-9. sz. 10. /Kultúra és magatartás./ 
1236 
GÁLL Ernő 




Miért szeretik a medgyesiek a szerda estét? Lejegyezte: — . 8-9. 
sz. 13-16. /Kultúra és magatartás./ 
1238 
HORVÁTH Arany 
Táncházasok az asztal körül. (Összeáll. — .) 8-9. sz. 16-21. 





Búcsú Márkos Alberttől. 8-9. sz. 22. /Kultúra és magatartás./ 
1240 
H. A. 




Városiasodás és életmód. 8-9. sz. 24-26. 
1242 
VÖRÖS Előd 
A városiasodás útján. Mintavizsgálat líceumi tanulók szabad 
idejéről és művelődési szokásairól. 8-9. sz. 31-35. 
1243 
UJJ János 
így neveltek minket Enyeden. 8-9. sz. 43-45. 
1244 
CSEKE Péter 
Városiasodé falvak, falusiasodó városok. 8-9. sz. 46-48. 
1245 
JAGAMAS János 
Miért nem népdal? 5. 8-9. sz. 49-53. /Vadrózsák./ 
1246 
ADAMOVITS Sándor 
Nyárádremetei kapuk. 8-9. sz. 53-54. /Vadrózsák./ 
1247 
SERES András. 
Háromszéki mesemondók. 8-9. sz. 55-57. /Vadrózsák./ 
1248 
ISTVÁN Lajos 
Egy korondi kút története. 8-9. sz. 57-58. /Vadrózsák./ 
1249 
KARDALUS János 
Mészégetés Csíkszentdomokoson. 8-9. sz. 58-60. /Vadrózsák./ 
1250 
NAGY Olga 
A szerelem témái [a népmesében.] 2. 8-9. sz. 60-62. /Vadrózsák./ 
1251 
VANCEA, Zeno 






A gondolkodó művész. 8-9. sz. 66-67. /Enciklopédia./ 
LÁSZLÓ Ferenc 




A bölcselő Kazinczy. Jegyzetek halálának 150. évfordulójára. 8-9. 
sz. 68-69. /Enciklopédia./ 
1255 
KÁROLYI Dénes 




örömteremtés. Majdnem monológ. 8-9. sz. 81. /Játékszín./ 
1257 
MÁRTON János 
Vannak az életben pillanatok. Bohózat. 8-9. sz. 82-87. /Játékszín./ 
1258 
PAPP Zoltán 
Lóvá tették Tapló Tamást (avagy) pénzbe kerül az üdvösség. 
Vígjáték. 8-9. sz. 87-90. /Játékszín./ 
1259 
BALOGH László 
Blazicsek nem hazudik. Monológ. 8-9. sz. 91-92. /Játékszín./ 
1260 
BOROS Ernő 
Rézsikló. Jelenet. 8-9. sz. 92-93. /Játékszín./ 
1261 ANAVI Ádám 
Fele-fele. Jelenet. 8-9. sz. 93-94. /Játékszín./ 
1262 PÉTER István 
Az özvegyember. Verses monológ. 8-9. sz. 95-96. /Játékszín./ 
1263 
MÁRK0S Albert 
Nyílik az égnek... Népdalfeldolgozás. 8-9. sz. 97. 
1264 
0ZSVÁTH Imre - 0ZSVÁTH Éva 





A "kis herceg" Somosdon. 10. sz. 5-6. 
1266 
ZN0R0VSZKY Attila 
A város és diákjai. ... kerekasztal beszélgetés... 10. sz.9-13. 
/Kultúra és magatartás./ 
1267 
KOVÁCS András, B. 
Jegyzetek a felnőttoktatásról. Mit ér az egyetem, ha népi? 10. sz. 
14-15. /Kultúra és magatartás./ 
1268 
TÓFAl/VI Zoltán 
A'Temesváron élő atyhaiak közössége. 10. sz. 21-26. 
1269 
LÁSZLÓ Ferenc 
Szabad zeneiskola. 10. A lángelme kezeérintése. 10. sz. 30. 
1270 
NAGY Olga 
A szerelem témái a népmesében. 3. 10. sz. 31-33. /Vadrózsák./ 
1271 
KISS Ferenc 
Biró Sándor (1818-1877). 10. sz. 33. /Vadrózsák./ 
1272 
BIRÓ Sándor 
Párbeszéd a székely népről. 10. sz. 33-35. /Vadrózsák./ 
1273 
KONDOR Ágnes, Visnyainé 
Éririnyi sirató. 10. sz. 35-37. /Vadrózsák./ 
1274 
KRISTÓ Tibor 
Gál Vilmos faragványai. 10. sz. 37. /Vadrózsák./ 
1275 
TÜDŐS S. Kinga 
Középkori védőrendszerek. 2. 10. sz. 42-44. /Enciklopédia./ 
1276 
KERCSÓ Attila 
Közegészségügyi törekvések Gyergyószentmiklóson a XIX. sz.-ban és a 
XX. sz. elején. 10. sz. 45-46. /Enciklopédia./ 
1277 
HORVÁTH Arany 





Ismeretterjesztés és világnézet. Szakmai tanácskozás. 11. sz. 
11-16., 31. /Kultúra és magatartás./ 
1279 
VARGA Gábor 








Mozi, mozi, mozi. 11. sz. 24. 
1282 
HORVÁTH Arany 
A "visszatérők" és az "elmenők" szülőföldjén. 11. sz. 25-27. 
1283 
SPALLER Árpád 
Telegd és Várad között. 11. sz. 27-28. 
1284 
LÁSZLÓ Ferenc 
Szabad zeneiskola. 11. Négyszemközt a kalindra vonzásterében. 11. 
sz. 29-31. 
1285 
BOLDIZSÁR ZEYK Imre 
Néprajzi képzés az általános iskolában. 1. Tordaszentlászlói 
"kincskeresők". 11. sz. 33-35. /Vadrózsák./ 
1286 
DOBAY PATAKI Tünde 
Kerelőszentpáli népviselet. 11. sz. 36-38. /Vadrózsák./ 
1287 
BOROS Erika, M. 













A temesvári táncház. 12. sz. 5-6. 
1291 
HORVÁTH Arany 
Népi faragók tábora Csernátonban. 12. sz. 10-12. 
1292 
CSEKE Péter 
Körösvidéki néprajzkutatók. 12. sz. 15-18. /Kultúra és magatartás./ 
1293 
BIRÚ Zoltán 




Egy úttörő mester. 12. sz. 25. /Kultúra és magatartás./ 
1295 
LÁSZLÚ Ferenc 
Szabad zeneiskola. 10. Névjegytémák, monogramtémák. 12. sz. 30. 
1296 
JAGAMAS Dános 
Miért nem népdal? 6. 12. sz. 31-33. /Vadrózsák./ 
1297 
BOLDIZSÁR ZEYK Imre 








Lakodalmi csujogatők Gyergyóalfaluban. 12. sz. 38-39. /Vadrózsák./ 
1300 
0ZSVÁTH Éva - 0ZSVÁTH Imre 





A Kölcsey egyesület évszázada. 12. sz. 4041. /Enciklopédia./ 
1302 
GARDA Dezső 
Műkedvelő előadások Gyergyóremetén a XX. sz. első felében. 12. 
41-43. /Enciklopédia./ 
1303 
PALKÓ Atti la 




Fiatal értelmiségiek köre. 1. sz. 4-5. 
1305 
VARGA Sándor 
Végigmentünk a nagykendi főutcán. 1. sz. 6-7. 
1306 
KARDALUS Dános 
Néprajz a fotóművészetben. 1. sz. 8. 
1307 
ZN0R0VSZKY Atti la 
Fazekasvarsándi Stradivarius. 1. sz. 9-13. 
1308 
CSEKE Péter 




Váradi látóhatár. 1. sz. 20. /Kultúra és magatartás./ 
1310 
ZN0R0VSZKY Atti la 
Színházban, kispadon. 1. sz. 27-29. /Kultúra és magatartás./ 
1311 
BALOGH József 









Kérdőívek hangszeres népzenei monográfia készítéséhez. 1. 1. sz. 
34-35. /Műkedvelők münelye./ 
1314 
SERES András 
Barcasági magyar népköltészet. 1. sz. 36-39. /Vadrózsák./ 
1315 
BOLDIZSÁR ZEYK Imre 




Az aranyos csitkó Magyarlapádon. 1. sz. 42. /Vadrózsák./ 
1317 
MÁJAI Albert 
Tudás és színvonal. 2. sz. 4. /A Fesztivál fóruma./ 
1318 
MARC, Aurél 
Toplicai művelődési körkép. 2. sz. 5-6. 
1319 
BALOGH József 
Ahol percenként nyílik az ajtó. 2. sz. 6-7. 
1320 
BÉRES Katalin 
A IV. Táncháztalálkozó. 2. sz. 7-9. 
1321 
BÉRES Katalin 
Hetven méter szőnyeg. 2. sz. 11-12. 
1322 
KERCSÚ Attila 
A Salamon Ernő Irodalmi Kör. 2. sz. 12-13. 
1323 
BALOGH József 
Dolgozni kel l ! 2. sz. 15-16. 
1324 
BALOGH József 





Háromszéki Vadrózsák. 2. sz. 23-25. /Kultúra és magatartás./ 
1326 
GYÁRFÁS Gabriella 
Művelődési periféria? 2. sz. 25-26. /Kultúra és magatartás./ 
1327 
FARAGÓ József 
Mailand Oszkár és a román folklór . 2. sz. 29-31. /Vadrózsák./ 
1328 
JAGAMAS János 
Miért nem népdal? 7. 2. sz. 31-34. /Vadrózsák./ 
1329 
KARDALUS János . 




Kelengyés ládáink tulipánjai. 2. sz. 36-37. /Vadrózsák./ 
1331 
BOLDIZSÁR ZEYK Imre 
Néprajzi képzés az általános iskolában. 4. 2. sz. 37. /Vadrózsák./ 
1332 
VAJDA Lajos 
1907 és az erdélyi sajtó. 2. sz. 38-39. /Enciklopédia./ 
1333 
MEZEI József 
Hollósy Simon. 1857-1918. 2. sz. 39-40. /Enciklopédia./ 
1334 
PÉNTEK János 
Kalotaszegi népi növényismeret. Az antropomorfizáció nyelvi 
vonatkozásai. 2. sz. 40-42. /Enciklopédia./ 
1335 
KOZMA Mária 













Műveltség és nevelés. 2. sz. 7-10. 
1339 
SALLÓ László 
Újfajta művelődési értéktudatért. 2. sz. 11-12. 
1340 
HASZMANN Pál - HASZMANN József 
Múzeum és iskola. 2. sz. 13. 
1341 
VERES István 
"Nem tudnánk mi azt megtenni." 2. sz. 20-21. /Kultúra és 
magatartás./ 
1342 
ZN0R0VSZKY Att i la 
A sorsszerű véletlenről. Beszélgetés Csíky Andrással. 2. sz. 22-25. 
1343 
LÁSZLÓ Ferenc 




Kérdőívek hangszeres népzenei monográfia készítéséhez. 2. A zenész 
és közönsége. 3. sz. 29. /Műkedvelők műhelye./ 
1345 
NAGY Olga 
A szerelem témái a népmesében. 4. Az erotika a népi prózában. 3. 
sz. 30-31. /Vadrózsák./ 
1346 
FARAGÓ József 
Mailand Oszkár és a román folklór . 2. 3. sz. 31-33. /Vadrózsák./ 
1347 
K. J . 
Tulipán, margaréta. 3. sz. 34. /Vadrózsák./ 
1348 
ORBÁN Lázár 
Népi kismesterségek Bélafalván. 3. sz. 35-36. /Vadrózsák./ 
1349 
KÖTÖ József 






A könyv élete. Költő és auditórium. 3. sz. 40-42. /Enciklopédia./ 
1351 
TÜDŐS S. Kinga 
Középkori védőrendszerek. 3. 3. sz. 42-44. /Enciklopédia./ 
1352 
SZÉKELY László 
Nicolae Titulescu. 3. sz. 49. 
1353 
FÜLÖP Mária 
A tájékozódás és tájékoztatás műhelye. 4. sz. 8-9. 
1354 
BARABÁS László 
Szellemi szomjúság, alkotásvágy. 4. sz. 10-12. 
, Dimitrie 








Segesvári körkép. Kötés és oldás. 4. sz. 20-21. 
1358 
SZÉPRÉTI Lilla 
Színészképzés Marosvásárhelyen. 4. sz. 23-25. 
1359 
METZ Katalin 
Zenei őrjárat. Filharmónia és közönsége. 4. sz. 27. 
1360 
SZÉKELY Csaba 
Sok vagy kevés? 4. sz. 30. 
1361 
LÁSZLÓ Ferenc 
Szabad zeneiskola. Sosztakovics: A víg özvegy. 4. sz. 31. 
1362 
BOKOR Imre 
Kérdőívek hangszeres népzenei monográfia készítéséhez. 3. 







Népi játékok dübögőben, tengeri hántáskor, tollfosztóban, fonóban. 
4. sz. 33-35. /Vadrózsák./ 
1364 
BÉRES Katalin 
Emberségnek bőségét, békéjét. 4. sz. 36-37. /Vadrózsák./ 
1365 
FARAGÓ József 








Gyárfás Jenő balladája. 4. sz. 45-46. /Enciklopédia./ 
1368 
VERESS Dániel 
Népszínház és közönsége. 5. sz. 6-9. 
1369 
BÉRES Katalin 
Színház Kézdivásárhelyen. 5. sz. 9-10. 
1370 
BOÉR Jenő 
Temesvári amatőrfilmesek. 5. sz. 10-11 . 
1371 
PÉTER Sándor 
A rákosi sugár torony. 5. sz. 13-14. 
1372 
HORVÁTH Arany 
A színpad igézetében. 5. sz. 15. 
1373 
MEZEI József 




Költőkre emlékezünk. /Dsida Jenő, Szabédi László, Salamon Ernő./ 5. 
sz. 29. . 
1375 . 
KÓS Károly 





Szabó Erzsébet szedettesei. 5. sz. 34-35. /Vadrózsák./ 
1377 
BALÁZS Lajos 
Lakodalmi ujjogtatások. 5. sz. 36-37. /Vadrózsák./ 
137S 
BALOGH Edgár 








Klubélet. 6. sz. 11-12. 
1381 
EGYED Ákos 
Az ismeretterjesztés fórumán. Régi-új kollégium. 6. sz. 13-14. 
1382 
MURÁDIN Jenő 
A művészeti kurzusokról. 6. sz. 14. 
1383 
IMREH István 
Kinek fontos a szabadegyetem? 6. sz. 15-16. 
1384 
KÁNTOR Lajos 
A Korunk Galéria ünnepei és hétköznapjai. 6. sz. 16-17. 
1385 
KÁNTOR Irina 
Folklórfesztiválok Kolozs megyében. 6. sz. 17-18. 
1386 
Folklor az Operában. 6. sz. 19-20. 
1387 
KRIZSÁN Zoltán 
Egy 25 éves fotóklub. 6. sz. 21-22. 
1388 
MORVAY Pál 




BÁGYONI SZABÓ István 
Táj - aranypor - képzőművészet. 6. sz. 23-25. 
1390 
ZNOROVSZKY Atti la 
Versmondó lennék. 6. sz. 27-28. 
1391 
MAROSI Ildikó 
A helikonista Jékely Zoltán. 6. sz. 31. 
1392 
SERES András 
Háromszéki mesemondók. Józsa Zsigmond. 6. sz. 32-33. /Vadrózsák./ 
1393 
FORRÓ László 
Látni a világ egészét. 6. sz. 35-36. /Könyvtár./ 
1394 
DEMÉNY István Pál 
A néprajztudomány lehetséges forrásai . 6. sz. 36. /Könyvtár./ 
1395 
TURŐCZY Rozália 
Plugor Sándor könyvjegyei. 6. sz. 37. /Könyvtár./ 
1396 
SZABÓ Gyula, H. 
Az Electrecord hanglemezgyár magyar nyelvű hanglemezei. (Összeáll. 
- - .) 6. sz. 38-39. /Könyvtár./ 
1397 
KOZMA Mária 




A felnőttoktatásról. 7. sz. 9. 
1399 
ENGHEL, Emánuel 
A színházi közvéleménykutatás koordinátái. 7. sz. 13-16. 
1400 
ERDÉLYI Lajos 
Csendes beszélgetés Kincses Elemérrel. 7. sz. 16-18. 
1401 
ZNOROVSZKY Atti la 





Nyárád menti képek. 7. sz. 24-25. 
1403 
VÁLI József 
Vétek'elhallgatni, amit tudunk. 7. sz. 26-27. 
1404 
BÉRES Katalin 
Huszonöt éves a Maros Művészegyüttes. 7. sz. 28-29. 
1405 
UJJ János 
It t volt az ideje. 7. sz. 30-32. 
1406 
ZN0R0VSZKY Atti la 
Aradi tavasz - tizenegyedszer. 7. sz. 32-33. 
1407 
Franz Storch. 7. sz. 36. 
1408 
KÓS Károly 
Torockő múzeuma. 7. sz. 37-39. /Vadrózsák./ 
1409 
GÁLFALVI Zsolt 




Az információ világa. 7. sz. 43-44. /Könyvtár./ 
1411 
KOZMA Mária 
A könyvárús esküje. 7. sz. 45-46. /Könyvtár./ 
1412 
UJJ János - ZN0R0VSZKY Attila í 
Tudomány, technika, technológia a népi egyetemen. 8. sz. 2-4. 
1413 
BEKE György 
Esztendők munkája termékenyíti e t a l a j t . 8. sz. 5-12. 
1414 
BALOGH József 
Partiumi palackposta. 8. sz. 12-13. 
1415 
HORVÁTH Arany 





Önmagukat kereső f iatalok, avagy a táncházról szóba. 8. sz. 17-18. 
1417 
PÉTER Sándor 
Hagyományok igézetében. 8. sz. 20-22. 
1418 
VARGA Sándor 
Ez a város megmutathatja "arcát". 8. sz. 23-24. 
1419 
BOKOR Imre 
Kérdőívek hangszeres népzenei monográfia készítéséhez. 4. 8. sz. 
27. /Műkedvelők műhelye./ 
1420 • -
BÉRES Katalin 
Szép csobánfiú, karcsú, é f iú . 8. sz. 30-33. /Vadrózsák./ 
1421 
NAGY Olga 
A népmese irodalmi rokonsága. 1. Mesei világlátás az irodalmi 
művekben. 8. sz. 33-35. /Vadrózsák./ 
1422 
BIRÓ Zoltán 




Ölembe kapnám a szótárakat... 8. sz. 38-40. /Könyvtár./ 
1424 
GÁBOR Dénes 




Jogász szemmel a kulturális jogokról. 8. sz. 44-45. /Enciklopédia./ 
1426 
BÉRES Katalin ' 
A hagyomány és új í tás vonzásában. 9. sz. 1-3. 
1427 
BALOGH József 
Lant a város címerében... Tizenegy tételben a 3. Csíkszeredai 




ZONDA Atti la 
Tiszahosszúmező üzenete. 9. sz. 6-7. 
1429 
DEÁK Endre 
Collegium Caroliensis. 9. sz. 7-8. 
1430 
(-gh) 
Három kérdés Gergely Gézához. 9. sz. 8. 
1431 
CSEKE Péter 
Múzeumbarétok köre Székelyudvarhelyen. 9. sz. 9-10. 
1432 
HORVÁTH Arany 
Kövek a sodrásban. 9. sz. 11-15. 
1433 
BARTHA Zoltán 
Zenei találkozások. 9. sz. 15. 
1434 
KELEMEN Ferenc 
Széllyes Sándorral az éneklés öröméről, a faragásról és az 
egresbokorról. 9. sz. 16-18. 
1435 
SPALLER Árpád 




Motolla. 9. sz. 20. 
1437 
SINKÖ Zoltán 
Reggeltől estig kultúra. 9. sz. 24. 
1438 
LÁSZLÚ Ferenc 
Szabad zeneiskola. Zseniális monogramtéma. 9. sz. 27. 
1439 
NAGY Olga 









Viski Károly. 9.sz. 31-32. /Vadrózsák./ 
1442 
MÁTHÉ János, id. 
Magyarhermányi közmondások és szólások. 9. sz. 32. 
1443 
CSERGŐ Kálmán 




Milyen legyen a könyv? 9. sz. 34-37. /Könyvtár./ 
1445 
FÁBIÁN Imre 
Arany János és a szalontai rokonok. 9. sz. 37-38. /Könyvtár./ 
1446 
KOZMA Mária 




Településföldrajzi kutatások módszertani útmutatója. 1. 9. sz. 
45-46. /Műhely./ / 
1448 
BÉRES Katalin 
Az V. Öreges Táncok feszt ivá l ja . 10. sz. 3-4. 
1449 
INCZE Gábor 
Öröm a Nyárádmentén. 10. sz. 5-8. 
1450 
HORVÁTH Arany 
Népi játékok a sétatéri színpadon. 10. sz. 8-9. 
1451 
GÁBOR Dezső 
Petőfi-ünnep Fehéregyházán. 10. sz. 8. 
1452 
25 éves a Tanügyi Újság. 10. sz. 9. 
1453 
VARGA Sándor 





A székelyudvarhelyi múzeumbarátok körében. 10. sz. 15-17. /Múzeum./ 
1455 
BREUER János 




Folklór és színpad. 10. sz. 22-23. /Vadrózsák./ 
1457 
CONSTANTIN Costea 
Néptánc és közművelődés. 10. sz. 23-24. /Vadrózsák./ 
1458 
FARAGÓ József 
A néptánc hitelessége a színpadon. 10. sz. 24-25. /Vadrózsák./ 
1459 
SZENIK Ilona 
Az előadásmód eredetisége. 10. sz. 26./Vadrózsák./ 
1460 
BÍRÓ Zoltán 
Gondolatok a folklorizmusról. A folklór útja a tegnapból a.mába. 
10. sz. 26-28. /Vadrózsák./ 
1461 
NAGY Olga 
A népmese irodalmi rokonsága. 3. Az ellentmondásos happy end. 10. 
sz. 28-30. /Vadrózsák./ 
1462 
KARDALUS János 
Csíkszentdomokosi székek. 10. sz. 31. /Vadrózsák./ 
1463 
FÜLÖP Géza 
Az információ világa. 2. 10. sz. 32-33../Könyvtár./ 
1464 
BURA László 




A bihari folklórgyűjtő mozgalom példája. 10. sz. 35-36. /Könyvtár./ 
1466 
GÁBOR Dénes 
Kiss Jenő 70 éves. Válogatott életmű-bibliográfia. Összeáll. — ). 





Kritikai gondolatok a val lásról , misztikáról. 10. sz. 41-43. 
/Enciklopédia./ 
1468 
KERCSÚ Atti la 
Egy é le t , egy hivatásért. 10. sz. 43-444. /Enciklopédia./ 
1469 
V0FK0RI László 




A fenyőkúti "nótafa". 11. sz. 4-6. 
1471 
DANCS Árpád 
Tavirózsa '82. 11. sz. 6-7. 
1472 
ILLYEFALVI KÁDÁR Gyula 
Csernátoni faragótábor. 11. sz. 8-9. 
1473 
BÁLINT András 
Az V. Árcsói kerámiavásár. 11. sz. 9-11 . 
1474 
GAAL György 
Diákszínjátszás Kolozsvárt. 11. sz. 12-13. 
1475 
KELEMEN Ferenc 
Apolló-pódium. 11. sz. 13-15. 
1476 
DHERMANN Gusztáv 
Amíg felmegy a függöny. Egy diákszínjátszó kör vezetőjének 
naplójából. 11. sz. 15-16. 
1477 
KOPPÁNDI Ágnes 
Színpadon elhangzó szó. 11. sz. 17-18. 
1478 
HORVÁTH Arany 
Kodály szellemében. 11. sz. 19-20. 
1479 
B0ÉR Jenő 
Büszkék vagyunk, hogy ő a miénk. [Wittmann Cecilia zenetanárnő.] 




SZABÓ Ilona, E. 
Forró Antal emlékezete (1924-1982), 11. sz. 21-22. 
1481 
CSEKE Péter 
A székelyudvarhelyi múzeumbarátok körében. 1 1 . s z . 23-25. /Múzeum./ 
1482 
SZABÓ Csaba 




A párizsi mesekongresszus. 11. sz. 31-33. /Vadrózsák./ 
1484 
MÁRTON Dános 
Csizmavásár. Egyfelvonásos vígjáték. 11. sz. 34-38. /Játékszín./ 
1485 
LAKATOS László 
Könyvtár - kincstár. 11. sz. 39-40. /Könyvtár./ 
1486 
ZSEKRÁNSZKY István 
Megbízható könyv. 11. sz. 40-41. 
1487 
VARGA Gábor 
Egy kerekasztal négy esztendeje. [Irodalmi Kerekasztal elhunyt 








Kritikai gondolatok a val lásról , a misztikáról. A sámánizmus és a -
hermetizmus. 11. sz. 44-46. /Enciklopédia./ 
1490 
BÍRÓ Éva 
A legvidámabb író-olvasó találkozó. 12. sz. 5. 
1491 
BALOGH József 
Gyergyócsomafalvi láncreakció. 12. sz. 3-4. 
1492 
KÖTÓ József 





"Én nagyon tisztelem az embereket". 12. sz. 7-8. 
1494 
GARDA Dezső 
Diákkörök találkozója Gyergyószentmiklóson. 12. sz. 9-11. 
1495 
HORVÁTH Arany 
Példamutató iskola. 12. sz. 11. 
1496 
GÁLFALVI Sándor 
A székelykeresztúri színjátszás hagyományai. 12. sz. 12-14. 
1497 
PILLICH László 
Oszlopok közt. 12. sz. 14-17. 
1498 
BÉRES Katalin 
A gyimesközéploki népi együttes. 12. sz. 18-19. 
1499 
KELEMEN Ferenc 
Emberarcú tájak festője. Gámentzy Zoltán örömei. 12. sz. 20-22. 
1500 
MÓRÉ SÁGHI Annamária 
Tervezői felelősség és közös érdek. 12. sz. 23-25. 
1501 
FARAGÓ József 
A két kápolnavirág balladájához. 12. sz. 31-33. /Vadrózsák./ 
1502 
NAGY Olga 




Módszer és tárgyilagosság. 12. sz. 36-37. /Könyvtár./ 
1504 
DEÁK Endre 
Arany János és a zene. 12. sz. 38-43. /Enciklopédia./ 
1505 
MANDICS György 
Kritikai gondolatok a val lásról , misztikáról. Két 











Uzon művelődési élete. 1. sz. 9-15. 
1508 
BÉRES Katalin 
Azt a régi lassút . . . 1. sz. 16. 
1509 
HORVÁTH Arany 
"Ez nem riasztás, ez igény". 1. sz. 17-18. 
1510 
BALOGH József 
Egy fotoklub letet te a garast. 1. sz. 18-19. 
1511 
ERDÉLYI Lajos 
Védőbeszéd fotómúzeum-ügyben. 1. sz. 20-21. 
1512 
SZIKLAI Jenő [verse], WINKLER Albert [zenéje]: Dal a hazáról. 1. 
sz. 24-26. 
1513 
[K0PÁNDI] (koppándi) [Ágnes] 
Új filmek. 1. sz. 28. 
1514 
BENKÖ András 
Bartók és a magyar néptánc. 1. sz. 29-31. /Vadrózsák./ 
1515 
BALÁZS Lajos 
A Miorita magyar változatai. 1. sz. 31-33. /Vadrózsák./ 
1516 
FÜLÖP Sámuel 
Adalékok a hesspávázás szokásához. 1. sz. 33. /Vadrózsák./ 
1517 
FÜLÖP Géza 









Kritikai gondolatok a val lásról , misztikáról. Pótcselekvések széles 
mezeje. 1. sz. 39-42. /Enciklopédia./ 
1520 
V0FK0RI László 
Településföldrajzi kutatások módszertani útmutatója. 3. 1. sz. 
40-42. /Műhely./ 
1521 I . 
SZABÚ Atti la | 
Tudományos arcképcsarnok. Tamás Lajos. 1. sz. 45- /Enciklopédia^/ 
1522 
LÁSZLÚ Tihamér 




Mit várunk a műkedvelő színjátszóktól? Egy felmérő tanulságaiból. 
2. sz. 4-7. 
1524 
[KOPÁNDI] KOPPÁNDI Ágnes 
A bukaresti nagyon kis színházról. 2. sz. 8-10. 
1525 
PÉTER Sándor 
A bábozás öröméért. 2. sz. 11-13. 
1526 
BALOGH József 
Barabás-Pány Éva könyvjegyei. 2. sz. 14. 
1527 
SZŐKE Oszkár 
Korszerű művelődési-művészeti pionírtevékenység. 2. sz. 15-16. 
1528 
BÉRES Katalin 









Fuhrmann Károly műhelyében. 2. sz. 21-22. 
1531 
LÁSZLÓ Ferenc 
Széljegyzetek egy Kodály-népénekre. 2. sz. 25-27. /Vadrózsák./ 
1532 
BALOGH József 
A gyalázkodástól az élet himnuszáig. 2. sz. 33-34. /Könyvtár./ 
FÜLÖP Géza 
Az információ világa. 4. 2. sz. 32-34. /Könyvtár./ 
1534 
KOZMA Mária 
Hatástalan kirá ly i rendelet. 2. sz. 34-35. /Könyvtár./ 
1535 
OLYSÓI Kornélia 




A Habsburg-ellenes harc hadserege. 2. sz. 40-42. /Enciklopédia./ 
1537 
BALOGH András 
Kultúrkincseink jogi védelme. 2. sz. 43-44. /Enciklopédia./ 
1538 
V0FK0RI László 
A településföldrajzi kutatások módszertani útmutatója. 4. 2. sz. 
44-46. / 
1539 
MÁTHÉ János - BAKK Enikő, Máthéné 




A 650 éves Székelykeresztúron. 3. sz. 2-3. 
1541 
BÉRES Katalin 
Bodzafordulói találkozó, avagy mégsem a pénz beszél. 3. sz. 4-5. 
1542 
FÁBIÁN Imre 





Színházra várva. 3. sz. 21-22. 
1544 
BENKÓ András 
Emlékezés Nagy Istvánra (1907 - 1983). 3. sz. 23-24. 
1545 
[KOPÁNDI] KOPPÁNDI Ágnes 
A film rejtelmei. 3. sz. 26-27. 
1546 
BALOGH József 
Sűrű műhely, ritka köntös. 3. sz. 30. /Vadrózsák./ 
1547 
GAZOA József 
Mindenki dolgozott. 3. sz. 32-32. /Vadrózsák./ 
1548 
KARDALUS János 
A kézicséplés eszközei Oklándon. 3. sz. 33-34. /Vadrózsák./ 
1549 
SZABÓ Miklós 
A küküllődombói olvasótársulat és dalárda történetéhez (1841-1981). 
3. sz. 35-36. /Könyvtár./ 
1550 
SYLVESTER Lajos 








Miron Costin életútja. 3. sz. 44-45. /Enciklopédia./ 
1553 
V0FK0RI László 




Tiszta forrás találkozó. 4. sz. 2-4. 
1555 
TÓFALVI Zoltán 





A bábosok némely mai gondja. 4. sz. 12-13. 
1557 
BOÉR Klára 
A bábjáték személyiségformáló szerepe. 4. sz. 14-15. 
155B GARDA Dezső 
Gyergyószentmiklós hat és f é l évszázada. 4. sz. 17-18. 
1559 
BARABÁS László 
"Az ember tragédiájától" a Vidám Színpadig. 4. sz. 19. 
1560 
MOLNÁR Dénes 
Országos humorgrafikus tárlatok Marosvásárhelyen. 4. sz. 21. 
1561 
BALOGH József 
Költő az új tavaszban. [Endre Károly.] 4. sz. 22. 
1562 
COSMA, Viorel 
Kodály a román sajtó tükrében. Egy eseményszámba menő 1931-es 
bemutató alkalmából. 4. sz. 28-30. 
1563 
TÓFALVI Zoltán 
A kísérletező Józsa János. 4. sz. 31-33. /Vadrózsák./ 
1564 
BALOGH József 
A kerámia reneszánsza. 4. sz. 34-36. /Vadrózsák./ 
1565 
LAKATOS BAKÓ Melinda 
Májusfaállítás Tasnádon és környékén. 4. sz. 37-38. /Vadrózsák./ 
/•1566 
FÜLÖP Géza 
Az információ világa. 5. 4. sz. 40-41. /Könyvtár./ 
1567 
PAP István 
Selyem születik. 4. sz. 42-44. /Enciklopédia./ 
1568 
MÉSZÁROS Miklós 
Balogh Ernő professzor eleven emlékezete. Példamutató életpálya. 4. 




SZABÓ Att i la 
Tudományos arcképcsarnok: Tamás Lajos. 4. sz. 49. 
1570 
BÉRES Katalin 
Az önkifejezés lehetőségei. 5. sz. 3-4. 
1571 
HORVÁTH Arany 
Tavaszvárás Aradon. 5. sz. 5. 
1572 
BALOGH József 
8 + 2 = 9 . . . 5. sz. 8-9. 
1573 
STANIK István 
A tehetség - szellemi és érzelmi többletenergia. 5. sz. 12-15. 
1574 
NAGY Jenő 




Zenei é le t Temesváron. 5. sz. 21-22. 
1576 
LÁSZLÓ BAKK Anikó , 
Zenét - óvodás korúaknak. 5. sz. 22-23. 
1577 
BALÁZS Lajos 




Gyergyói durga- és rongyszőnyegek. 5. sz. 31-32. /Vadrózsák./ 
1579 
BIRTALAN János, K. 
Adalékok a Hargita megyei hírlapok, folyóiratok történetéhez. 5. 
sz. 33-34. /Könyvtár./ 
1580 
KOZMA Mária 






Torrő Vilmos ex l ib r i se i . 5. sz. 36-37. /Könyvtár./ 
1582 
VOFKORI László 




Bihari várak kutatásáról. 1. 5. sz. 42-44. /Enciklopédia./ 
1584 
BENKE V. János 
Tudományos arcképcsarnok: Kerekes Jenő. 5. sz. 49. 
1585 
BÉRES Katalin 
Megálmodott zeneterem. 6. sz. 2-4. 
1586 
BARABÁS László 
A dicsői "Tanítónővel" Enyeden, Lapádon. 6. sz. 5-7. 
1587 
PILLICH László 
Szabadegyetemi előadások Désen. 6. sz. 8. 
1588 
FARKAS Atti la v 
A tizedik tanév. 6. sz. 9. 
1589 
BOÉR Jenő 
Az "M" Stúdió fogadóestjei. 6. sz. 10-11. 
1590 
BÖGÖZI- Atti la 
Bihar megyei közművelődési képek. 6. sz. 12-17. 
1591 
FÁBIÁN Imre 
Belényesi mozaik. 6. sz. 18-19. 
1592 
GERGELY Géza 
Kallódó hagyományok nyomában. 6. sz. 23-26. 
1593 
SEBESTYÉN Mihály 
Társadalomtudományok Maros megyében. 6. sz. 27. 
1594 
FARAGÓ József 





Lajtha László. 6. sz. 31-32. 
1596. 
BALÁZS Lajos 
A csíkszentdomokosi lakodalom szereplői. 2. 6. sz. 33-34. 
1597 
NAGY László Mihály - SZILVESZTER András 
Hétköznap a könyvtárban. 6. sz. 35-36. /Könyvtár./ 
1598 
MUCKENHAUPT Erzsébet 
Egy elveszettnek vélt régi magyar nyomtatványról. 6. sz. 36-37. 
1599 
FÁBIÁN Ernő 
A műveltség egysége. 6. sz. 38. 
1600 
JAKÚ Zsigmond 
Bihari várak kutatásáról. 2. 6. sz.42-45. 
1601 
ÁRVAY Árpád 
Chladek Antal. 6. sz. 45-46. 
1602 
BENKE V. János 
Tudományos arcképcsarnok: Tóth Sándor. 6. sz. 49. 
1603 
HORVÁTH Sz. István 
Közművelődési hétköznapokra. 7. sz. 2-3. 
1604 ' 
RÁCZ Albert 
Koltói művelődési őrjárat. 7. sz. 9-10. 
1605 
DÁNIELISZ Endre 
Nagyszalonta kettős tükörben. 7. sz. 11-12. 
1606 ' 
BÉRES Katalin 
A tánc iskolái. 7. sz.13-14. 
1607 
ZSEHRÁNSZKY István 
Beszélgetések a Petőfi Házról. 7. sz. 20-22. 
1608 
SEBESTYÉN Mihály 





A zenetörténész műhelye. 7. sz. 27-28. /Zene./ 
1610 
LÁSZLÓ BAKK Anikó 
Zeneóvoda. 1. 7. sz. 29-31. /Zene./ 
1611 
RÁDULY János 
Elnépiesedett Petőfi-versek 1888-ból. 7. sz. 32-34. /Vadrózsák./ 
1612 
BALÁZS Lajos 
A csíkszentdomokosi lakodalom szereplői. 3. 7. sz. 34-35. 
/Vadrózsák./ 
1613" 
KISS Gyöngy, K. 
Könyvek a kolozsvári polgárok XVI-XVIII. sz . - i hagyatékában. 7. 
sz.36-39. /Könyvtár./ 
1614 
TÜDŐS S. Kinga 
Zabola középkori műemléke. 7. sz. 45-46. /Enciklopédia./ 
1615 
BENKE V. János 
Tudományos arcképcsarnok: Szabó István. 7. sz. 49. 
1616 
MAGYARI Lajos 
Himnusz. 8. sz. 1. 
1617 
MÚZER István 
Aradi közművelődés. B. sz. 2-4. 
1618 
JŰZSA Miklós 
Levél a Zsilvölgyéből. 8. sz. 5-6. 
1619 
HORVÁTH Arany 
Fesztiválhíradó. Kolozsvári képek. - Zilahi képek. 6. sz. 6-7. 
1620 
HERMANN Gusztáv 
Gondolatok a diákszínjátszásról. 8. sz. 8. 
1621 
GÁL Barna 





Életre kelt népszokások. 8. sz. 11-13. 
1623 
METZ Katalin 
Műfaji gazdagodás a marosmenti tánckultúrában. 8. sz. 14-15. 
1624 
KRA3NIK-NAGY Károly 
A Cenk a lat t . 8. sz. 16-17. 
1625 
ZSEHRÁNSZKY István 
A naiv művészet mesterei. 8. sz. 18-20. 
1626 
BÖGÖZI Atti la 




Régi főtér új köntösben. 8. sz. 22-24. 
1628 
LÁSZLÖ Ferenc 
Csíkszereda 83. 8. sz. 27-30. /Zene./ 
1629 
TANKÚ Gyula 
A gyimesi kalibázás. 8. sz. 31-34. /Vadrózsák./ 
1630 
FÜLÖP Géza 
Az információ világa. 6. 8. sz. 36-37. /Könyvtár./ 
1631 
DEMÉNY Lajos 
475 éves a legrégibb román c i r i l l betűs nyomda. 8. sz. 42-43. 
/Enciklopédia./ 
1632 
BENKE V. János 
Tudományos arcképcsarnok: Brugovitzky Edit. 8. sz. 49. 
1633 
SAVONEA, Virgil 









A hurezi kakas. 9. sz. 10-12. 
1636 • 
ILLYEFALVI KÁDÁR Gyula 
Népművészet az óvódában. 9. sz. 12-14. 
1637 
KÓS Károly 
Vámszer Géza néprajzi grafikái. 9. sz. 14-18. 
1638 
HORVÁTH Arany 
Helyzetkép Kászonaltízböl. 9. sz. 19-22. 
1639 
FEHÉRVÁRI László 
Zenei döntők Kolozsváron. 9. sz. 23-24. 
1640 
KÓNYA László 
Élő néphagyomány Szamoskrassóban. 9. sz. 25-26. 
1641 
(-s-n) 
A barátság feszt ivá l ja . 9. sz. 27-28. 
1642 
SZAMOSI József 
Filmklub Marosvásárhelyen. 9. sz. 31-32. 
1643 
KOVÁCS Sándor, A. 
Kilátó. 9. sz. 35. /Könyvtár./ 
1644 
BALOGH József 
A romániai magyar könyvkiadás bibliográfiája. 1982. (Összeáll.: 
- - ). 9. sz. 36-40. 
1645 
BENKŐ András 
Constantin BrSiloiu. (1893-1958). 9. sz. 43-44. 
1646 
DARABONT József 
Vándorló könyv 1847-ből. 9. sz. 45-46. 
1647 
BENKE V. János 
Tudományos arcképcsarnok: Horváth Endre. 9. sz. 49. 
1648 
BÁLINT András - VÁLI József 




KOVÁCS Sándor, Á. 
Művelődési élet Hunyadon. 10. sz. 7-9. 
1650 
I0CH0M István 
Bemutatkozott a kézdivásárhelyi Népszínház. 10. sz. 9. 
1651 
BARABÁS László 
Szovátán megrakták a tüzet . . . 10. sz. 11-14. 
1652 
BÉRES Katalin 
Nyolcezer táncos Medgyesen. 10. sz. 19-20. 
1653 
HORVÁTH Arany 
Képtáravatás Székelykeresztúron. 10. sz. 21. 
1654 
KOCSIK József 
A csúcsra egyszer fe l jutni nem elég. 10. sz..22-23. 
1655 
KÖVESDI NAGY József 
Ne küldd e l , Jancsi! Színmű. 10. sz. 24—30. /Játékszín./ 
1656 
K0VÁTS László 
Istvánka pontot kapott. Bábjáték. 10. sz. 30-32. /Játékszín./ 
1657 
FARAGÓ József 








Könyvtári és könyvtudományi kutatások. 10. sz. 37-38. /Könyvtár./ 
1660 
TÜDŐS S. Kinga 
Sepsiszentgyörgy középkori műemléke. 10. sz. 42-44. /Enciklopédia./ 




Őrizni a kutak tisztaságát. Beszélgetés Domokos Istvánnal, a Maros 
Művészegyüttes koreográfusával. 11. sz. 8-12. 
1663 
MÁTHÉ Éva 
Tudni és haladni előre. 11. sz. 12. 
1664 
SZABÚ György Pál ' 
Találkoztunk I l lyés Kingával. 11. sz. 13. 
1665 
HORVÁTH Arany 
Nem mellesleg: néprajzos. 11. sz. 14-15. 
1666 
ALMÁSI Tibor ^ 
munkában e l tö l töt t é l e t . . . avagy vázlatok egy művészprofilhoz. 11. 
sz. 16-17. 
1667 
NAGY László Mihály 




"Széket tettem a gyalupad mellé", id. Sütő Bélára emlékezve. 11. 
sz. 20-22. 
1669 
[KOVÁCS Sándor, Á. ] (á. kovács) 
Megtérült fáradozás.11. sz. 23. 
1670 
BOÉR Jenő 
Rendhagyó zeneiskola. 11. sz. 26. /Zene./ 
1671 
SZILVESZTER András 
Zenél ( is) a könyvtár. 11. sz. 27. /Zene./ 
1672 
LÁSZLÖ BAKK Anikó 
Zeneóvoda. 2. 11. sz. 27-30. /Zene./ 
1673 
NAGY Jenő 
Népviseletkutatás és Táncház. 11. sz. 32-32. /Vadrózsák./ 
1674 
MÁRTON Béla 





Könyvtár a gyárban. 11. sz.35-37. /Könyvtár./ 
1676 
CSETRI Elek 
Kőrösv könyvei itthon. 11. sz. 38-39. /Könyvtár./ 
1677 
HEVESI József 
Seprős nagyközség. 11. sz. 44-46. /Enciklopédia./ 
1678 
DEBRECZY István 
Tudományos arcképcsarnok: Pápai Zoltán. 11. sz , . 49. 
1679 
BÉRES Katalin 
A művelődés otthona. 12. sz. 7-9. 
1680 
HORVÁTH Arany 
Láposi művelődési körkép. 12. sz. 10-11. 
1681 
GERGELY Géza 
A műkedvelő színjátszás sürgető feladatai. 12. sz. 12-14. 
1682 ZSEHRÁNSZKY István 
Színház és népszínház. 12. sz. 15-17. 
1683 
LÁZÁR László 
Egy nagydíjas rendező. 12. sz. 18-19. 
1684 
BÉRES Katalin 
A Tatros forrásánál. 12. sz. 20-21. 
1685 
TÓFALVI Zoltán 
Korond hete. 12. sz. 22-24. 
1686 
S0M0SDI VERESS Károly 
A múzeumalapító. 12. sz. 25-26. 
1687 
CSIRE József 
Zeneszerző és pedagógus. 12.sz. 29-30. /Zene./ 
1688 
LÁSZLÓ Miklós 





Nem vagyunk üvegből. Jelenet. 12. sz. 32-33. /Játékszín./ 
1690 
RÁOULY János 
A kibédi pásztorok számadóbotja. 12. sz. 34-35. /Vadrózsák./ 
1691 
GAZDA József 




Megbecsült örökség. 12. sz. 43. /Enciklopédia./ 
1693 
MURÁDIN Jenő 
A festő Nagy István Bukarestben. 12. sz. 44-45. /Enciklopédia./ 
1694 
BENKE V. János 




A hangzás közös. [Tóti, műkedvelés.] 1. sz. 17. 
1696 
HORVÁTH Arany 
Van utánpótlás. 1. sz. 18. 
1697 
BÉRES Katalin 
Szaktudás és pedagógiai érzék. 1. sz. 19. 
1698 
TÓFALVI Zoltán 
A mezőbándi citeraegyüttes. 1. sz. 20-21. 
1699 
BÉRES Katalin 
Csernáton - 1983. 1. sz. 24-27. 
1700 
LÁSZLÓ BAKK Anikó 






Néprajzkör a tanítóképzőben. 1. sz. 32. 
1702 
I0CH0M István 




Az információ világa. 7. 1. sz. 35-36. /Könyvtár./ 
1704 
GÁBOR Dénes 
Grafika és festészet szimbiózisa. 1. sz. 36-38. /Könyvtár./ 
1705 
BENKE V. János 
Tudományos arcképcsarnok. Molnár Jenő. 1. sz. 45. 
1706 
VÁLI József 
Népszínházi napok Csíkszeredán. 2. sz. 8-9. 
1707 
KOVÁCS Csaba 
Csak így tovább, thaliások! 2. sz. 10. 
1708 
BOROS Ernő 
Bőrönd - bábszínház. 2. sz. 11. 
1709 
GARDA Dezső 
75 éves alma mater. 2. sz. 12-13. 
1710 
FEHÉRVÁRI László 
Vasutasok énekkara. 2. sz. 14-15. 
1711 
H. M. 
Kritikus gondolatok egy műfajról. 2. sz. 18-19. 
1712 
ZSEHRÁNSZKY István 
Molnár Gizella vendégszereplése. 2. sz. 20-22. 
1713 
B0ÉR Jenő 





Vera, a könyvtáros. Filimon Vera, Kolozsvár. 2. sz. 24-25. 
1715 
TÍFALVI Zoltán 
Virágzó triptichon. 2. sz. 25-26. 
1716 
HORVÁTH Arany 
Rózsa Sándor pohara. 2. sz. 27-28. 
1717 
BARABÁS László 
Farsang a Sóvidéken. 2. sz. 31-34. /Vadrózsák./ 
1718 
PÉNTEK János 




Nichita - Prométheusz. 2. sz. 36-37. /Könyvtár./ 
1720 
JAKÖ Klára 
Egy XVII. sz . - i betűművész könyvtára. 2. sz. 37-38. /Könyvtár./ 
1721 
ANTAL Imre 




Raktározási hagyományok Székelyderzsen. 2. sz. 43-45. 
/Enciklopédia./ 
KÁDÁR Gyula 
Diáksors 1764-1848 között. 2. sz. 45-46. /Enciklopédia./ 
1724 
SZABÚ Atti la 
Tudományos arcképcsarnok. Kovács Sándor. 2. sz. 49. 
1725 
SZÉP Gyula 
önellátás, önerőre támaszkodó gazdálkodás. 3. sz. 10-11. 
1726 
HORVÁTH Arany 





Hagyomány és.újszerűség. 3. sz. 13. 
1728 
CSIRE Gabriella 
Kádár Kata zenés színpadon. 3. sz. 14-15. 
1729 
BARTHA Zoltán 
Bizonyítanak a sólyom- és pionírházak. 3. sz. 16-20. 
1730 
BOÉR Jenő 
Tízéves a Látóhatár. 3. sz. 20-21. 
1731 
SZABÓ Júlia 
Képzőművészeti alkotások leírása. 3. sz. 26. 
1732 
LÁSZLÓ BAKK Anikó 
Zeneóvoda. 4. 3. sz. 27-28. /Zene./ 
1733 
RADOVÁN István 
Keresztesi lakodalmi szokások. 3. sz. 29-31. /Vadrózsák./ 
1734 
KARDALUS János 




Méliusz József. [Méltatás.] Kötetben megjelent műveinek 
bibliográfiája. Összeáll. — . 3. sz. 34-35. /Könyvtár./ 
1736 
TÓFALVI Mária 




Jog és jogkövetés. 3. sz. 40-41. /Enciklopédia./ 
1738 
OLÁH Anna 
Bolyai Farkas érdemei a közjó szolgálatában. 3. sz. 44-46. 
/Enciklopédia./ 
1739 
BENKE V. János 





Mit ér a színjátszás, ha műkedvelő? 4. sz. 2-5. 
1741 
ZSEHRÁNSZKY István 
Ismét célegyenesben. 4. sz. 6-8. 
1742 
BARABÁS László 
Vers a színpadon, vers az életben. 4. sz. 3-10. 
1743 
BIRÓ Béla 
A közös erőfeszítés pátosza. 4. sz. 10-11. 
1744 
BALLA Antal 
Színházi levél Jobbágytelkéről. 4. sz. 11. 
1745 
GARDA Dezső 
Múzeum és közművelődés. 4. sz. 13-16. 
1746 
TÖFALVI Zoltán 
Szekeres Lajos megszállottsága. 4. sz. 16-17. 
1747 
HORVÁTH Arany 
Szól a nóta Lúgoson. 4. sz. 17-18. 
1748 
KOVÁCS János 
Kacsó Sándor embersége. 4. sz. 19. 
1749 
-h-y 
Egy k iá l l í tás margójára. 4. sz. 20. 
1750 
MEZEI József 
Évtizedeink. "Éreztem azt a lüktető erőt". Beszélgetés Tellmann 
József Zsilvölgyi képzőművésszel. 4. sz. 21-25. 
1751 
BALOGH József 
Ateista közmondások. Összeáll. - - . 4. sz. 29-30. 
1752 
LÁSZLÚ BAKK Anikó 





Változó népviselet. 4. sz. 34-36. /Vadrózsák./ 
1754 
FARAGÚ József 








Napló és emlékirat a XVII. században. 4. sz. 43. /Könyvtár./ 
1757 
COSMA, Viorel 
Az egység dalnoka. 4. sz. 45. /Enciklopédia./ 
1758 
PÉTERFY Emilia 
Egy kiváló népművelő. 4. sz. 46. 
1759 
METZ Katalin 
Klasszikus keringő és a keramikus lányok. 5. sz. 3-5. 
1760 
HORVÁTH Arany 
"Örvendjen az egész v i lág. . ." 5. sz. 6-9. 
BURA László 
Folkloristák és néprajzosok köre Szatmár megyében. 5. sz. 11-12. 
1762 
BOLDIZSÁR ZEYK Imre 








Visszhang. Gondolatok orgonaépítészetünkről. 5. sz. 22-23. 
1765 
SYLVESTER Lajos 





Vert falú ház Partoson. 5. sz. 28. /Vadrózsák./ 
1767 
KARDALUS János 




Egy gazdag és változatos életpálya. 5. sz. 30-31. /Vadrózsák./ 
1769 
BALOGH József 
A romániai magyar könyvkiadás bibliográfiája. 1983. (Összeáll. 
- - ) . 5. sz. 32-37. /Könyvtár./ 
1770 
MIKLÓSI SIKES Csaba 
Sipos Dávid kidéi kőfaragó. 5. sz. 42-46. /Enciklopédia./ 
1771 
BENKE V. János 




Napjaink embere. Színházi rövidműfajok I . Országos műkedvelő 
feszt ivál ja Besztercén. 6. sz. 9-11. 
1773 
ASZTALOS Enikő 
Néprajzi ismeretek szerepe a tanulók nevelésében. 6. sz. 12-13. 
1774 
VAJDA Katalin - SUBA László - SIPOS László 
Kisiskolások esztétikai nevelése. 6. sz. 14-15. 
1775 
H-. A. 
Az V. Tiszta forrás találkozóról. 6. sz. 17. 
1776 
KRISTÓ Tibor 
Tekerőpatak bizonyít. 6. sz. 18. 
1772 
BALOGH József 
Újfent je lesre vizsgázott a Hargita fotóklub. 6. sz. 19. 
1778 SEPSI Barnabás 




SZILÁGYI Domokos - ZOLTÁN Aladár 
Augusztusi induló. [Kórusmű.] 6. sz. 25. /Játékszín./ 
1730 
SZEMLÉR Ferenc - OLÁH Tibor 
Hazám. [Kórusmű.] 6. sz. 26-27. /Játékszín./ « 
1731 
MÁRTON János 
Babos kendő. Vidám játék 1 felvonásban. 6. sz. 28-30. /Játékszín./ 
1782 
LÁSZLÚ BAKK Anikó 
Zeneóvoda. 6. 6. sz. 31-32. /Zene./ 
1783 
RÁDULY János 




Régi mesterségek, régi mesterek. Gyertyaöntés. 6. sz. 36. 
/Vadrózsák./ 
1785 
TISZAI Katalin, Oragománné 
Gondolatok az iskolások olvasásáról. 6. sz. 37-38. /Könyvtár./ 
1786 
GÁLFFY Mózes 
Nyelv szavunk jelentéseiről. 6. sz. 43-45. /Enciklopédia./ 
1787 
BENKE V.János 
Tudományos arcképcsarnok. Molnár Béla. 6.sz. 49. 
1788 
HORVÁTH Andor 
Szatmár megyei közművelődési körkép. Felkarolunk minden újí tó 
törekvést. 7. sz. 6-9. 
1789 
ALMÁSI Tibor 
Agrofotó '84. 7. sz. 10. 
1790 
HORVÁTH Andor 
"Él a népszokás ott , a Szamosháton." 7. sz. 11-12. 
1791 
SUCIU, Ovidiu 





Hivatásos zenész a műkedvelők között. 7. sz. 16-17. 
1793 
ÁGOPCSA Marianna 
Indulástól - beérkezésig. 7. sz. 18-21. 
1794 
BURA László 
Iskolakönyvtár a 80-as években. 7. sz. 22-23. 
1795 
HORVÁTH Arany 
Otthonosan a katedrán és a színpadon. 7. sz. 24-25. 
1796 
LÁZÁR László 
A siker kulcsa. 7. sz. 25-26. 
1797 
BARABÁS László 
Újjászületőben egy munkáskórus. 7. sz. 26-27. 
1798 
BALOGH József 
Csipike és a makacs műszakiak. 7. sz. 28-29. 
1799 
KÁNVÁDI Sándor - BIRTALAN József 
Szép ország a miénk. Vegyes kar. 7. sz. 32-33. /Játékszín./ 
1300 
BUCUR, Nicolae 
Ügybuzgalom és hozzáértés. 7.sz. 34. /Vadrózsák./ 
1801 
CSIRE Gabriella 
A romániai magyar gyermek- és if júsági irodalom 40 éve. összeáll. 
- - . ) 7. sz. 35-41. /Könyvtár./ 
1802 
G0RCEA, Petru Mihai 
Egy eredeti mítosz. Az estcsi l lag. 7. sz. 42-43. 
1803 
BENKE V. János 
Tudományos arcképcsarnok. Száva János. 7.sz. 49. 
1804 
BOÉR Jenő 





Thalia szolgálatában. 8. sz. 18-21. 
1806 
ZSEHRÁNSZKY István 
A szándék és lehetőségek összhangja. 7. sz. 22-23. 
1807 
CSEKE Péter 
Gyarapodó múzeumok. 8. sz. 24-26. 
1808 
SIKE Lajos 
Vámfalusi komakorsó. 8. sz. 27-28. 
1809 
REISZ Katalin 
Kisvárosok nagykorúsodása. 8.sz. 29-31. 
1810 
HORVÁTH Arany 
Művelődő Szecseleváros. 8. sz. 31-32. 
1811 
STANIK István 
Fiatal tehetségek feltörekvése. Beszélgetés Craíiun Parasca 
elvtárssal . Kérdezett: — . 8 . sz. 33. 
1812 
KÁNTOR, Irina Ana 
Hagyományos kultúra és korszerűség. 8. sz. 36-37. /Vadrózsa./ 
1813 
BALOGH József 
Arckép változó háttérrel . 8. sz. 38-39. /Könyvtár./ 
1814 
SEBESTYÉN Mihály 
Könyv és műveltség. 8. sz. 40-41. 
1815 
BENKE V. János 
Tudományos arcképcsarnok. Maros Tibor. 8. sz. 49. 
1816 
HORVÁTH Arany 
Ősbemutatóval a politikai színház fesztivál ján. 9. sz. 4-5. 
1817 HORVÁTH Sz. István 





Elek apó emlékezete. [Benedek Elek.] 9. sz. 8-12. 
1819 
ZÚLYA László 
Kapuállítók - 84. 9. sz. 12-14. 
1820 
BALOGH József 
Koncert délután hatkor. 9. sz. 15-16. 
1821 
GALBÁCS Pál 
Sem sznob, sem kufár. 9. sz. 17. 
1822 
MEZEI József 
Műhely-falumúzeum. 9. sz. 18-19. 
1823 
STANIK István 
Félix felfedezése. 9. sz. 22-25. 
1824 
LÁSZLÓ BAKK Anikó 
Zeneóvoda. 7. 9. sz. 26-27. /Zene./ 
1825 
MÉHES György 
A kapcsoló. Bohózat egy felvonásban. 9. sz. 28-29. /Játékszín./ 
1826 
ILYÉS József - ZSIBÓI Béla 
Dísztábla. Bohózat egy felvonásban. 9. sz. 32-34. /Játékszín./ 
1827 
BIRÓ Gábor 
Népi építészet. A hagyomány körülírása. 9. sz. 35-38. /Vadrózsák./ 
1828 
GLÜCK Jenő 
Közös forradalmi hagyományunk. 9. sz. 43-44. /Enciklopédia./ 
1829 
BÁGYONI SZABÓ István 
Kerékpárról a nagyvilág... 9. sz. 44-46. 
1830 
BENKE V. János 
Tudományos arcképcsarnok. Szabó Zsigmond. 9. sz. 49. 
1831 
TRUTK, Horia 





Tudatformáló közművelődés. 10. sz. 4-5. 
1333 
SZEKERNYÉS János 
Nagykorú népszínház. 10. sz. 7-9. 
1834 
MATLEKOVICS Mihály 
Ötéves a pécskai Búzavirág. 10. sz. 9-10. 
1335 
DEME János 
Kása Antal múzeuma. 10. sz. 11-12. 
1836 
MÖZER István 
Jubilál a zerindi képtár. 10. sz. 12-13. 
1837 
CRAINIC, Paul-Dorin 
Régi és új városkép. 10. sz. 14-17. 
1838 
HUDY Árpád 
Riporterek iskolája. 10. sz. 18-19. 
1839 
PÉTERI Sándor 
Mérlegen a műkedvelő mozgalom. 10. 21-22. 
1840 
HORVÁTH Arany 
Szereplés Lónán. 10. sz. 24., 
1841 
H. A. 
Hol tartanak az enyedi diákok? 10. sz. 25. 
1842 
BALOGH József 
Bolyai Farkas nyomdokain. 10. sz. 26-27. 
1843 
ZSIGMOND Csaba 
Egy művelődési kör lehetőségei. 10. sz. 27-28. 
1844 
ANDRÁS Katalin 









Román, magyar és szász népviselet Erdélyben a XVII-XVIII. sz. 
fordulóján. 10. sz. 33-36. 
1847 
SEBESTYÉN Mihály 
Köleséri Sámuel Marosvásárhelyen őrzött könyvei. 10. sz. 38-40. 
1848 
GYÉMÁNT László 
A Horea-felkelés korabeli verses krónikákban. 10. sz. 41-42. 
1849 
C0SMA, Viorel 
A Cantata profana román változata. 10. sz. 43-44. 
1850 
BENKE V. János 
Tudományos arcképcsarnok. Bartha Sándor. 10. sz. 49. 
1851 
(H. A.) 
Hivatástudattal a feszt iválér t . 11. sz. 9-10. 
1852 
INCZE Gábor 
Szorgalmas nyárádszeredaiak. 11. 11-12. 
1853 
BOROS Ernő 1 
Telt ház a művelődési otthonban. 11. sz. 13-14. 
1854 
BARABÁS László 
Régeni rajzás. 11. sz. 15-17. 
1855 
LÁSZLÓ Ferenc 
Levél Lukács Máriának. 11. sz. 17. 
1856 
HORVÁTH Arany 
Legényestánc feszt ivál . 11. sz. 181-19. 
1857 
0R0SZHEGYI Gábor 





A színész műhelye. Csíky Ibolya. 11*. sz. 26-29. 
1859 
LÁSZLÓ BAKK Anikó 
Zeneóvoda. 8. 11. sz. 30-32. 
1860 
BIRÓ Gábor 
Népi építészet. A ház: építőanyagok, alaprajz, típusok. 11. sz. 
33-35. /Vadrózsák./ 
1861 
ÍSTVÁN Lajos, id. ^ 
Amikor fazekat árulni jártunk. Korondi népmese. 11. sz. 36-37. 
1862 
GAZDA József 
Kismesterségek: szappanfőzés. 11. sz. 37-38.ű 
1863 
KOVÁCS János 
Márványtábla helyett.. 11. sz. 41. 
1864 
BEKE György 
Egy régi interjú Horváth Istvánnal. 11. sz. 42. 
1865 
GÁLFFY Mózes 
Szakemberek felelőssége is . 11. sz. 45-46. 
1G66 
BEKE V. János 
Tudományos arcképcsarnok: Hadnagy Csaba. 11. sz. 49. 
1867 
HALÁSZ Anna 
Népi technika élő múzeuma Szebenben. 12. sz. 10-19. 
1868 
NAGY László Mihály 
Célunk a tömegek folyamatos foglalkoztatása. Beszélgetés Benedek 
Annával, a Bihar megyei Művelődési és Nevelési Eizottság 
alelnökével. 12. sz. 20. 
1369 
KURÁNYI. János 
A Venyige Kalotaszegen. 12. sz. 21-22. 
1370 
GAZDA József 
"Ahogy folydogál a tiszta hegyi patak". Egy vállalkozás néhány 





Lehet a kabaré . . . művészet is? 12. sz. 27. 
1872 
BALOGH József 
Öngól, vegyes karra. [Monológ.] 12. sz. 28-29. 
1873 
ZÁGONI Attila 
Szilveszteri különkiagyalás. [Paródia.] 12. sz. 30. 
1874 
LÁSZLÓ BAKK Anikó 
Zeneóvoda. 9. 12. sz. 31-32. 
1875 
FARAGÓ József 
Hírünk a nemzetközi néprajzi bibliográfiában. 12. sz. 33-35. 
1876 
BIRÓ Gábor 
Népi építészet. Stílusok és hatások. 12. sz. 35-38. 
1877 
STANIK István 
Könyv-reneszánsz Bihar megyében. 12. sz. 38-40. 
1878 
FÖLDVÁRI Júlia. 




Papp Ferenc műveinek bibliográfiája. 12. sz. 42-43. 
1880 
BENKE V. János 
Tudományos arcképcsarnok. Brassói Fuchs Hermán. 12. sz. 49. 
38(1985) 
1881 
FARKAS Atti la 
A triád elv hazai alkalmazása, l . sz . 9-10. 
1882 
SIP0S András 
Csendül a dal, dobban a láb . . . Szubjektív jegyzetek három brassói 









Hétlépősök. 1. sz. 13-15. 
1885 
LÁSZLÓ Ferenc 
Nagyvilág a pinceklubban. Zenei jegyzet. 1. sz. 14-15. 
1886 
SZÁSZ János 
Harald Meschendörfer műterme. 1. sz. 15-16. 
1387 
MEZEI József 
Máttis Teutsch vára. 1. sz. 16-17. 
18C3 
SZENYEI Sándor 
Emlékekkel (is) megrakottan. 1. sz. 19-20. 
1389 
HORVÁTH Arany 
Karikába legények. 1. sz. 21-22. 
1890 
SZÖVÉRDI Zoltán 
Gondolatok egy műfaj sorsáról. 1. sz. 22-23. 
1891 
SZENIK Ilona 




Tasnádi fazekasság. 1. sz. 29-30. 
1893 
KOVÁCS András, B. 
Fonóháztól a diszkóig - és vissza. 1. sz. 31-32. 
1894 
SEBESTYÉN Mihály 
Bibliográfiai alapmunka. 1. sz. 38. 
1895 
BUNTA Magda 
A múzeumi gondolat 125 éve. 1. sz. 39-41. /Enciklopédia./ 






Tudományos arcképcsarnok. Gábos Zoltán. 1. sz. 45. 
1897 
STANIK István 
Bihari látóhatár. A közművelődés vonzáskörében. 2. sz. 4-6. 
1898 
NAGY László Mihály 
Betekintés a Technika Házába. 2. sz. 6. 
1899 
S[TANIK] I[stván ] 
Élni a lehetőséggel. 2. sz. 7. 
1900 
S[TANIK] l[stván] 
Jó úton halad az irodalmi kör. 2. sz. 7-8. 
1901 
SfTANIK ] l[stván ] 
Serkentő bizalom. 2. sz. 8-9. 
1902 
StTANIK] l[stvánj 
A tudás hatalma. 2. sz. 9-10. 
1903 
[NAGY László Mihály] NLM 
Élő díszítőművészet. 2. sz. 11-12. 
1904 
ILLÉS József 
Körös-parti színek. 2. sz. 13. 
1905 
BAG0SI József 
Margitta új arca. 2. sz. 14-15. 
1906 
BJ 
Berettyószéplaki műkedvelők. 2. sz. 15-18. 
1907 
PATAKI László 
Erővonalak között. 2. sz. 19-21. 
1908 
HORVÁTH Arany 
Az Ispán-kút. f r i s s vize. 2. sz. 22-23. 
1909 
SZABÓ Gyula, H. 





Szárnybontogató. 2. sz. 25-26. 
1911 
C0R0I Artúr 
Torja többre képes. 2. sz. 26-27. 
1912 
JÚZSA Miklós 
Népszínházi levél Nagyenyedről. 2. sz. 27. 
1913 
DÉVAI I0CH0M István 
Rendezöavatás Kézdivásárhelyen. 2. sz. 27. 
1914 
SZENIK Ilona 
Népzenetudományi jegyzetek. 2. Vers és ritmus. 2. sz. 30-31. 
1915 ' 
BUCUR, Nicolae 








Tótfalusi Kis Miklós és a coccejánus megalapozású humanista 
költészet. 2. sz. 36-39. 
1918 
PÁZMÁNY. Dénes 
Tudományos arcképcsarnok. Váczy Kálmán, botanikus, ügyvéd. 2 
49. 
1919 
NAGY László Mihály 
Ezer forrás városa. 3. sz. 10-11. 
1920 
KARDALUS János 
Évek gyümölcse. 3. sz. 12-13. 
1921 
HORVÁTH Arany 
Mint kagyló az igazgyöngyöt... 3. sz. 14-15. 
1922 
B0ÉR Jenő 





Csipike és Tipetupa. Mssejáték 3 felvonásban. Egy szerelem 
története. 3. sz. 22-28., 40. 
1924 
SERES András 
Régi csernátfalusi vásárok. 3. sz. 30-32. /Vadrózsák./ 
1925 
FARAGÓ József 
Még egyszer Balassi Bálint nótajelzése az eltévedt juhait sirató 
román leányról 1538-ban. 3. sz. 32-33. 
1926 
SZENIK Ilona 




Könyvtár a lakónegyedben. 3. sz. 36. 
1928 
ANTAL Imre 
Glósz Miksa, a tudós könyvtáros. 3. sz. 37-38. 
1929 
SEBESTYÉN Mihály 
Egy kötet Apáczai Csere János könyvtárából. 3. sz. 38-39. 
1930 
GLÜCK Jenő 
Constantin Daniel Rosenthal. Adalékok egy forradalmár festő 
életrajzához. 3. sz. 41. /Enciklopédia./ 
1931 
BENKE V. János 
Tudományos arcképcsarnok. Szabó Árpád. 3. sz. 49. 
1932 
• BORÚS János 
Februári könyvjárás, falujárás. 4. sz. 9-11 . 
1933 
SZENYEI Gábor 
Könyvhónap ürügyén. 4.sz. 11-12. 
1934 
NAGY László Mihály 





Arany János fülemülepörének népköltészeti forrásvidéke 
Nagyszalontán. 4. sz. 29-30., 48. /Vadrózsák./ 
1936 
ZSÓK Béla 
Sztrigyszentgyörgyi népdalok. 4. sz. 31 
1937 
BALOGH József 
A romániai magyar könyvkiadás bibliográfiája. 1984. Összeáll. - - . 
4. sz. 34-39. /Könyvtár./ 
1938 
VERESS István 




Két pártázatos építészeti emlékről. 4. sz. 45-46. 
1940 
BENKE V. János 
Tudományos arcképcsarnok. Kótay Pál. 4.sz. 49. 
1941 
HORVÁTH Andor 
Maros megyei látóhatár. Rajtunk múlik. Beszélgetés Florin Ciotea 
szociológussal. 5. sz. 4-7. 
Í942 
TOMPA Z. Mihály 
Népszínház - nemcsak mellékesen. 5. sz. 8-9. 
1943 
SZÖVÉRDI Zoltán 
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995, 1011, 1033, 1065, 1083, 1189, 1190, 1233, 1238, 1277, 1282, 
1291, 1325, 1372, 1415, 1432, 1450, 1478, 1495, 1509, 1540, 1571, 
1619, 1638, 1653, 1665, 1680, 1696, 1716, 1726, 1747, 1795, 1810, 
1816, 1840, 1856, 1889, 1908, 1921, 1959, 1977, 1979, 1986, 1999, 
2002, 2025 
HORVÁTHttstván 446 
HORVÁTH Károly 34 
HORVÁTH Pál 505, 546 
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HORVÁTH Sz. István 604, 997, 1037, 1603, 1817, 1990 
HORVÁTH Tibor 1995 
HUBER András 1955, 2020 
HUDY Árpád 1338 
-h-y 1749 
I 
IANCU, Traian 31 
ILLÉS József 1904 
ILLYEFALVI KÁDÁR Gyula 1472, 1636 
ILLYÉS József 1826 
IMPLOM Irén 1695 
IMREH István 315, 1054, 1333 
IMREH Lajos 1088 
INCZE Gábor 1449, 1852 
INCZE Ibolya 429 
INCZE Zsuzsánna 1194 
I0CH0M István 1650, 1702 
IOCHOM István, Dévai ld. DÉVAI I0CH0M István 
IRINYI KISS Ferenc 545 
ISTÓK HOSSZÚ Jolán 212 
ISTVÁN Lajos 1248, 1845 
ISTVÁN Lajos, id. 1861 
IVANOF, Eduárd 692' 
IZSÁK Sámuel 1101 
J 
JAGAMAS János 623, 730, 749, 765, 781, 858, 988, 1043, 
1111, 1209, 1245, 1296, 1328 
JAKAB Mihály 722 
JAKABFFY S. Atti la 330 
JAKÓ Klára 1720, 1916 
JAKÓ Zsigmond 108, 1015, 1533, 1600 
JÁNOSHÁZY György 985 
JÁNOSI József 82, 431, 1117 
JÓZSA András 1974 
JÓZSA Erika 34 
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JÓZSA János 856 
JÚZSA Miklós 298, 1618, 1912 
K 
K BIRTALAN JÁNOS ld. BIRTALAN János, K. 
K. F. 430 
K. I. 1347 
K. J . 750, 934 
KACSIR Mária 985 
KACSÓ András 1205 
KACSÓ Sándor 55 
KÁDÁR Ferenc 982, 1090 
KÁDÁR Gyula 197, 643, 1723, 2026 
KÁDÁR Gyula ld. még ILLVEFALVI KÁDÁR Gyula 
KÁKONYI Anna 945 
KALLÓ Anna, Balogné 238 
KALLÓS Zoltán 729 
KÁNTOR Irina 1385 
KÁNTOR Irina Ana 1812 
KÁNTOR Lajos 1384 
KÁNYÁDI Sándor 111, 122, 210, 382, 582, 1799 
KARDALUS János 102, 336, 411, 495, 617, 633, 746, 917, 
958, 967, 972, 1045, 1165, 1180, 1188, 1249, 1306, 1329, 1376, 
1462, 1548, 1737, 1767, 1920, 2005 
KÁROLYI Dénes 671, 694, 767, 785, 1255 
KÁROLYI S. Mihály 159, 195, 380, 567, 621 
KÁRPÁTI M. Géza 46, 268-69, 413 
KÁSLER N. Mária 312 
KELEMEN Ferenc 7, 207, 416, 609, 678, 851, 879, 1098, 
1265, 1434, 1474, 1499 
KENYERES Pál 478 
KERCSÓ Attila 927, 1276, 1322, 1468 
KEREKES Gábor 299 
KESZEG Vilmos 796 
KIS Judit, Szallós ld. SZALLÓS KIS Judit 
KISKASZA László 622 
194 
KISS András 859 
KISS Ferenc 169, 1271 
KISS Ferenc, K. 349 
KISS Ferenc, Kövesdi ld. KÖVESDI KISS Ferenc 
KISS Gyöngy, K. 1613 
KISS Kornél 582 
KOCH Mária 206 
KOCSIK József 76, 205, 266, 414, 600, 690, 1654, 1832 
KODOR Ágnes, Visnyainé ld. KONDOR Ágnes, Visnyainé 
KONDOR Ágnes, Visnyainé 58, 1273 
KÚNYA Kálmán 163 
KÚNYA László 1640, 1993 
KOPÁNDI Ágnes 589, 807, 983, 998, 1069, 1085, 1107, 
1477, 1513, 1524, 1545 
KOPÁNDI Sándor 893 
(koppándi) ld. KOPÁNDI Ágnes 
KOPPÁNDI Ágnes ld. KOPÁNDI Ágnes 
KÚS Károly 52, 90, 98, 161, 185, 218, 291, 408, 466, 
483, 581, 582, 660, 871, 957, 1167, 1375, 1408, 1637 
KÚSA SZÁNTHÖ Vilma 129, 142, 220, 284, 918 
KOSTYÁK Alpár 611 
KOVÁCH Géza 50, 582, 625, 644 
(Kovács) 993 
KOVÁCS Ágnes 482 
KOVÁCS András, B. 1080, 1267, 1893 
KOVÁCS Csaba 1707 
KOVÁCS Ferenc 95 
KOVÁCS János 11, 55, 86, 139, 217, 262, 300, 432, 494, 
158, 565, 590, 776, 793, 884, 902, 1133, 1748, 1863 
KOVÁCS Nemere 1416 
KOVÁCS Pali Ferenc 519, 582 
KOVÁCS Sándor 2 
KOVÁCS Sándor, Á. 1643, 1649, 1669 
KOVÁCS Ildikó 388 
KOVÁCS István 335 
KOVÁCS Levente 92 
195 
KOVÁTS Lajos, É. 181, 244 
KOVÁTS László 1656, 1772 
KOZMA Lídia, Böjté ld. BÖJTÉ KGZMA Lídia 
KOZMA Mária 1294, 1335, 1350, 1379, 1411, 1446, 1513, 
1534, 1580 
KOZMA Mátyás 31 
KÖLLÖ Károly 826 
KÖNCZEI Adám 422, 593, 727, 1093 
KÖNCZEI Árpád 1093 
KÖRÖSI István 530, 693 
-köteles- 5 
KÖTELES Katalin 838 
/ KÖTELES Pál 19, 119 
KÜTÖ József 189, 306, 1116, 1129, 1149, 1349, 1492 
KÖVENDY Levente 1142 
KÖVESDI KISS Ferenc 271 
KÖVESDI NAGY József 1655 
KÖZÉP Sándor 594, 638, 1064 
KRAJNIK-NAGY Károly 1624, 2027 
KRISTÓ Tibor 825, 1019, 1197, 1274, 1776 
KRIZSAN Géza 772, 1062 
KRIZSÁN Zoltán 172, 196, 235, 251, 297, 313, 337, 358, 
131, 409, 439, 447, 1387 
KÚN István 275 
. KUSZTOS SZABÚ Piroska ld. SZABÖ Piroska, Kusztosné 
KUSZTOSNÉ SZABÓ Piroska ld. SZABÓ Piroska, Kusztosné 
KÚTI Márta 40 
L 
LAKATOS László 337, 1485 
LAKATOS BAKÓ Melinda 1565 
LAKÓ Éva 349 
LASKAY Sándor 404, 438, 486, 510, 521, 303, 824 
LÁSZLÓ Atti la 257, 431 
LÁSZLÓ Ferenc70, 602, 774, 857, 946, 1050, 1070, 1109, 
1123, 1140, 1153, 1176, 1193, .1208, 1222, 1253, 1269, 1284, 1295, 
1312, 1343, 1361, 1438 
196 
LÁSZLÚ Miklós 1683 
LÁSZLÖ Tihamér 1231, 1289, 1522 
LÁSZLÚ BAKK Anikó 1576, 1610, 1672, 1700, 1732, 1752, 
1782, 1796, 1824, 1859, 1874 
LÁZÁR László 72, 1683 
LÁZÁR SZÍNI Karola 147 
LENDVAY Éva 9, 81, 792 
LISZKAY Kálmán 569, 676 
LÖRINCZ Csaba 1172 
LÖRINCZ Enikő 1145 
LŐRINCZ Kálmán 366-67 
LÖRINCZ Lajos 461 
LÖRINCZI Etelka 568, 744, 873 
LÖRINCZI László 1423 
M 
M. J . 236, 316 
M. BANDI Katalin ld. BANDI Katalin, M. 
M. BOROS Erika ld. BOROS Erika, M. 
M. REINHARDT Erzsébet ld. REINHARDT Erzsébet, M. 
MAGYARI András 847, 1536 
MAGYARI Lajos 126, 363, 624, 161 
MAJAI Albert 1317 
MAJOR Miklós 162, 524, 685, 874 
MAJTÉNYI Erik 38, 491, 582 
MAKKAI János 1954 
MALITA, Mircea 29 
MANDICS György 249, 537, 597, 1467, 1489, 1505, 
1519 
MANYÁK Erik 260 
MARC, Aurél 1318 
MARIN, Sara 34, 237 
MARINESCU, Mihail 888 
MÁRKI Zoltán 31, 210, 536, 559 
MARKÓ Béla 810 
MÁRKOS Albert 446, 339, 1030, 1102, 1263 
MÁRKUS János 1067 
197 
MAROSI Ildikó 1391 
MARTIN György 476 
MÁRTON Bála 164, 1674 
MÁRTON Gyárfás 590 
MÁRTON János 619, 1484, 1781, 1962 
MÁRTON László 610 
MARTON Lil i 331, 464, 475, 657, 734, 777, 885 
MÁTHÉ Éva 1663 
MÁTHÉ János 1539 
MÁTHÉ János, -id. 1442 
MÁTHÉ Mária 1254 
MÁTHÉNÉ BAKK Enikő ld. 3AKK Enikő, Máthéné 
MATLEKOVICS Mihály 1834 
MÁTRAY László 868, 937 
MÁTYÁS Béla 116, 201, 1079 
MÉHES György 22, 1825, 1963 
MÉLIUSZ József 140 
MÉSZÁROS Miklós 240, 299, 325, 156G 
MÉSZELY József 325 
METZ Katalin 389, 457, 544, 829, 1359, 1623, 1759, 1989 
MEZEI József 327, 385, 452, 53.1, 556, 643, 656, 708, 740, 807, 
966, 985, 1237, 1333, .1357, 1367, 1373, 1822, 1S37 
MICU, Olga 396, 1635 
MIHAESCU, Costel 639 
MIHÁLKA Mária, Dancsné 484 
MIKLÚS László 513 
MIKLÓS SIKES Csaba. 1770 
MOISESCU, Cristian 241 
MOLNÁR Dénes 1560 
MOLNÁR Gusztáv 590 
MOLNÁR H. Lajos 1040 
MOLNÁR István 25, 711, 732, 754, 768 
MOLNÁR János 980 
MOLNÁR József 439 
MOLNÁR Szabolcs 36 
MOLNOS Lajos 318, 1034 
MÓRÉ SÁGHI Annamária 1500 
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MORVAY Pál 1388 
MÖZER István 79, 93, 771, 1337, 1617, 1836 
MUCKENHAUPT Erzsébet 1598 
MUNTEANU Valentin 360 
MURAOIN Jenő 1382, 1693 
MURÁNYI János 1869 
MURVAI László 283, 501, 1338, 1398 
MURVAY Olga 96 
MUZSNAY Árpád 428 
N 
N. I. 2011 
NAGY Béla 219, 828 
NAGY B. Viktor 210, 443 
NAGY G. Károly 649 
NAGY Géza 816, 940, 1115, 1128, 1148 
NAGY György 894 
NAGY István 752 
NAGY Jenő 24, 592, 802, 887, 932, 1094, 1104, 1574, 1673 
NAGY Károly 751 
NAGY Károly, Krajnik ld. KRAJNIK NAGY Károly 
NAGY Katalin 299 
NAGY László Mihály 1597, 1667, 1868, 1898, 1903, 1919, 1934 
NAGY Olga 23, 63, 377, 405, 436, 448, 560, 574, 614, 641, 668, 
.886, 903, 929, 1117, 1345, 1421, 1439, 1461, 1483, 1502 
NAGY Viktor, B. 210 
NAGY-GYÖRGY Erzsébet 1701 
NASZÚDI Irén 572, 584, 606, 654, 679, 706, 897 
NÁSZTYA Katalin 1858, 1961, 2029 
NEAGU, Mircea 127 
0 
OLÁH Anna 1738 
OLÁH István 399, 418, 427, 453, 506, 515, 539, 586, 703, 723, 
741, 769, 901, 952, 1038 
OLÁH Tibor 1780 
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OLYSÚI Kornélia 956, 970', 987, 1000, 1018, 1535 
ORBÁN Károly 695 
ORBÁN Lázár 1196, 1348 
OSVÁT Kálmán 935 
OSZÖCZKI Géza 628 
OZSVÁTH Éva 1264, 1300 
OZSVÁTH Imre 117, 1264, 1300 
P 
PÁLFALVI Pál 290 
PÁLFI Krisztina 20 
PALKŐ Attila 274, 1303 
PAP István 1567 
PAPP Béla 582 
PAPP Zoltán 1258 
PÁSZKA Imre 469 
PATAKI János 1036 
PATAKI László 1907, 2028 
PATAKI Tünde, Dobay ld. DOBAY PATAKI Tünde 
PÁVAI István 32, 174,. 320, 420, 651, 915, 928, 942, 
1456, 1595 
PÁZMÁNY Dénes 1918 
PÉLI Elemér 659 
PÉNTEK János 1334, 1718 
PÉTER István 1262 
PÉTER Sándor 245, 307, 712, 719, 775, 788, 930, 1203, 
1211, 1525, 1839, 1949, 1971 
PÉTERFY Emilia 1758 
PETKES József 51 
PETRES Lajos 192 
PILLICH László 1497, 1587 
PINTI Ferenc 582 
PONGRÁCZ P. Mária 362, 541, 811 
POPTAMAS Dimitrie 1355 
PORTIK Enikő 595 
PROFETA, Laurentiu 1169 
PUSKÁS Atti la 188, 233 
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R 
RACHICI, Dim. 1kO 
RACZ Albert 340, 984, 1042, 1604, 1627 
RADOVÁN István 1298, 1733, 1766 
RADULY János 561, 575, 780, 872, 1112, 1611, 1690, 
1783 
RAPPERT Károly 1056 
REBUSAPCA, Ion 906 
REIFF István 1144 
REINHAROT Erzsébet, M. 394 
REINITZ Bála 295-96 
REISZ Katalin 1809 
RÉTHY István 456, 479, 543, 571, 608, 653, 716, 756, 
797, 900, 912, 996, 1024, 1106, 1402 
RICCI József 152 
ROSTÁS Zoltán 374,681, 709, 725, 739, 761, 1055 
ROSU, Lucián 1055 
ROTH Endre 1241 
S 
(-s-n) 1641 
SACERDOTEANU, Aurelian 224 
SÁGHI Annamária, Móré ld. MÓRÉ SÁGHI Annamária 
SALAMON András 135, 444, 1187, 2003 
SALAMON László 1227 
SALLÚ Ervin 582 
SALLÚ László 1339, 1488 
SASZET Géza 976 
SAVONEA, Virgil 1633 
SCHRAMMEL Ferenc 332 
SEBESTYÉN Mihály 1593, 1608, 1659, 1814,1847, 1894,4929 
SEBESTYÉN N. Mihály 87 
SEPSI Barnabár 1778 
SEPSI Dezső 1108, 1122, 1192 
SERES András 125, 225, 253, 407, 465, 664, 763, 842, 973, 1049, 
1073, 1247, 1314, 1392 
SIKE Lajos 1179, 1225, 1808 
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SIMONFFY Katalin 421 
SINKÖ Zoltán 488 
SIÓN, Gheorghe 2013 
SÍPOS András 474, 1882 
SÍPOS László 1774 
SPALLER Árpád 1435 
SOLTÉSZ József 458 
SOMODI Levente 1142 
SOMOSDI VERESS Károly 1686 
SÓVÁRDSZKI Lajos 94 
SPIELMANN József 804 
STANIK István 1573, 1740, 1811, 1823, 1877, 1897, 1899, 1900-03 
STOICA, Georgeta 1204 
SUBA László 1774 
SUCIU, Ovidiu 1791 
SUGÁR Antal 1174 
SYLVESTER Lajos 499, 1057, 1185, 1550, 1689, Í765 
Sz 
Sz. J . 666 
SZABÓ Atti la 1521, 1569, 1724 
SZABÓ Bálint 1020 
SZABÓ Barna 329, 1032 
SZABÓ Csaba 1482 
SZABÓ György 1969 
.SZABÓ György Pál 1217, 1664 
SZABÓ Gyula, H. 267, 520, 1118, 1396, 1909 
SZABÓ Ilona, E. 1480 
SZABÓ István, Bágyoni ld. BÁGYONI SZABÓ István 
SZABÓ Júlia 1731 
SZABÓ Miklós 1549, 2035 
SZABÓ Piroska, Kusztosné 1009, 1074 
SZABÓ Zsolt 227, 534, 550, 905, 926 
SZABÓ CSÁTI Éva 109 ( 
SZABÓ T. Atti la 1025 
SZAKÁCS Anna 45, 149, 442, 1008, 1103, 1132, 1152 
SZAKÁCS Csaba 1883 
202 
SZAKÁLL Ferenc 601 
SZAKOLI Ferenc 551 
SZALLÚS KIS Judit 504 
SZAMOSI Endre 48 
SZAMOSI József 1642 
SZÁNTHÚ Vilma, KÓSA- ld. KÓSA-SZÁNTHÓ Vilma 
SZÁNTHÓ Zsigmond 1142 
SZÁSZ János 67, 109, 365, 590,895, 1374, 1551¿1886 
SZÁSZ Klára 1097 
SZÁSZ László 1082 
SZÁSZ Veronka 299 
SZÉCSI Antal 1668 
SZEGŐ Júlia 978 
-SZÉKEDI Ferenc 1529 
SZÉKELY Atti la 691 
SZÉKELY Csaba 1360 
SZÉKELY Dénes 419 
SZÉKELY László 974, 1022, 1228, 1352 
SZÉKELY Zoltán 66 
SZEKERES Sándor 1029 
SZEKERNYÉS János 59, 221, 936, 1039, 1214, 1833 " 
SZELE Vera 386 
SZEMLÉR Ferenc 210, 1184, 1780 
SZENIK Ilona 1459, 1891, 1914, 1926,1964, 1973, 1982 
SZENTIMREI Judit 49, 378, 522, 562, 576, 642, 663, 689, 713, 726, 
745, 
748, 764, 782, 800, 820, 844, 1021 
SZENYEI Sándor 1888, 1933 
SZÉP Gyula 1223, 1725 
SZÉPRÉTI Lil la 1358, 1945 
SZIKLAI Jenő 1512 
SZILÁGYI Anna 1081 
SZILÁGYI Domokos 1779 
SZILÁGYI Irén 1966 
SZILÁGYI László 698 
SZILÁGYI N. Sándor 1119 
SZILVESZTER András 1597, 1671 
SZŐCS Gyula 105, 270, 632, 821, 1161 
203 
SZŐCS István 1872 
SZÖCS Vince 254 
SZŐKE Oszkár 1527 
SZÖVÉRDI Zsolt 503, 1890, 1943 
SZTOJKA László 401, 493 
T 
T. TÚTH Sándor ld. TÓTH Sándor, T. 
TAKÁCS Gábor 1530 
TAMÁS Irén 875,1752 
TAMÁSI Áron 400 
TANKÓ Gyula 1629 
TAR Károly 1256, 1380, 1523 
TARISZNYÁS Márton 610 
TARR István 187, 232, 248, 311, 333 
TEKSE Antal 720, 835 
TERÉNYI Ede 697, 2004, 2018, 2030 
TISZAI Katalin, ld. TISZAI Katalin, Dragománné 
TISZAI Katalin, Dragománné 222, 1785 
TÓFALVI Mária 1736, 1755 
TÓFALVI Zoltán 372, 424, 683, 867, 916, 962, 981, 1191, 1207, 1221, 
1268, 1356, 1441, 1470, 1555, 1563, 1685, 1698, 1715, 1746, 1947, 
2033 
T0MCSA Sándor 620 
TOMPA Z. Mihály 1942 
T0NK Sándor 168, 1366, 1756 
T0RÓ Tibor 1220 
TÓTH István 1917 
TÓTH Sándor, T. 2009, 2022, 2036 
TÓTHARSÁNYI Sándor 160 
TÜVISSI József 120-21 
TROMBITÁS Tünde 299 
TRUTA, Horia 1831 
TURÓCZY Rozália 1395 
TURZAI Mária 223, 669 
TÜDŐS S. Kinga 1229, 1275, 1351, 1614, 1660 
TÜZES Bálint 579 
204 
U 
UJJ János 1232, 1243, 1405, 1412, 2033 
V 
VÁCZY Kálmán 1182 
VAJDA Katalin 1774 
VAJDA Lajos 766, 1332 
VAJDA Sándor 43, 74, 178, 204, 278, 435, 705, 766 
VALÁDI Enikő 1950, 1972, 1994 
VÁLI József 1215, 1403, 1543, 1648, 1706 
VÁMSZER Géza 594 
VANCEA, Zeno 1251 
VARGA Gábor 1279, 1309, 1487 
VARGA Sándor 1305, 1418, 1453 
VÁSÁRHELYI Géza 470, 813, 1156 
VASAS Samu 21, 103, 156, 801, 876, 944, 1127 
VASS Márton 1892 
VEK0V Károly 891 
VERES István 287, 637, 1341, 1967 
VERES József 228, 440 
VERESS Dániel 1368 
VERESS Gerzson 258 
VERESS Károly, Somosdi ld. S0M0SDI VERESS Károly 
VERESS Regina 1195 
VERESTÚY Ilona 364 
VERMESY Péter 393 
VIRÁG Ibolya 61 . 
VITA Zsigmond 83, 1316, 1581, 1948 
V0FK0RI László 1447, 1469, 1520, 1538, 1553, 1582 
VÖÖ Gabriella 229 
VÖRÖS Előd 398, 1242 
WASS György 924 
WINKLER Albert 1512 
WITTMANN Cecilia 208 
W0LF Rudolf 1336 
205 
X 
XÁNTUS János 65, 1077 
Z 
Z. A. 384 
ZÁGONI Atti la 527, 1873 
ZÁGONI Jenő 225 
ZAKARIÁS Atti la 860 
ZEPECANER Jenő 1046 
ZEYK Imre, Boldizsár ld. BOLDIZSÁR ZEYK Imre 
ZN0R0VSZKY Atti la 107, 114, 130, 134, 144, 157, 286, 301, 305, 322, 
339, 347, 361, 368, 395, 433, 451, 455, 481, 500, 547, 554, 578, 
634, 715, 758, 787, 798, 806, 815, 833, 861, 864, 880, 896, 914, 
925, 965, 986, 1017, 1068, 1687, 1104, 1120, 1131, 1137, 1153, 
. 1160, 1266, 1278, 1280, 1307, 1310, 1342, 1390, 1401, 1406, 1412 
ZOLTÁN Aladár 1779 
ZÚLYA László 1819 
ZONDA Atti la 1428 
ZSEHRANSZKY István 150, 1216, 1486, 1607, 1625, 1682, 1712, 1741, 
1806 
ZSIBÚI Béla 1B26 
ZSIGMOND Csaba 1088, 1843 
ZSIGMOND Emese 18 
ZSIGMOND Enikő 1980 
ZSIGMOND Győző 299, 549 
ZSIGMOND Irma 1879, 1975 





fes te t t bútor 1180 
adatközlő, népdal, Kalotaszeg, Varga Katalin 58 
Adorján 
népi építészet, díszítések 930 
Ady ^ 
centenárium, Szatmár m. 341 
diákévek, Nagykároly 380 0 
emlékmúzeum, Nagyvárad 433 
irodalmi 




múzeum, Nagyvárad, Tabéry-levél 401 
Varga Vilmos, előadóművész 286 
verse, kórusműre 697 
Agrárfotó Kiál l í tás, Szatmár, fotóművészet 1789 
Agrártudományi Egyetem ld. egyetemekN 





Állami Magyar Színház, Kolozsvár ld. színházak 
u.a. Sepsiszentgyörgy ld. színházak 
u.a. Temesvár ld. színházak 
Albert Ferenc, közművelődés 322 
Albis 
Bod Károly ezermester 197 
alkotótábor 
Csernáton, fafaragók 2026 
Gyergyószárhegy, népművészeti 1920 
almaöntés, népszokás, Holtmaros 164 
általános iskola, iskolások 
Diósadi, színjátszás 2 
Disznajó, zenekar, népi együttes 1224 
Gyergyócsomafalva 1490 
író-olvasó találkozó 
Szilágyi István, Mózes Attila 1491 
népdalgyűjtés 1048 
Gyergyófalva, népköltési gyűjtés 1146 
Homoródszentpál, néprajzi gyűjtés 1126 
Kápolnásfalu, néprajzi kör 1166 
Marosvásárhely, néprajzi szakkör 1178 
Marosvécs, néprajzi gyűjtés 1024 
Mezőcsávás, néprajzi gyűjtés 1142, 1143 
Nagyszalonta, néprajzi gyűjtés 1141 
néprajz 1315, 1331 
Székelykeresztúr, népköltészet 1113 
Székelyszentlélek, Tamási Áron 1210 
Szopor, kórus 1478 
Temesvár, zeneoktatás 1670 
Tordaszentlászló, néprajzi képzés 1286, 1297 
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általános műveltség, szaktudás 954 
amatőr ld. műkedvelő 
Ander Zoltán 
arcképcsarnok 1997 
Marosvásárhely, Népi Egyetem 43 
Andrássy Katalin, zongoraművésznő 1435 
anekdoták, Olthévíz 822 
Antal Márk tanár 978 
antológia, Ady Endre Irodalmi Kör, Temesvár 541 
anyanyelv 
iskolai könyvtár 142 
művelődés 1147 
zenei 730, 749, 765, 781, 839 
Jagamas János 131 
Apáca 
hímzés, Imre Margit 1888 
kuluturális é let 790 
Apácai Antal, Kövend, magán múzeum 328 
Apácai Bölöni Sándor, népköltészeti gyűjtemény 79 
Apácai Csere János, könyv 1929 
Apáthy István, Hermán Ottó, levelezés 1053 
Apolló-pódium, diákkör, Marosvásárhely 1475 
Appendix, Bolyai János 1212 




Majláti Vasárnap 414 
gazdasági-kulturális élet 1831 
irodalmi hagyományok 547 
kórusmozgalom 134 
könyvtár, Vagongyár, Vincze Irén 107 
közművelődés 1617 
Kölcsey Egyesület 1301 
Megéneklünk Románia! fesztivál 301 
Népszínház 1232, 1337 
népszokás, tavaszváró ünnep 76,dds 266, 600, 1406, 1571 
Údry Mária versmondó 1857 
összeírások, középkor 625, 644 
Periszkóp népszínház 1833 
sajtótörténet, Ujj János 2033 
szabadegyetem 1412 
testkultúra 460 
Tóth Árpád Irodalmi Kör, színjátszó csoport 384 
újságírás 1838 
Arad környéke 
népballadák, népdalok 690 




aradi puszták, népköltészeti gyűjtés, Kálmány Lajos 50 
arany 1076 
Arany János 
Irodalmi Kör ld." irodalmi körök 
Nagyszalonta 1445, 1935 
zene 1504 
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aranyos csitkó, népszokás, Magyarlapád 1316 
Aranyosszék 






Ander Zoltán 1997 
Bartha Sándor földrajztanár 1850 
Bedő Károly orvos 2023 
Benke Sándor közgazdász 1771 
Bodnár Béla biológus 1787 
Brassói Fuchs Hermán geológus 1880 
Brugovitzky Edit biológus 1632 
Csiky Kálmán orvos 1694 
Csíky Kálmán orvos 1694 
Fodor Ferenc szemészorvos 1956 
Gábor Zoltán f izikus 1896 
Heinrich László f izikus 1539 
Horváth Endre orvos 1647 
Kékedy László kémikus 1661 
Kerekes Jenő közgazdász 1584 
Kótay Pál orvos 1940 
László János orvosbiológus 2037 
Maros Tibor orvos 1815 
Molnár Jenő geográfus 1705 
Pápai Zoltán sebészorvos 1678 
Spielmann József orvos 2010 
Szabó Árpád kémikus 1931 
Szabó Endre f izikus 1985 
Szabó István orvos 1615 
Szabó Zsigmond^biológus 1830 
Száva János orvos 1803 
Tamás Lajos mezőgazdasági szakíró 1521, 1569 
Tóth Sándor matematikus 1602 
Váczy Kálmán botanikus, ügyvéd 1918 
Árcsó 
kerámiavásár 1473 
Ardó ld. Szamosardó 
Arghezi, Tudor í ró 993 
Árkosi Veres Péter, Brassó 645 
Armbruster, Christoph költő 596 
Árpástó 
közművelődés 938 
Ars Nova, moderntánc együttes, Nagyvárad 459 
Arvátfalvi kesergő, népi dallam, Kézsó cigányprímás 1223 
ásvány-kőzettan, Balogh Ernő 1568 
ásványgyűjtemény, Brád, Nagybánya 440 
Asztalos István í ró , emlékezés 1863 
ateista közmondások 1751 
atlasz, néprajzi, román 974 
Atyha 
közművelődés 698 
atyhaiak, Temesvár 1268 







játék (bábjátszás) 400, 1656 




mozgalom, Kovászna m. 398 
mozgatás 956, 970, 987, 1000, 1018 
művész 
Bilinschi Alexandru, Szatmár 1708 
találkozó, Kovászna 61 
babonák, közmondások, villám 1522 




bábozás 47, 391, 462 
bábmozgatás 956, 970, 987, 100, 1018 
gyűszűbábok, óvoda 394 
Kovászna m. 1525 
óvodások 399 
zene 393 
Babrik József, Camerata Transsylvanica 969 
Backamadaras, gazdasági é le t , 18. sz. 291 
Bácski György, nekrológ 536 
Bágy, kulturális élet 760 
Bágyoni Szabó István költő 
Áprily Lajos Irodalmi Önképzőkör, Nagyenyed 240 
Baka János, gyermekzene, énektanítás 1294 




román irodalom, kapcsolat 1925 
Balázs Ferenc író 36 
Irodalmi Kör, Torda 549 
Balcescu, Nicolae, Románia történelme (1848) 577 
Bálint Ákos, népművelő, Gyergyószentmiklós 1758 
Bálint Ferenc, zeneszerző, Brassó 9 




Havad, Geges, Rigmány, Szentsimon, Vadasd 1555 
Kádár Kata, zenés színpad 1728 
Kalotaszeg, születése 1127 
Két kápolnavirág 1501 
Kőműves Kelemen, újabb változat 780 
Miorita, magyar változat 1516 
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Szatmár m., gyári dalok 613 
szöveghűség 183 
ballada ld. népballada 
balladagyűjtés 
Gyulai Pál, diák 26 
Kőváry László, székely balladák 959 
balladaközlés 
román, Kazinczy Ferenc 354 
balladakutatás, Gyulai Pál 104 
balladavilág, Szatmár m. 141 
Balog Albert, népi énekes, Brassó 1883 
Balogh Edgár, bibliográfia 124 
Balogh Edgárhoz í r t levél 774 
köszöntő 1235 
Balogh Ernő, ásvány-kőzettan 1568 
Balogh Péter, szobrász 1015 
bálok - táncok 1181 1 
Balota, Nicolae, esszék 1486 
Bálványos 
művészeti fesztivál 363 
népi mesterek 125 
Bandi Dezső, népművelő-tanár 916 
Bánság 
Bartók Béla, népdalkutatás 821 
étkezési szokások, századforduló 1298 
néphagyományok, Radován István 1960 
vasutak, ipartörténet 671 
Bányai László, történész, nemzetiségpolitikus 1219 
bányászat, oktatás, kezdetek 628 
bányászjobbágyság, Varga Katalin 1840, 
Barabás-Pány Éva, ex-librisek 1526 
Barabás Sándor 737 
barátság, román-magyar 530 
Barátság Fesztivál, folklor feszt ivál , Székelyudvarhely 1641 
Barcaság 
magyar népköltészet 1314 
népviselet 664 
Barcsai, ballada 96 
Barőt 
kórusmuzsika 10 
kulturális élet 245 
tánctanítás 1606 
Bartha Sándor arcképfestő 1850 
Bartók Béla 
Cantata profana, román változat 1049 
honvágy-dallam 1343 
-interjúk, Románia 1159 
Seidner Imre 1160 
kutatás 70 
magyar néptánc 1514 
Nagyszentmiklós, emléktábla 1161 
népdalkutató, Bánság 821. 
"népdalok" 1158 
román nyelvtanulása 105 
román táncok 1996 
zeneszerző 1156 
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Báthory Endre, emlékezet 1969 
Bedő Károly orvos, arcképcsarnok 2023 
beilleszkedés, f i a t a l értelmiség, Csikszereda 1172 
Beks György, közművelődés 85 
Békéscsaba 
nemzetközi néprajzi tanácskozás 1135 
Bélafalva 
népi kismesterségek 1348 
néprajz 1196 
Belényes 
kulturális élet 1591 
Bencéd 
Művelődési Otthon avatás 1909 





Benke Sándor közgazdász, arcképcsarnok 1771 
Benkő András, zenetörténész 1606 
Benkő Samu 
történész 950 
Serde Mária, R., hangjáték 699 
Berenczky Julia színésznő, Kolozsvár 2029 
Megéneklünk Románia! fesztivál 346 
Bereczky Péter, Népi Művészeti Iskola, Szatmár 475 
Berettyó-felvidék 
népszokás, fekete menyasszonyi ruha 874 
Berettyőszéplak 
műkedvelő színjátszás 1906 
Berze Nagy János 
magyar folklór 872 
beszélgetés 
Bodor Pál íróval 1573 
Cseke Péter - Kós Károly, Erdély Néprajzi Múzeuma 326 
Domokos Gézával 217 
Gálfalvi Györggyel 544 
Huszár Sándorral, közművelődés 776 
Mikó Imrével 227 
Nicolau, Teodor-ral 603 
Sütő Andrással 755 
történészekkel 950 
Beszterce 
feszt ivál , rövid színházi műfajok 1772 
Fiatal Szívvel Irodalmi Kör 546 
Ipari Líceum 505 
Bethlen Gábor erdélyi fejedelem 921 
művelődés 1115, 1128, 1148 
Bethlen-kollégium, Nagyenyed, mezőgazdasági oktatás 1938 
betűművész, Enyedi Pálfi István, könyvtár 1720 
bibliográfia 
Balogh Edgár 124 
Csehi Gyula 110, 146 
Horváth Imre 145 
írók, Maros m. 1355 
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bibliográfia 
Kacsó Sándor 56 
Kemény János 87 
kézikönyv 1894 
Kiss Jenő 1466 
Kovászna megyei kiadványok 225 
könyvkiadás, romániai magyar 955 , 1644, 1769, 1937 
kulturális vagyon 2021 
magyar nemzetiségtörténet, Románia 913 
Méliusz József 1735 
nemzetközi, román néprajz 1875, 2006 
néprajzi, Szatmár m. 889 
Papp Ferenc 1879 
romániai magyar 
gyermekirodalom 1801 
regény, Fülöp Júlia 86 
szabadidő 1984 
Szemlér Ferenc 68 
Tulogdi János 121 
Biblioteca Pentru to t i , könyvsorozat 1953 
bibliobusz 106 
"Bibliofil Értékek" seregszemle, Galac 1814 
Bihar m. 
foglalkoztatottság, Benedek Anna 512 
folklórgyűjtő mozgalom 1465 
gyermekmondókák 1044 
könyvkultúra 1877 
közművelődés 1590, 1868 
munkásművelődés 277 
műkedvelő mozgalom 1811 
népviselet, cifraszűr 1966 
várkutatás 1583, 1600 
Bikal 
közművelődés 572, 584, 606, 654, 679, 706 
kulturális élet 156 
Bilinschi Alexandru, bábművész, Szatmár 1708 
bioelektromosság 250 
bírálatról 818 
bírálat és művelődés 817 
Bíró Sándor író 1271 
Bíró Zoltán 303 
Birtalan József, kórusmozgalom 132 
birtokmegoszlás 317, 324 
Bitay Pál, előadás, Turnu Severin, Népi Egyetem 95 
Blaga, Lucián költő 585 
Bocskai Árpád, Marosvécs, kórus 996 
Bocskai István fejedelem 947 
Bod Károly ezermester, Albis 197 
Bodnár Béla biológus, arcképcsarnok 1787 
Bodor Pál író, beszélgetés 1573 
Bodzaforduló 
népi alkotók vándorgyűlése 1541 
Bogdánd 
néptáncegyüttes 428 
Bogza, Geo író 1532 
bohózat ld. játékszín 
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bolondkerék, népszokás, farsang, Ürmös 1163 
Bolyai Líceum, Marosvásárhely 867 
Bolyai Farkas 
közérdek 1738 




Borbáth Károly, monográfus, Vargyas 1012 
Borbély György, irodalombarát, turista 1829 
borospincék, Érmeilék 1095 
borprések, kismesterségek, Szilágyság 524 
Boros Gáza iskolaigazgató 352 
borzas, kihúzós szőttesek 689 
Bödör András, Szék, népszokás 735 
Bögöz 
vásár 2005 
bölcselő, Kazinczy Ferenc 1254 
Bölön 
építészet, pártázatos 1939 
Bölöni Sándor 
Irodalmi Kerekasztal, Nagyvárad 1487 
nekrológ 1487 
Bölöni Sándor, Apácai ld. Apácai Bölöni Sándor 
Börvely 
kulturális é let 979 
Brád 
ásványgyűjtemény 440 
Brailoiu, Constantin, népzenekutató,' muzikológus 1645 
Brancusi, Constantin szobrász 48 
Brassó 
Arany János Irodalmi Kör 81 
Árkosi Veres Péter 645 
Bálint Ferenc zenész 9 
Balog Albert népi énekes 1883 
Csángó guzsalyos 497 
egyetemváros 1881 
Energetikai Líceum, népi együttes 1884 
főiskola, dzsessz-klub 1885 
képzőművészet 
Harald Meschendörfer 1886 
Máttis Teutsch 18887 
Kortárs Színházi Fesztivál 538 
közművelődés 1624 
líceum, néprajz 1144 
műkedvelő 
együttes, fiatalok 213 
színjátszás 1796 
népi együttesek 1882 
Schuller, Günther 2027 
szabadegyetem 474, 1588 
Brassói Fuchs.Hermán geológus, arcképcsarnok 1880 
Braurert, Harry, folklór946 
Braun Róbert társadalomkutató 731 
Brugovitzky Edit biológus, arcképcsarnok 1632 
Brukenthal-múzeum ld. múzeumok 
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Budapest 
Nagy István karnagy 1721 
Stúdió Színpad, Kolozsvár, vendégszereplés 1240 
Bufteai Studio, filmművészet 1545, 1667 
bujkakészítés, Kalotaszeg 876 
Bukarest 
diákszínjátszók 532 
előadóest, Mátray László fi lozófus 937 
falumúzeum, népi alkotások napja 1822 
Irodalmi múzeum 2015 
Kessler, Klaus, műgyűjtő 2016 
k iá l l í tás , népművészek 1572 
magángyűjtemények múzeuma 656 
Nagyon Kis .Színház 1524 
Petőfi Sándor Művelődési Ház 1607 
magyar könyvtár 1597 
Történelmi Múzeum 1626 
i Üveg és kerámia múzeum 2011 
bundafélék ld. viselet 
Burebista, trák király 1055 




Homoródszentmárton, Kádár Dombi József 465 
Korond 1180 
népművészet, Homoródalmás 1634 
bútorfestés 
Felcsík, Ferencz Antal 684 
Homoródalmási 102 
Vargyas, Sütő Béla 163 
bútorfestők, fes tet t bútorok, Hargita m. 958 
Buzau, Aurelian Mare§, közművelődés 1820 
Búzavirág együttes, Pécska 1405, 1834 
népitánc 1654 
Camerata Transsylvanica 969 
Cantata profana ld. zene 
Carmina So ls t i t ia l ia , szabad zeneiskola 1109 
céhek, Petelei István 2008 
céhkönyv (1847) 1646 
centenárium, Ady, Szatmár m. 341 
cifraszűr, népviselet, Bihar m. 1966 
cigánybanda, Szék, hangszertechnika 1108, 1122, 1139, 1155, 1175, 
1192 
citera, Szatmár m. 712 
együttes, Mezőbánd 1698 
Cladek Antal, miniatúra festő 1601 
Coccejanus 
Tótfalusi Kis Miklós, költészet 1917 
Collegium Caroliensis 1429 




Constantin, Mihu, fotók, Marosvásárhely 304 
Constantin-Zamfir, Dumitru, könyvtárigazgató, Konstanca 1813 
Cordea Márta, közművelődés, városiasodás 1131 
Costea, Traian, mdűdkedvelő színjátszók, Dicső 1683 
Costin, Miron, krónikaíró 1552 
Crisia '75 5 
család, társadalomnéprajz 336 




település 738, 305, 827, 848 
Moldva 
bundafélék 802 
néprajz 957, 1001 
öltözet 1094 
Csatár 
diákszínjátszás • 1390 
községközpont 634 
Csavar Endre gyökérszobrász 443 
Csávás 
népszokás, óesztendő 1300 
Csehi Gyula író 109 
bibliográfia 110, 146 
Cseke Péter, Kos Károly, beszélgetés 326 
csellóművész ld. zene 
csépes hímzés 642 
cséphadarós tánc, Nyárádmagyarós 855 
Csere János, Apácai ld. Apácai Csere János 
Cserei Mihály emlékiratíró 169 
cserkebala, népi játék, Csikapátfalva 1197 
Csernakeresztúr 
népi mesterségek 1965 




fafaragók, alkotótábor 1291, 2026 . 
műkedvelők 2025 
faragótábor . 1472 
népi mesterek, tapasztalatcsere 1699 
Csíkdánfalva 
ötvenévesek ünneplése 365 
szőnyegszövés 1321 
Csíkfalva 
műkedvelő zenekar 41 





Csikós Antónia, Krizsán ld. Krizsán Csikós Antónia 
csíkos, kockás szőttes 782 
Csíkpálfalva 
népi játék, cserkebala 1197 
Csíkrákos 
székelykapu (1773) 846 
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Csiksomlyó 





Művelődési Otthon 1679 
népszokás 
ágsirató 615 
lakodalom 1577, 1596, 1612 
párválasztás 252 
szék (bútor) 1462 
Csíkszentgyörgy 
családi iratok, 17. sz. 408 
Csíkszentkirály 
falumúzeum, Csiszér Imre 42 
Csíkszentmárton 
értelmiség 720 
műkedvelő színjátszás 835 
Csíkszereda 
f i a ta l értelmiség, beilleszkedés 1172 
Folk Group 5. 310 
író-olvasó találkozó 1798 
irodalmi kör 539 
keramikus, Sántha Imre 1564 
Mikó-vár, váraik 1213 
Múzeum, régi magyar nyomtatvány 1598 
művelődés 1403 
művészbrigád 953 
művészeti népiskola 814 
népi iparművész, KozmaErzsébet 1529 
Népszínház 1998 
Népszínházi Napok 1215, 1706 
Régi Zene Fesztivál 1067, 1234, 1628, 1987 
Régi Zene Napok 1027 
Tamási Áron Irodalmi Kör 794 
Traktorgyár, művelődésszociológiai felmérés 1648 
Városi Könyvtár 220 
zenei élet 1066 
Csiky András színész 1342 
Csiky Ibolya színésznő, méltatás 1858 
Csíky Kálmán orvos, arcképcsarnok 1694 
csillagászok, műkedvelő, Kolozsvár 777 
csipke, Krizba 407 
verés, Székelyszentkirály 890 
Csirák Csaba tanár-dramaturg 925 
Csiszér Imre, Csíkszentkirály, falumúzeum 42 
csitkó ld. aranyoscsitko 
Csóka Jenő, Nagyenyed, műkedvelő színjátszás 1372 
Csokonai Vitéz Mihály 
színház 933 
csordagyűjtő ld. népszokás 
Csortán József tutajos, Gyergyóremete 1228 
csujogatók ld. népszokás 
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D 
dák leletek, Arad környéke, régészet 692 
dák ld. még géta-dák 
dal 34, 194, 446, 491 
sirató, t r i r iny 1273 
dalárda, olvasókör, Küküllődombő 1549 





árvátfalvi kesergő, Kézsó cigányprímás 1223 
szász 123 
Dálnok 
Dózsa-szobor, Szobotka András 150 
kopjafák 714 
népi tárgyak 637 
dalok 
gyári dalok, ballada, Szatmár m. 613 
népies, népdalok 988, 1043, 1209, 1245, 1296 
dalos 
könyv ld. könyv 
seregszemle, Lugos 4 
találkozó, Zágon 630 
ünnep, Gyimes 2024 
Dániel Viktor, köszöntő 1948 
darabok, műkedvelő színjátszók 723 
daróc v. condra, népviselet, Kalotaszeg 24 
Daróc 
közművelődés 1973 
Datki, ballada 215 
Dávid Ferenc, reformátor 910 
Debreceni József, orsókészítő, Kőszegremete 1225 
Debreczy István 1678 
Dellő 
néptánc 153 
Demény Lajos történész 950 
Demeter, Gui festőművész 1311 
Oés 
időszaki sajtó 2020 
képzőművészet 1955 
közművelődés 1037 
ku l turá l i sa ié t 837 
műkedvelő színjátszók 579 
szabadegyetem 997, 1587 
Désháza 
fazekasság 20, 883 
Déva 
nagyotmondások 1002 
népdalok, telepesek 312 
Déva környéke, városiasodás 1104 
Dezső Miklós, műkedvelő festő 265 
Dezsőháza 
helytörténeti gyűjtés 1243 
diák(ok) 




Shakespeare, I l lyefalva 343 
Sophokles, Enyed 325 
évek, Ady, Nagykároly 380 
festő, Petronella Sirbu 28 
ház, Marosvásárhely 7 
költök, Nagyenyed 299 
körök 
Gyergyószentmiklós, találkozó 1494 
Marosvásárhely, Apolló-pódium 1475 
közművelődés ld. közművelődés 
Látóhatár Irodalmi Kör, Temesvár 540 
diákműkedvelés ld. műkedvelés 
diákművelődás ld. művelődés 
diákrádió 
Kolozsvár, Agrártudományi Egyetem 18 
Temesvár, "M" Stúdió 1206, 1539 
diákszínjátszás ld. színjátszás 
Dicső 
műkedvelő színjátszók, Traian Costea 1683 
Sipos Domokos Irodalmi Kör 312 
Diósadi 
általános iskola, színjátszás 2 
Diószeg 
helytörténeti'gyűjtemény 704, 951 
díszedények, fe l i ra tos kerámia 973 
díszítés, székely festékesek 989 
díszlet, játéktér, színház 779, 799, 819, 840 
Disznajó 






dohánysímító, kismesterség, Szalacs 523 
Dombi József, Kádár ld. Kádár Dombi József 
Domokos 
népi hagyományok 355 
népviselet 484 





Domokos István, Maros Művészegyüttes, Korond 1662 
Donát-monda 1951 
Dózsa György Munkásklub, Sepsiszentgyörgy 514 
Dózsa-szobor, Szobotka András, Dálnok 150 
Dömsödy Tibor orvos-festő 344 
dráma, történelmi, Veress Dániel 815 




Duka János, néprajzgyűjtő 593 
221 
durga- és rongyszőnyegek, Gyergyó 1578 
dzsessz-klub, Brassó, főiskola 1885 
E 
Echinox Irodalmi Kör, Kolozsvár 796 




Zoltán Magdolna festőművész 885 
"égi tűz" mítosz, jelenkor 1289 
Egyed Ákos, történetírás 1503 




Havasalföld - Moldva 3 
Románia - Erdély 710 
egyetsn(ek) 1 
Arad, szabadegyetem 205 
Csíkszereda, népi egyetem 1£ 
felnőttoktatás 1267 
Kolozsvár 
Agrártudományi Egyetem, diákrádió 18 
Művelődési- és Tudományos Egyetem 1237 
Marosvásárhely, Népi Egyetem, Ander Zoltán 43 
előadássorozat 816 
Medgyes, Művelődési-Tudományos Egyetem 1237 
Nagyvárad 
Művelődési- és Tudományos Egyetem 1899 
Székelyudvarhely, Tudományos Művelődési Egyetem 473 
Temesvár,Tudományos és Művelődési Egyetem 
Kisenciklopédia sorozat, Matlekovics György 1663 
Turnu Severin, Népi Egyetem, Bitay Pál előadása 95 
egyetemi hallgatók, Kolozsvár, kulturális élet 1069, 1085 
Egyetemi Könyvtár, Kolozsvár, története 1916 
Egyetemi Központi Táncegyüttes, Marosvásárhely, Kelemen Ferenc 457 
egyetemváros, Brassó 1881 
egyfelvonásos ld. játékszín 
egyfelvonásosok versenye, Tordaszentlászló 13 
együttesek 
Egyetemi Központi Táncegyüttes 
Marosvásárhely, Kelemen Ferenc 457 
Maros Művészegyüttes 
Korond, Domokos István 1662 
Marosvásárhely 41B, 1404, 1459 
Széllyes Sándor 1434 
Maros Népi Együttes 1727 
moderntánc együttes, Ars Nova, Nagyvárad 459 
népi 
Brassó 1882 
Energetikai Líceum 1884 
Disznajó, általános iskola 1224 
Gyimes, találkozó 442 
Gyimesközéplok 1498 
Jobbágytelke 423 
Kovászna m. 1325 
222 
együttesek 
Segesvár, vasutasok 367 
Szamoskrassó, Galagonya Együttes 1640 
Szentgerice 609 
Szováta 1651 
Temesvár, Rezeda Együttes 516 
Vulkán 854 
Nyárád Együttes, Csíkfalva 994 
elbeszélések, népi próza 63 
Elekes Emma színésznő, Szatmár 986 





Bitay Pál, Turnu Severin, Népi Egyetem 95 
tudomány és művészetek, Nagyvárad 1220 
előadóest, Mátray László, Bukarest 937 
első román nyelvemlék 529 
elsőház, varrottasok 378 




Asztalos István 1863 
Báthory Endre 1969 
Benedek Elek 1G18 
Dsida Jenő 1374 
Hunyadi János 1255 
Józsa Béla 669 
Kenyérmező 891 
Marx, Kari 1551 
Mikó Imre 1051 
Salamon Ernő 1374 
Stefan cel Maré 1366 
Szabédi László 1374 
emlék 
i rat í ró, Cserei Mihály 169 
műsor, Románia, függetlenségi évforduló 182 
tábla, Bartók Béla, Nagyszentmiklós 1161 
Endre Károly költő 1561 
köszöntése 537 
énektanítás, gyermekzene, Baka János 1294 




Engelhardt Anna ld. Kántorné 
Énlak 
Művelődési Egylet 1543 
Enyed 
diákelőadás, Sophoklés 325 
diákművelődés 1841 
színjátszók vendégszereplése, dicsőszentmártoniak 1586 
Enyedi Pálfi István betűművész könyvtára 1720 




Bölön, pártázatos 1939 
Nagyajta, pártázatos 1939 
Nagybánya 1627 
Nagyvárad 1907 
népi 1827, 1860, 1876, 2028 
Adorján, díszítések 930 
fa felhasználása 64 






egyesülése Romániával 710 
fejedelmi udvar, zenei élet 1006 
Habsburg-ellenes harc, Kaszás Pál 1536 
katonai iskolák 1723 
legényestánc 2007, 2019, 2032 
matematikatörténet 2022, 2036 
í rot t számjegyek 2009 
művelődéstörténet 492-493 
Hallerek 564 
nemzetiségek, népviselet 1846 
néprajz, népművészet 1633 
Néprajzi Múzeuma 
Kés Károly, Cseke Péter, beszélgetés 326 
parasztfelkelés (1907) Románia történelme 1332 
székely vértanúk 785 
történelem (1887) 237 
utak, utazások, szállítások 1054 
zenei é let , fejedelmi udvar 1026, 1052 
Erdélyi Helikon 
Jékely Zoltán, nekrológ 1391 
Erdélyi Lajos 304 
erdélyi 
íródeákok, vajdák 511 
legényestánc feszt ivá l , Kolozsvár 678 
Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár 
Szabó T. Attila 859 
erdőkitermelés, Csíkszentdomokos 1734 
Erdővidék 
műkedvelő csoportok- 1168 





borprés, sotu 616 
életmód 908 
nádfedeles házak 128B 
népi tárgyak, ivóedények, italtartók 920 






f iatalok, beilleszkedés 1172 
körök ld. körök 
esszék, Nicolae Balota 1486 
Észak-Mezfiség 
magyarság, néprajz 729 
eszközök, kézicfséplés, Oklánd 1548 
Esztelnek 
néprajz, serdülőkor 184 
esztétika ld. folklóresztétika 
esztétikai nevelés, alsótagozat 1774 
esztrádműsor, megyei vetélkedők 317 
Etéd, Szávai István 453 
étkezési szokások, Bánság, századforduló 129G 
etnográfusok és műgyűjtők, szászok 670 
etnológiai szótár, Romulus Vulcanescu 1022 
európai összefüggések, magyar-román táncfolklór 476 
évforduló, Művelődés 580 
évkönyv, Igaz Szó (1984) 1878 
ex- l ibr is 
Barabás-Pány Éva 1526 
gyűjtés 226 
Gábor Dénes 89 
Körösvidéki múzeum 1424 
Plungor Sándor 1395 
Torro Vilmos 1581 
ezermester, Bod Károly, Albis 197 
fa 









Xovászna, Incze Sándor 406 
felhasználása, népi építészet 64 
Fábián Ferenc színész 1017 
Fábián házaspár, Marosvécse, kulturális élet' 571 
Fáklya folyóirat , Nagyvárad 1309 
falu 
csúfoló nevek 485 
irodalom 470 
ismertető, Seprős nagyközság 1677 
járás, főiskolások, Marosvásárhely 179 f 
mai, hagyomány 661 
Felsőrákos 662 
modell, régen 636, 1547 
múzeum 
Bukarest, népi alkotások napja 1822 
Csíkszentkirály, Csiszér Imre 42 
szakirányítás 638 
225 




házak, régen 636 
könyvhónap 1932-1933 
közművelődés, Lóczi István 93 
lakosság, múzeumok 244 
levelesládák 483 
famennyezetek, fes te t t , Aranyosszék 1164 
faragás, pásztorbot 65 
faragók, Csernáton, tábor 1291 
faragóművészet 
formavilág 216 
népi . 136 
faragótábor, Csernáton 1472 
faragott virágok, Homoród 746 
Farkas Árpád költő 1014 
farmer - népviselet 747 
farsang 
kergetés, népszokás 1073 
népszokás 1049 
bolondkerék, Ürmös 1163 
Vargyas 1364 




Korond 683, 1125, 1221, 1323, 1563, 1715, 1845 
vásár 1685 
Körösrév, fehér edény 1011 
Tasnád, korong nélküli kerámia 1892 
Vámfalu 1808 
Fazekasvarsánd 
Kalmár Lajos hegedűkészítő 1307 
fazekasvásár, Korond 708, 1685 
fehér edény, Körösrév, fazekasság 1011 
Fehéregyháza 
kulturális élet 631 
Petőfi Múzeum 1908 
Petőfi-ünnep 1451 
fejedelmi udvar, Erdély, zenei élet 1006, 1026, 1052 
Fejér Dávid, Gyergyószentmiklós 1468 
Fejéregyháza ld. Fehéregyháza 
fejlődés, Maros m. 1941 
fekete menyasszonyi ruha 
Berettyó-felvidék, népszokás 874 
feladatok, műkedvelő színjátszás 1681 
Felcsík 
bútorfestés, Ferencz Antal 684 
kalákatípusok (20. sz. eleje) 1174 
kismesterségek, hátas gyalogszékek 525 
Felfalu 
műkedvelés 653 
fe l i ratos díszedények, kerámia 973 
Félix, fürdőváros 1823 
felkelés, Horea-, Román történelem 1848 
226 
felmérés Id. szociológia 
felnőttek, gyermekek, néptánc, Középajta 425 
felnőttoktatás ld. oktatás 
Felsőrákos 
hagyomány, mai falu 661 
Fenes 
szőlőművelés, múltja 357 
fényképek, függetlenségi háború 
Szathmári Papp Károly 276 
fényképezés 246 
Fenyőkút 
művelődési otthon-avatás 1470 ' 
Ferencz Antal bútorfestő, Felcsík 634 
Ferencz Ernő szobrász 1173 
fér f ikar , Sepsiszentgyörgy 1169 
festékesek 
székelyek, díszítés 989 
szövés 764 
festészet ld. képzőművészet 
fes tet t 
bútor ld. bútor, fes tet t 
famenyezetek, Aranyosszék 1164 
festőművész 
Chladek Antal, miniatura 1601 
Dezső Miklós, műkedvelő 265 
Kisújszállási István 27 
Tolnay Tibor, műkedvelő, Nagyvárad 896 
fésűfajták, Szalonta 843 
fesztivál 
bábosok 387 
daloá seregszemle, Lugos ' 4 
diákművelődés, Kolozsvár 1986 
Fiatal Zene Fesztiválja 463 
folklór 
Hargita m. 599 
Kolozs m. 1385 
Székelyudvarhely, Sarátság Fesztivál 1641 
Főiskolás Alkotó- és Előadómúvészeti Fesztivál, Kolozsvár 1943 
Kortárs Színházi Fesztivál, Brassó 538 
költészeti, nemzetközi 1981 
könnyűzenei 672 
kulturális, Aradi Fesztivál 600 
Legényestánc feszt ivál , Kolozsvár 1856 
magyar nyelvű színjátszók feszt ivál ja , Kisiratos 771 
Majláti Vasárnap, Arad 414 
Megéneklünk, Románia! 






filmesek, Nagyszentmiklós 632 
színjátszók 75 
Kolozsvár 1890 
műkedvelők, Hargita m. 279-280 






Öreges Táncok feszt ivál ja 1448 
Politikai Színház, Konstanca 1816 
Régizene Fesztivál, Csíkszereda 1427, 1987 
színházi rövid műfajok, Beszterce 1772 
színjátszók, Temesvár 806 
táncdal 403 
Tavaszváró, Arad 1571 
Tavirózsa, Kovászna m. 1471 
zenei, Csíkszereda 175 
f i a t a l 
értelmiség, beilleszkedés, Csíkszereda 1172 
Fiatal Szívvel Irodalmi Kör ld. irodalmi körök 
Fiatal Zene Fesztiválja 463 
fiatalok 
műkedvelő 
együttes, Brassó 213 
filmesek 866 
pályakezdés 1326 
Fiatfalva ld. Székelykeresztúr ^ 
Filimon Vera könyvtáros, Kolozsvár 1714 
fi lm 
bemutatók 1513 
feszt ivál , műkedvelő, Szatmár 46 
függetlenségi háború 314 
gyártás, Kolozsvár, kezdetek 498 
klub 
Marosvásárhely 1642 ' 
Szatmár, Samus 269 
művészet 172, 196, 251, 297, 313, 337, 358, 381, 409, 439, 447 









Fodor Ferenc, arcképcsarnok 1956 
foglalkoztatottság, Bihar m., Benedek Anna 512 
Folk Group 5. , Csíkszereda 310 
folklór 
Braurert, Harry 946 
esztétika 377 
fesztivál ld. fesztivál 
gyermekfolklór, Kalotaszeg 944 








öntudat 640, 823 
pionirok, Hargita m. 1047 
román, Mailand Oszkár 1327, 1346, 1365 
színpad 1456 
ukrán 906 










könyvtár mellékletek 230 
körkérdés - válaszok 582 
közművelődés 581 
Nagy Károly, találkozó 1190 
népdalfeldolgozások 193 
néprajzkutatás 667 
paródia, játékszín 1873 
Régen, Kemény János Irodalmi Kör, Móricz Zsigmond ma 831 
Segesvár, találkozó, olvasók 565 
Székelyudvarhely, kerekasztal megbeszélés 933, 998 
Temesvár, Látóhatár Közművelődési Kör, kerekasztal beszélgetés 
1266 
Fónagy János kommunista forradalmár 766 
fonóház, Mákófalva, Kovács Pali Ferenc 1893 
fonottkeresztszemes ld. himzés 
fordítástörténet, művelődéstörténet 1414 
formavilág, faragóművészet 216 
Forró Antal festőművész 1480 
foto 
Agrárfotó Kiál l í tás, Szatmár 1739 
Constantin, Mihu, Marosvásárhely 304 
élet , Kolozsvár 1387 
Hargita Fotoklub 1777 




Nagy Imre 658 
néprajz 952, 1306 
Nagykároly 195 
Nagyvárad 659 
földrengés után 209. 241 
főiskola, Brassó, dzsessz-klub 1885 
Főiskolás Alkotó- és Előadóművészeti Fesztivál ld. fesztivál 
főiskolások, Marosvásárhely, falujárás 179 
Földesy Viktor fazekas, Máramarossziget 1042 
Franyő Zoltán, irodalom - közművelődés 339 
Irodalmi Kör ld. irodalmi körök 
Fronius Laurentius ld. Lőrinc deák 
m 
229 
Fuchs Hermán, Brassói ld. Brassói Fuchs Hermán 








fényképek, Szathmári Papp Károly 276 
film 314 
Fülöp Júlia, romániai magyar regény, bibliográfia 86 
fürdőváros, Félix 1823 
G 
Gaál Gábor 
Irodalmi Kör, Kolozsvár ld. irodalmi körök 
Gábor Dénes ex l ib r i s gyűjtő 89 
Gábos Zoltán, arcképcsarnok 1896 
Gál Vilmos fafaragó 1274 
Galac 
"Bibliofil Értékek" seregszemle 1814 
Galagonya együttes 
Szamoshát, népszokások 1790 
szamoskrassó 1640 
Gálfalvi Györggyel beszélgetés 544 
Gámentzy László festőművész, Marosvásárhely 1499 
Gazda József 626 
Gazda Kiárad, néprajz, gyermekvilág 1167 
gazdasági é let 
Arad 1831 
Backamadaras (18. sz.) 291 
Nyárádszereda 1852 
Gecse Dániel orvos 804 
Geges 
ballada 1555 






ékszerek, régészet, Vaslu 2012 
társadalom, Burebista 949, 960, 977 




gondolkodó, George Enescu 1252 
Gorgényüvegcsűr 




Kós Károly 1046 
Vámszeri Gyula 1637 
230 
Gugyelka András kovács, könyv- és .lemezgyűjtő 455 
Gusti, Dimitrie, nemzettudomány, nemzetiségtudomány 948 
Gustinelli János, Nagybánya, táncház 1999 
Guju, Alexandra csellóművész, Temesvár 1713 
gyalogszékek ld. hátas gyalogszékek 
gyár, közművelődés 513 
Gyárfás Jenő festő 1367 
gyári 
dalok, ballada, Szatmár m. 613 
f iatalok, közművelődés, Székelyudvarhely 703 
kórus, Régen 1797 
könyvtár ld. könyvtár 
Gyergyó 
durga- és rongyszőnyegek 1578 
tutajosok (17-18. sz.) 1199 
Gyergyóalfalu 
lakodalom, csujogtatők, népszokás 1299 
népművészeti kör 907 
Gyergyócsonafalva 
általános iskolások 1490 
Író-olvasó találkozó, Szilágyi István, Mózes Atti la 1491 
népdalgyűjtés 1048 
Gyergyófalva 
általános iskolások, népköltési gyűjtés 1146 
Gyergyóremete 
Csortán József tutajos 1228 
műkedvelés (20. sz. első fe le) 1302 
tudománynépszerűsítés 315 
tudományos ülésszak 588 
Zenei Estek 1277 
Gyergyószárhegy 
Lázár-kastély 2014 
népművelési alkotótábor 1920 
Gyergyószentmiklős 
Bálint Ákos népművelő 1758 
diákkörök találkozója 1494 
Fejér Dávid 1468 
jubileum 1558 
közegészségügy (19-20. sz.) 1276 
műszaki értelmiség, múzeum 610 
Salamon Ernő Irodalmi Kör 199, 927, 1322 
városi könyvtár 1319 
gyermek 
darab ld. játékszín 
folklór , Kalotaszeg 944 
hangszerek, népi 404, 438 
irodalom, romániai magyar, bibliográfia 1801 
játékok 589 
könyvek, könyvtár 1443 
könyvtár, Reménypatak 655, 680 
mondókák, Bihar m. 1044 
néptánc, Középajta 425 
rajzok, Mezőköbölkút 724 
világ, néprajz,. Gazda Klára 1167 
zene ld. zene 
zenekar, Szentegyházasfalu, Haáz Sándor 1760 





település 783, 805, 827, 848 
dalosünnep 2024 
kalákások, Segesvári Ipari Líceum 1097 
közművelődés 1103 
népi együttesek találkozója 442 
népszokás, kalibázás 1629 
település, csángó 783, 805, 827, 848 
Gyimesek 
néptánc, népzene 700 
Gyimesközéplok 
népi együttes 1498 
Gyimesvölgy 
vízimalmok 860 
gyógyászat, népi,-Parajd, Sóvidék 962 
gyógymódok, népi 919 
győgyüdülőhely, Kovászna 1919 
gyökérszobrász, Csavar Endre 443 
Györgyfalva néptáncmozgalom 426 
Győri Klára énekes, Nagyvárad 259 
Gyulai Pál 
balladakutatás 104 
diák, balladagyűjtő 26 
Gyulakuta 
kulturális élet 1264 
gyűjtemény 
helytörténeti, Diószeg 704, 951 
népköltészeti, Apácai Bölöni Sándor 79 
néprajzi 
Homoródszentpál, általános iskola 1141 
Nagyszalonta, líceum, általános iskola 1141 
gyűjtés 
ex l ib r i s 226 
helytörténeti, Dezsőháza 1243 
népdal 1995 
népi tárgyak 660, 682 
népköltészet 
aradi puszták, Kálmány Lajos 50 
iskolások 990 
Gyergyófalva 1146 
népművészeti, Lóna 49 
néprajzi 504 
. iskolások 1287 
Domokos 1004 
Marosvécs 1024 
. Mezőcsávás 1142, 1143 
Nagyszalonta 865 
Szováta, líceum 1074 
gyűszűbábok ld. bábozás 
H 
Haáz Ferenc Rezső etnográfus, múzeumalapító 1686 
Haáz Sándor Szentegyházasfalu, gyermekzenekar 1768 
232 
háború, függetlenségi, film 314 
Habsburg-ellenes harc, Erdély, Kaszás Pál 1536 
Hadnagy Csaba, arcképcsarnok 1866 
hagyaték 
Bolyai János 450 
könyvek, Kolozsvár 1613 
hagyomány 
ápolás, Sárpatak 1991 
irodalmi, Arad 547 
mai falu 661 
Felsőrákos 662 
művelődési, Rőnaszék 94 
népi, Domokos 355 
népnyelvi, Szováta 875 
néprajzi 1812 
raktározás, Székelyderzs 1722 
hagyományozás, nép- és műköltészet 560 
Hajdú Géza 182 
Halierek, Erdély, művelődéstörténet 564 
Halmágy fúvószenekar 1079 
Halmi társadalmi munka, értelmiség 287 
hangjáték, Berde Mária, R. 699 
hanglemezek, magyar nyelvű 1396 
hangszer 
gyermekhangszerek, népi 404, 438 
népi 486, 510, 521, 803, 824 
citera, Szatmár m. 712 
technika, cigánybanda, Szék 1108, 1122, 1139, 1155, 1175, 1192 
hangszeres népzenei monográfia 1313, 1344, 1362, 1419 
hangverseny 
hivatásos művészek 533 
népművészek 533 
Harag György, nekrológ 1990 
harangláb, Mezőcsávás 1114 
harc, Habsburg-ellenes, Kaszás Pál, Erdély 1536 
Hargita-alja 
Máréfalva, régészet 1183, 1200 
Hargita fotoklub ld. fotoklub 
Hargita m., 
bútorfestők 958 
fes tet t bútorok 958 
folklórfesztivál 599 
folkióröntudat, pionírok 1047 
fotoklub ld. fotoklub 
hírlapírás 1579 
iskolások, néprajzi körút 495 
kórusmozgalom 128 
közművelődés 1, 1324, 1745 




művészegyüttes 1150, 1151 
névadás, népi humor 1096 
román-magyar néprajz, kölcsönhatások 1915 
táncfolklór 418 
természetjárás 1980 
Tiszta forrás találkozó 1554 
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harmóniavilág, népi 915, 92*8, 942 
Háromszék 
mesemondók 1247 
Józsa Zsigmond 1392 
német mese 762 
Háryjánoskodás, népi mesemondás 293 
hatás, TV 895 
hátas 
gyalogszékek, kismesterségek, Felesik 525 
székek, Csíkmenaság 1165 
Hauszmann Pál, nekrológ 412 
Havad 
ballada 1555 
Havasalföld és Moldva, egyesülés 3 
házak 
nádfedeles, Érmellék 1288 
régi falusi 686 
Hegyi Eva, Lakóné, muzeológus 999 
Heinrich László, arcképcsarnok 1539 
Helikon ld. Erdélyi Helikon 




kutatás, falutörténet 285, 308 
Parajd 469 
helytörténeti 
gyűjtés, Dezsőháza 1243 
gyűjtemény, Diószeg 704, 951 
Heresti 
Kőház, népi bútorok 327 
Hermán Ottó 
Apáthy István, levelezés 1053 
"hesspávázás", népszokás 1516 
Hétfalu ld. Csernátfalu 
Hevesi József költő 738 
Hévíz műkedvelők 1888 
hímes 
nyüstösök, nyüstöshímesek, szövés 820 
szőttesek, t i lo levé l , himzés 666 
hímös, színrejáró, hímzés 618 
hímzés 
Apáca, Imre Margit 1888 
csépes, szedett deszkás szőttes 642 
fejéres, szálvonásos-vágásos 713 
fonottkeresztszemes, Arapatak 1132 
hímes szőttesek, t i lo lólevél 666 




írásos vagy rámánvarrott, Torocko 726 
iratos, töltéses varrás 591 
keresztszemes 522 
népi 253 
rózsák, szálánvarrott 744 
szálánvarrott, keresztszemes 522 
234 
himzés • 
száröltés, laposöltés 562 
szedettes 449 
varrottas 1G21 
Xisküküllő mente 576 
hímzűasszonyok 1068 
hírlapírás, Hargita m. 1579 
história, Talaba Máté 2035 
hivatásos művészek, népművészek, hangverseny 533 
Hollósy Simon festőművész 1333 
Holtmaros 
népszokás, almaöntés 164 
Homorúd 
faragott virágok 746 
Homoród mente 264 




kórusmozgalom, jubileum 967 
népművészet, bútorok 1634 
Homoródszentmárton 
Kádár Dombi József, fes tet t bútor 465 
kulturális élet 1910 
Homoródszentpá1 
néprajzi gyűjtés, általános iskolások 1126 
honvágy dallam, Bartók Béla 1343 
Horea-felkelés, Románia történelme 1848 
parasztmozgalom, Kczép-Európa 1075 
Horváth Endre orvos, arcképcsarnok 1647 
Horváth Imre költő 139, 1279 
bibliográfia 145 
Horváth István költő 
nekrológ 200 
népviselet kutatás, Küküllő mente 592 
Uzon 884, 1864 




hüzománylevelek, Kézdipolyán 161 
humanizmus korunkban 29 
humor, népi, névadás, Hargita m. 1096 
humorgrafika, tá r la t , Marosvásárhely 1560 
Hunyad 
Fazakas Tibor képzőművész 1669 
Kós Károly Művelődési Kör 1388 
kulturális élet 1649 
Hunyadi János 
emlékezés 1255 
krónika, Nagybankai Mátyás 1124 
Hurez 
népművészet, kerámia 1635 
Huszár Sándor, közművelődés, beszélgetés 776 
Huszt András író, Románia történelme 991 
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X 
időjárás, légkörkutatás 30 
időszaki sajtó, Dás 2020 
if júság, múzeum 1204 
Ifjúsági Ház, Temesvár, színjátszó csoport 1105 
Igaz Szó 
évkönyv (1934) 1373 




igricek, Székelyudvarhely, Józsa Erika, Horváth Károly 33 
I l lyefalva 
diákelőadás, Shakespeare 343 
kulturális élet 1493 
I l lyés József, Hargita m., közművelődés 1958 
I l lyés Kinga előadóművész 1664 
Somosd 1265 
Imre Margit, himzés, Apáca 1888 
Imreh István történész 950 
Incze Sándor fafaragó, Kavászna 406 
információáramlás 










interjú Domokos Gézával 1409 






Kádár Ferenc 166 
Kozma Erzsébet, Csíkszereda 1529 
iparművészet 792 
népi 149 
ipartörténet, vasutak, Bánság 671, 694 
írásbeliség 574 
könyv 1335, 1350 
népköltészet 614 
írásos vagy rámánvarrott himzés, Torockó 726 
iratos, töltéses varrás, himzés 591 
í ró 
Bogza, Geo 1532 
író-olvasó találkozó 
Csíkszereda 1798 
Gyergyócsomafalva, általános iskola 





Temesvár, Oberten János 1922 
hagyományok, Arad 547 
kerekasztal, Bölöni Sándor, Nagyvárad 1487 
körök 
Ady Endre Irodalmi Kör 
Nagyvárad 176, 410, 551, 798, 1900 
Szatmár 545 
Temesvár 59, 362 
antológia 541 
Áprily Lajos Irodalmi Kör, Nagyenyed 298 
Irodalmi Önképzőkör, Nagyenyed, Bágyoni Szabó István 240 
Arany János Irodalmi Kör, Brassó 81 
Balázs Ferenc Irodalmi Kör 549 
Csíkszereda 539 
Echinox Irodalmi Kör, Kolozsvár 796 
Fiatal Szívvel Irodalmi Kör, Beszterce 546 
Franyó Zoltán Irodalmi Kör, Temesvár 811 
Gaál Gábor Irodalmi Kör, Kolozsvár 72-73, 795 
Igaz Szó Irodalmi Kör, Marosvásárhely 810 
Jósika Miklós Irodalmi Kör, Torda 813,1843 
jövőépítés 552 
Kemény János Irodalmi Kör, Régen 97, 543, 797 
Móricz Zsigmond ma - Művelődés 831 
Korond 539 
Kovászna m. 15 
Kölcsey Ferenc Irodalmi Kör, Szatmár 138, 261-262 
Látóhatár Irodalmi Kör, Temesvár, diákok 540 
Majláti Vasárnap 674 
Makfalva 542 
Orosz Lajos Irodalmi Kör, Zerind 338 
Petelei István Irodalmi Kör, Szováta 477 
Salamon Ernő Irodalmi Kör, Gyergyószentmiklós 199, 927, 1322 
Sipos Domokos Irodalmi Kör, Dicső 812 
Tóth Árpád Irodalmi Kör, Arad 384 
műsor, Ady Endre 361 
múzeum ld. múzeumok 




Szép Szó Irodalmi Színpad, Lúgos 11 
vetélkedő, középiskolások 324 
irodalom, epikus ének (1584) 2034 
falu 470 
költészet, StSnescu, Nichita 1719 
közművelődés, Franyó Zoltán 339 




realista törekvések 23 
^önéletrajzi részlet 441 
próza, népi, realista törekvések 23 





íródeákok, erdélyi vajdák 511 
írók, Maros m., bibliográfia 1355 
í ro t t számjegyek, matematikatörténet, Erdély 2009 
Iser, Iosif festő, grafikus, közíró 1198 
iskola 
általános 
néprajz 1315, 1331 
néprajzi képzés, Tordaszentlászló 1286, 1297 
jubileum, Kovászna 626 
katonai, Erdély 1723 
-könyvtár 1736, 1755 
anyanyelv 142 
közművelődés 518, 1217 
líceum 
Brassó, néprajzi 1144 
Gyergyószentmiklós, jubileum 1709 
Kolozsvár-Napoca, művelődés 717 
közvélemény 1444 
Marosvásárhely 
Nagyenyed, műkedvelés 1495 
Nagyszalonta, néprajzi gyűjtés 1141 
Szatmár 1794 
Állami Magyar Liceum 88 
Székelyudvarhely, Pedagógiai Líceum 1701 
Szováta, néprajzi gyűjtés 1074 
Temesvár 
színjátszó kör 718 
Wittmann Cecilia zenetanárnő 1479 
líceumi tanulók 
mintavizsgálat, városiasodás 1242 
néprajzi ismeretek 1773 
múzeum ld. múzeumok 
művelődés 323 
Régen 716 
népi, művészeti, Sepsiszentgyörgy 284 
Színművészeti Főiskola, Marosvásárhely 1989 
történet 168' 
Nagyvárad 187, 232, 248, 311, 333 
iskolai 
gyűjtés, népköltészet 990 
színjátszás 508 
iskolások 
néprajzi gyűjtés 1287 
Kászon 1983 
olvasás 17B5 




István Lajos keramikus 972 
i taltartók, népi tárgyak, Érmeilék 920 
ivóedények, népi tárgyak, Érmeilék 920 
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J 
Jagamas Ilona 699 
Jagamas János, zenei anyanyelv 131 
Jakab Ilona, balett , Szatmár 458 
Jakabffy Elemér, politikus és közíró 1214 
Jakő Zsigmond történész 950 
játék, népi 1363 
cserkebala, Csíkpálfalva 1197 
játékszín 
bábjáték 696 
ballada, Kádár Kata, zenés színpad 1728 
bohózat 1257, 1825, 1826 
játékszín 
egyfelvonásos 1056, 1484, 1825, 1962 
gyermekdarab 490 
jelenet 376, 488, 489, 527, 622, 1058,. 1260-61 
komédia 119, 620 
mesejáték 159 
monológ 160, 1256, 1259, 1550, 1765, 1872, 1923 
verses 1262 
népmese átdolgozás 621 
paródia "Művelődés" 1873 
színjáték 22 
színmű 695, 2003. A6S5 
vidám játék 619 
jelenet 1057, 1781 
vígjáték 331, 1253, 1963 
játéktér, díszlet, színház 779, 799, 819, 840 
Jékely Zoltán, Erdélyi Helikon, nekrológ 1391 
jelenet ld. játékszín 
jelenkor, mitosz, "égi tűz" 1289 
Jobbágytelke 
műkedvelők 1921 
népi együttes 423 
népi tárgyak 688 
vendégszereplés, Kolozsvár 1744 




védelem, kulturkincsek 1537 
Jókai Mór, természettudományok, műszaki nyelv 228 
Jósika Miklós Irodalmi Kör ld. irodalmi körök 
Művelődési Kör, Torda 37, 548 
Józsa Béla, emlékezés 669 
Józsa Erika, igr ic , Székelyudvarhely 33 
Józsa János 
fazekas, Korond 1563 
kerámia 646 
Józsa Zsigmond, mesemondó, Háromszék 1392 
József Att i la , Nagyvárad 965 
jövőépítés, irodalmi kcrök 552 
jubileum 
iskola, Kovászna 626 
Korunk folyóirat 53 
kórusmozgalom, Homoródalmás 967 
líceum, Gyergyószentmiklós 1709 
239 
jubileun 




vegyeskar, Székelyudvarhely 721 
Juhász Viktor, Körösrév, műkedvelő színjátszás 964 
K 
kabaré, műkedvelő 1871 
Kacsó András néptáncos, gyűjtő, Székelyudvarhely 427 
Kacsó Sándor 
bibliográfia 56 
író, költő 1138 
nekrológ 1748 
Kádár Ferenc népi iparművész 166 
Kádár Kata, ballada, zenés színpad 1728 
Kádár Dombi József, fes tet t bútor, Homoródszentmárton 465 
kádárság, Csíkszentdomokos 1019 
Kaláka múzeum ld. múzeumok 
Szépteremtő Kaláka, Szárhegy 1133 
tipusok, Felcsík (20. sz. e leje) 1174 
Kalákások, Gyimes, Segesvári Ipari Líceum 1097 
Kalevala Társaság 1440 
kalibázás ld. népszokás 
Kálmánd 
Művelődési Otthon 1853 
Kálmány Lajos 
népköltészeti gyűjtés, aradi puszták 50 
Kalmár Lajos hegedűkészítő, Fazekasvarsánd 1307 
Kalotaszeg 
ballada születése 1127 
bujkakészítés 876á 
gyermek^olklór 944 
népdal-adatközlő, Varga Katalin 58 
népi növényismeret 1334 
népi táplálkozás, vadon termő növények 103 
népnyelv, tökfélék 1718 
népszokás, csujogatók 801 
népviselet, daróc vagy condra 24 
Tamási Áron, diákműkedvelés' 39 
kalotaszegi népművészet Körösfőn 1574 
Kalotaszentkirály, művelődés 853 
kamara 
együttes, tanárok, Temesvár 1778 
kórus ld. kórus 
Kántorné színművésznő 753 
Kányádi Sándor költő 793 
kapcsolat, Balassi Bálint, román irodalom 1925 
Kaplony, kulturális élet 607 
Kapnik 
műkedvelő színjátszás, Szirmai Rozália 772 
Kápolnásfalu 
általános iskola, néprajzi kör 1166 
rézfúvósok 1188 
kapuk, Nyárádremete 1246 
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Kárásztelke, Rózsa Sándor pohara 1716 
karikatúra ld. humorgrafikak 
karnagy ld. zene 
. karocska (láda), Kászonfeltíz 825 
Kárpáti M. Géza színész, műkedvelő 1559 
Kása Antal magángyűjtő, Kisiratos 1335 
kastély, Lázár-kastély, Gyergyőszárhegy 2014 
Kasza Anna népművész, Korunk Galéria 534 
Kaszás Pál, Habsburg-ellenes harc, Erdély 1536 
Kászon 
faedények 1767 
iskolások, néprajzi gyűjtés 1983 
Kászonaltíz, Néprajzi Múzeum 1638 
Kászonfeltíz, karocska (láda) 825 
Katona József író 976 
katonai iskola ld. iskola 
Katz András, rajzok 1082 
Kazinczy Ferenc 
bölcselő 1254 
román balladaközlése (1831) 354 
Kékedy László kémikus, arcképcsarnok 1661 
Kelemen Ferenc, Egyetemi Központi Táncegyüttes, Marosvásárhely 457 
Kelemen Lajos öröksége 528 
Kelementelek, lakodalmi csujogatók, népszokás 1195 
Kemény János 
bibliográfia 87 
Irodalmi Kör ld. irodalmi körök 
Kenyérmező, emlékezés 891 
képtár, Zerind 1836 
képzés, néprajzi, általános iskola, Tordaszentlászló 1286, 1297 
képzőművészek ld. képzőművészet 
képzőművészet 
Brancusi, Constantin, szobrászat 48 
Brassó 
Meschendörfer, Harald 1886 
Teutsch, Máttis 1887 
Dés 1955 
grafika, festészet 1704 
Kolozsvár-Napoca, műkedvelős 657 
László Károly, műkedvelő 1743 
Maros m. 1945 
Marosvásárhely, műkedvelő 321 
Nagybánya 1389 
Nagyvárad c 
táblakép k iá l l í tás , Kiss Elek 19 




Szecseleváros, k iá l l í tás 201 
Székelykeresztúr, képtár avatás 1653 
Tordaszentlászló 1762 
Zsil völgye, Tellmann József 1750 
kerámia 
fe l i ratos díszedények 973 
népművészet, Hurez 1635 
241 
kerámia 
Korond 633, 856 
Józsa János 648 
közművelődésünk 918 
Makfalva 509 
Tasnád, korong nélküli kerámia 1892 
vásár, Árcsó 1473 
keramikus, Sántha Imre, Csíkszereda 1564 
kérdőív, Művelődés. 651 
kerekasztal beszélgetés 
Látóhatár Közművelődési Kör - Művelődés, Temesvár 1266 
Művelődés, Székelyudvarhely 983, 998 
történészek 950 
Kerelőszentpál 
műkedvelő színjátszók 1036 
népviselet 1287 
színjátszók, műkedvelő 1036 
Kerekes Jenő közgazdász, arcképcsarnok 1584 
Keresztes, népszokás, lakodalom 1733 
keresztrejtvény, néprajz 845 
Keresztvár, műkedvelő színjátszás 836 
kesergő, népi dallam, Árvátfalva, Kézsó cigányprímás 1223 
Kessler, Klaus műgyűjtő, Bukarest 2016 
kezdetek, könyvnyomtatás 1518 
Kézdipolyán 
hozománylevelek 161 
népszokások, csordagyűjtő 1622 
Kézdivásárhely 
műkedvelő színjátszók 833 
Népszínház 1368-69, 1650,1741, 1913 
kézicséplés, eszközök, Oklánd 154S 
kézikönyv, bibliográfiai 1894 
kéziratos népballadák, Szatmár m. 841 
k iá l l í t ás 
Bukarest, népművészek (Hargita megyeiek) 1572 
Marosvásárhely, népművészeti 321 
Szecseleváros, képzőművészeti 201 
Kibéd 
népmese, Oidipusz-mese 1112 
pásztorok, számadóbot 1690 
Ráduly János tanár 1003 
Kide, Sipos Dávid kőfaragó 1770 
kihúzós, borzas szőttesek 689 
Kilátó, kisenciklopédia, könyv 1643 
Kincses Elemér író, rendező 1400 
kirándulás, műkedvelők, Lóna 152 
Kis.Miklós, Tótfalusi ld. Tótfalusi Kis Miklós 
Kisenciklopédia könyvsorozat 
Temesvár 1804 
Tudományos és Művelődési Egyetem, Matlekovics György 1663 
Kisipari Szövetkezet, Kovászna, közművelődés 737 
Kisiratos 
feszt ivál , magyar nyelvű színjátszók 771 
Kása Antal magángyűjtő 1835 
kiskapu, Nyárádselye 1211 
Kiskereki, Koczkás Sándor mesemondó 1226 
kisködmön, népi tárgyak, mai lakás 742 
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Kiskükiillö mente, himzés, varrottasok 576 
kismesterségek 
borprések, sotu, Érmeilék 616 
Szilágyság 524 
dohánysímító, Szalacs 523 
hátas gyalogszékek, Felcsík 525 
kosárfonás 169L 
népi, Bélafalva 1348 
szappanfőzés 1862 
Kiss Anna naiv festő 471 
Kiss Csaba Ferenc népi énekes, Somosd 587 
Kiss Elek, táblakép-kiállítás, Nagyvárad 19 
Kiss Jenő 
bibliográfia 1466 
költő és műfordító. 1466 










közművelődés 1031, 1380 
Nagyvárad, Nyomdász klub 555, 1170 
Sepsiszentgyörgy, Dózsa György Munkásklub 514 
Székelyudvarhely, Siculus-klub 1032 
Koczkás Sándor mesemondó, Kiskereki 1226 
Kodály Zoltán 
népének 1531 
román sajtó 1562 




kulturális é let , Szabó László 281 
népi játékok 1450 
Kolozsvár 
Állami Magyar Színház, közművelődés 1492 
vendégszereplés, Jobbágytelke 1744 
Bereczky Júlia színésznő 2029 
diákművelődés, fesztivál 1986 
diákszínjátszás 1474 
Echinox Irodalmi Kör 796 
Egyetemi Könyvtár, történet 1916 
erdélyi legényestánc fesztivál 678 
fesztivál 
erdélyi legényestánc 678 
Főiskolai Alkotó- és Előadóművészeti 1943 
műkedvelő színjátszók 1890 
Filimon Vera könyvtáros 1714 
filmgyártás, kezdetek 498 
fotóélet 1387 
Fuhrmann Károly ötvösművész 1530 
Gaál Gábor Irodalmi Kör 72-73, 795 
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Kolozsvár (ld. még Kolozsvár-Napoca) 
irodalmi élet 550 
könyvek, hagyatékok. 1613 
Körösi Csorna Sándor 784 
közművelődés, öntevékeny 1919 
Legényestánc fesztivál 1856 
Magyar Állami Opera - műkedvelő együttesek 1386 
megbeszélés, táncházmozgalom 1238 
műkedvelő csillagászok 777 
Művelődési Ház, Stúdió Színpad 519 
Művelődési és Tudományos Egyetem, előadássorozat 
művészeti népiskola 1749 
ötvösművész, Fuhrmann Károly 1530 
Stúdió Színpad, költői est 1013 
székely tánccsoport 1029 
vasutaskórus 1710 
zenei élet 1433 
Kolozsvár-Napoca 
Agrártudományi Egyetem, diákrádió 18 
egyetemi hallgatók, kulturális élet 1069, 1085 
közművelődés 503 
Megéneklünk Románia! fesztivál 1639 
Municipiumi Művelődési Ház, Stúdió Színpad 454 
műkedvelő képzőművészek 657 
művelődés, líceum 717 
Történeti Múzeum 1895 
Victoria Munkásklub 44 
kolozsvári Stúdió Színpad Budapesten 1240 
Költő 1083 
kulturális élet 1604 
komédia ld. játékszín 
Kanolló, "rezesbanda" 1187 
kongresszusok, mesekongresszus, Párizs 1483 
Konstanca 
Constantin Zamfir Dumitru könyvtárigazgató 1813 
Politikai Színház fesztivál 1816 
kopjafák, Dálnok, Zalán 714 
korona, karvezetők 256 
Korond 
fazekas Józsa János 1563 
vásár 708, 1685 « 
fazekasság 683, 1125, 1221, 1323, 1715, 1845 
fes te t t bútor 1180 
irodalmi kör 539 
kerámia 633, 856 
Józsa János 648 
közművelődésünk 918 
kútásás 1248 
Maros Művészegyüttes, Domokos István 1662 
Molnos Áron József fazekas 1191 
Művelődési Kör 303 
népmese 1861 
Páll Antal fazekas 981 
Tófalvi Pongrácz fazekas katlanháza 1207 




Nagyvárad 17, 496 
Muharay Kati 1901 
korunk humanizmusa 29 
Korunk ld. folyóirat 
kórus 
Homoródalmás 1008 
Nagykároly, kamarakórus 567 
Marosvécs, Bocskai Árpád 996 
Régen, gyári kórus 1797 
Pólyán, Művelődési otthon 257 
Somosd, Kiss Csaba Ferenc népi énekes 587 
Székelyudvarhely, vegyeskar, jubileum 721 
Szopor, általános iskola 1478 
Szováta 1009 
Temesvár, Wittmann Cecilia 507 
Torja, Művelődési Otthon 257 
kórusgondok, Okland 647 
kórusmozgalom 126-27, 238, 320, 1078 
Arad 134 
Birtalan József 132 
Ditró 129 
Hargita m.. 128 
Homoródalmás, jubileum 967 







Temesvár, Magyar Dalárda 936 
városok 130 
kórusmuzsika 
Bárót 10 . 
kórusművek 31, 208, 437, 624, 1779, 1780, 1799 




Nyárád Menti Kórustalálkozó 6 
Vargyas 1030 
Vlahica 1152 
kórustanítás, karvezetők 294, 309 
Kós Károly 
beszélgetés Cseke Péterrel, Erdély Néprajzi Múzeuma 326 
Művelődési Kör, Hunyad 1388 
nekrológ 382 
néprajz, munka 1023 
néprajzi grafikák 1046 
nyugdíj 905 
Kosa Márton daloskönyv, Marosvásárhely 575 
Kósa-Huba Ferenc szobrász 1666 
kosárfonás ld. kismesterség 
Kótay Pál, arcképcsarnok 1940 
Kovács Dénes festő 411 
245 
Kovács Sándor muzeológus, "tudományos arcképcsarnok 1724 
Kovács Pali Ferenc, Mákófalva, fonóház 1893 
Kovászna m. 
bábozás 398, 1525 
bábművészek találkozója 61 
bibliográfia 225 
•iákszínpad 1870 
fúvószenekarok találkozója 1061 
gyógyüdülőhely 1919 
Incze Sándor fafaragó 406 
irodalmi körök 15 
iskola, jubileum 626 
közművelődés 1141, 1426 




naiv művészet 1625 
népi együttes 1325 
"rovásírásos" mestergerenda 878 
táncfolklór 418 
Tavirózsa feszt ivál 1471 
t é l i népszokás 1949 
témás táncok 82 
Kovászna m. ld. még Bodzaforduló 
Kozma Erzsébet népi iparművész, Csíkszereda 1529 
Kőház, népi bútorok 327 
Kökényesd, községközpont 636-37 
Kölcsey Egyesület, Árad, közművelődés 1301 
Kölcsey Ferenc Irodalmi Kör, Szatmár 261-62 
kölcsönhatás, román-magyar néprajz, Hargita m. 1915 
Köleséri Sámuel könyvei, Marosvásárhely 1847 
költészet 
Eminescu, Mihail 1802 
Tótfalusi Kis Miklós, Coccejanus 1917 
költészeti fesztivál ld. fesztivál 
költő ld. irodalom 
költői est, Kolozsvár, Stúdió Színpad 1013 





Apáczai Csere János 1929 
élmény, líceum 1444 
hónap, falusi 1932-33 
írásbeliség 1335, 1350 
kereskedelem, korai 1580 
kiadás, romániai magyar, bibliográfia 955, 1644, 1769, 1937 
kiadó, Kriterion 676 
kisenciklopédia, Kilátó 1643 
Kolozsvár, hagyatékok 1613 
Köleséri Sámuel 1847 
könyvtár, Nicolae Iorga 224 
kultúra 
Bihar m. 1377 





nyomtatás, kezdetek 1513 
régi, közösségi é let , Vajasd 466 
Romániai Magyar Irodalmi Lexikon 1378 
sorozat 
3iblioteca Pentru tot i 1953 
Kisenciklopédia, Temesvár 1804 
történet 1379, 1397, 1411, 1446 
olvasmányszociológia 143 
könyvtár 
Arad, Vagongyár, Vincze Irén 107 
Csíkszereda, Városi Könyvtár 220 
Enyedi Pálfi István betűművész könyvtára 1720 
Gyergyőszentmiklós, városi könyvtár 1319 
gyermekkönyvek 1443 
információáramlás 1410, 1463, 1517, 1533, 1566, 1630, 1703, 1954 
iskola 1736, 1755 
közművelődés 513 
könyvtártudomány, kutatások 1659 
Maros m., Megyei Könyvtár, Teleki-Bolyai részleg 1975 
Marosvásárhely 
gyári könyvtár 1675 
Megyei Könyvtár 1353 
mellékletek, Művelődés 230 
Nagyvárad, Megyei Könyvtár 219 
Régen, Városi Könyvtár, olvasók összetétele 84 
Reménypatak, gyermekkönyvtár 655, 680 
Sepsiszentgyörgy 212 
Szatmár m., Megyei Könyvtár 1967 
Székelyudvarhely 1927 
Temesvár, Megyei Könyvtár 221 
könyvtárak jelentősége 1485 
könyvtári foglalkozások 222 
könyvtáros 
Filimon Vera, Kolozsvár 1714 
Glósz Miksa, Csiksomlyó 1928 
könyvtártörténet 
Egyetemi Könyvtár, Kolozsvár 1916 
könyvtártudomány, könyvtári kutatások 1659 
körkérdés, válaszok, MÖvelődés 582 
körök, értelmiségi 1304 
Körösfö, kalotaszegi népművészet 1574 
Körösi Csorna Sándor 
Kolozsvár 784 
magyarul 1676 
Köröspatak, zenei élet 869 
Körösrév 
fazekasság, fehér edény 1011 
műkedvelő színjátszás, Juhász Viktor' 964 
Körösvidék 
néprajzkutatók 1292, 1308 
Körösvidéki Múzeum ld. múzeumok 
Kőszegi Margit színésznő 1107 
247 
Kőszegremete 
Debreceni József orsókészítő 1225 • 
zsuppfedél 1179 
köszöntő 
Balogh Edgár 1235 
Dániel Viktor 194S 
Domokos Géza 556 
Igaz Szó 
Kiss Jenő költő és műfordító 1466 
Lukács Máriabalettművész 1855 
Márki Zoltán 558 
Szabó T. Attila 1119 
Kőváry László, balladagyűjtés, székely 959 
Kövend, Apáczai Antal magánmúzeuma 328 
közegészségügy, Gyergyószentmiklós 1276 
Közép-Európa, parasztmozgalom, Horea 1075 
Középajta, héptánc, gyermekek, felnőttek 425 
középiskolások 
irodalmi vetélkedő 324 
szociológiai felmérés 35 
középkor 
nyomdászat 1534 
összeírások, Arad 625, 644 
védőrendszerek 1229, 1275, 1351 
kőzettan ld. ásvány-kőzettan 
közmondások 1546 
ateista 1751 
babonák, villám 1522 
Magyarhermány 1442 
szokások 971 
közművelődés 902, 1317, 1603, 1332 
Aknasugatag 1064 
Albert Ferenc 322 
Arad 1617 




Avas vidék 1791 
Веке György 85 
Bikal 572, 584, 606, 654, 679, 706 
beszélgetés Huszár Sándorral 776 
Bihar m. 1590, 1868 
Brassó 1624 
Buzau, Aurelian Mares 1820 
Cordea Marta, városiasodás 1131 
Daróc 1978 
Dés 1037 
diák-, Sólyom és Pionirházak 1729 
etnológiai szótár 1022 
fortélyok 480 




Hargita m. 1, 1324, 1745 
I l lyés József 1958 
248 
közművelődés 
Horváth Pál 722 
iskola 1217 
iskolakönyvtár 518 
klubok 1031, 1380 
Kolozs m. 1809 
Kolozsvár, Állami Magyar Színház 1492 
Kolozsvár-Napoca 503 
Korond, kerámia 918 
Korunk 54 
kórusmozgalom 789 
Kovászna 1041, 1426 
Kisipari Szövetkezet 737 
Lőczi István, fa lusi közművelődés 93 
Lúgos 1039 
Magyardécse 938, 1432 
Mákó 1726. 
Maros m. 1697 
Medgyes 882 
Mezőfele, Péter Ilona, Veressné 912 






öntevékeny, Kolozsvár, Zilah 1619 
pedagógusok 1203 
Petrozsány, Zsilvölgye 1618 
Régen 1418 
Sepsiszentgyörgy 1417, 2000 
Szászcsávás 1453 
Szatmár m. 1153, 1413, 1788 
Szecseleváros 1810 
Székelyudvarhely 1819 
gyári f iatalok 703 
Szilágyballa 2002 
Szováta 1040 
Temes m. 705 
munkásszállás 1281 




zenei 1016, 2004, 2018, 2030. 
Közművelődési Szemle 155 
közösség - egyén 
műalkodás 641 
népköltészet- 668 





Sámson - Mocsolya 636 
Uzon 635 




Kraszna mente, népviselet 685 
Krepsz István orvos, tudományos arcképcsarnok 
Kriterion kiadó 676 
kritika, popzene 1711 
ld. még bírálat 
Krizba, csipke 407 
Krizsan Csikós Antónia festő 340 
krónika 
Horea-felkelés, Románia történelme 1848 
Hunyadi János, Nagybánkai Mátyás 1124 
krónikáiró, Miron Costin 1552 
Kulcsár Zoltán műkedvelő szobrász 198 
kultur 
kincsek jogvédelme 1537 
kombinát, Székelyudvarhely 673 
kultúra 
dömping 1437 
mai, néprajz 90, 98 
Kós Károly 137 
nemzetiségi 894 
népi 929 




Arad m. 787 
Sepsiszentgyörgy 788 
ős- 405 
















Il lyefalva 1493 
Kaplony 607 
Kolozs m., Szabó László 281 






Margitta 1010, 1905. 





















Aradi Tavasz 600 
jogok 1425 
napok, Toplica 1800 
vagyon, bibliográfia, 2021 
Kurtapatak, kulturális élet 415 
kútásás, Korond 1248 
kutatás 
könvtár, könyvtártudomány 1659 
népi tárgyak 871 
néptánc 1947 
településföldrajzi, módszertan 1447, 1469, 1520, 1538, 1553; 1582 
külföld, román kultúra 272, 2017 
Küküllődombő 
néptánc 1508 
olvasókör, dalárda 1549 
KíikUllö mente 
népviseletkutatás, Horváth István 592 
L 
ládák, tulipános 1330 
Lajtha László, népzenekutató 1595 
lakás, mai 
népi tárgyak 740, 844 
kisködmön 742 
népi texti l iák 663 
Lakatos István zenetudós 940 
lakodalom ld. népszokás 
Lakóné Hegyi Éva ld. Hegyi Éva, Lakóné 
lakosság, fa lus i , múzeumok 244 
Lapád, színjátszók (dicsőszentmártoniak) 1586 
Lápos, kultúrális élet 1680 
laposöltés, száröltés, himzés 562 
László János, arcképcsarnok 2037 
László Károly műkedvelő képzőművész 1743 
Látóhatár Irodalmi kör ld. irodalmi körök 
Közművelődési kör 
Temesvár 1730 
kerekasztal beszélgetés, Művelődés 1266 
251 
Lazar, Gheorghe, román művelődés 826 
Lázár-kastély, Gyergyószárhegy 2014 
legényestánc ld. tánc 
Legényestánc Fesztivál ld. fesztivál 
légkörkutatás, időjárás 30 
leletek 
régészet 
Arad környéke, dák 692 
Zovány 849 
Létay Lajos költő 926 
levél Balogh Edgárhoz 774 
levelesládák, falusi 483 
levelezés, Hermán Ottó - Apáthy István 1053 
lexikográfia, Szabó T. Attila 147 
/ líceum ld. iskolák 
líceumi tanulók ld. iskolák 
lipovánok, lakodalom, népszokás 888 
Lőczi István, falusi közművelődés 93 
Lóna 
műkedvelés 1840 
műkedvelők kiránduláson 152 
népművészet, gyűjtés 49 
Lfirinc deák - Laurentius Fronius 627 
Lőrincz Lajos, táncrendek, táncházak 1171 
Lőrinczy Dénes, Etelka, himzőasszony 370 
Lőrinczy Vincéné Dénes Etelka ld. Lőrinczy Dénes Etelka 
Lövéte szedettes népművészet 1634 
Lúgos 
dalos seregszemle 4 
közművelődés 1039 
műkedvelő színjátszás 118 
művelődés 1747 
Szép Szó Irodalmi Színpad 11 
Lugosi Népszínház, magyar tagozat 601 
Lukács Márai balettmúvész, köszöntés 1855 
Lupény 
műkedvelők 868 
színjátszó csoport 368 
M 
"M" stúdió, Temesvár 1206, 1589 
ma, népművészet 573 
Mádéfalva, inghimzés 842 
magángyűjtemények múzeuma, Bukarest 656 
magángyűjtő, Kása Antal, Kisiratos 1835 
magánmúzeum, Kövend, Apáczai Antal 328 
Magyar Állami Opera ld. színházak 
Magyar Nemzetiségű Dolgozók Tanácsa 263 
magyar 
folklór 
Berze Nagy dános 872 
gyűjtés, Moldva 904 
gyermekirodalom, romániai, bibliográfia 1801 
irodalom, Újerdély 935 
könyvkiadás, romániai, bibliográfia 955, 1644, 1937 
könyvtár, Bukarest, Petőfi Sándor Művelődési Ház 1597 
nemzetiség, Románia, néprajz 1162 
252 
magyar 
nemzetiségtörténet, Románia, bibliográfia 913 
népköltészet, Barcaság 1314 
néptánc, Bartók Béla 1514 
népzene 1482 
nyelvészek, romániai 1025 
nyelvű 
hanglemezek 1396 
színjátszók, feszt ivá l , Kisiratos 771 
regény, romániai, bibliográfia, Fülöp Júlia 86 
román 
barátság 530 
folklór,-tánc, európai összefüggések 476 
tagozat 
Lugosi Népszínház 601 
Nagyváradi Állami Színház 1542 
változatok, Miorita ballada 1516 
Magyardécse, közművelődés 938, 1432 
Magyardellfi, néptáncok 445 
Magyarheraány, közmondások 1442 
Magyarlapád, népszokás, aranyos csitkó 1316 
Magyaró 
kórusmozgalom 348 
rakottasok, szövés 748 
Magyarózd, kulturális élet 1889 
magyarság, néprajz, Észak-Mezőség 729 





környezet, lakás, népi tárgyak 743, 745 
kultúra 
néprajz 90, 98 






texti l iák 663 
Mailand Oszkár, román folkór 1327, 1346, 1365 
Majláti Vasárnap 
feszt ivál , Arad 414 
irodalmi körök 674 
májusfa ld. népszokás 
májusfaállítás ld. népszokás 
makarónikus népdal 292 
Makfalva 
irodalmi kör 542 
kerámia 509 
néprajzi iskolamúzeum 100 
Mákó, közművelődés 1726 
Mákőfalva,fonóház, Kovács Pali Ferenc 1893 
Mamaia, kulturális é let 383 
Máramaros, műkedvelő színjátszás 1062 
Máramarossziget, Földesy Viktor fazekas 1042 
253 
Máréfalva, Hargita a l ja , régészet 1183, 1200 
Margitta, kultúrális élet 1010, 1905 
Márki Zoltán, köszöntő 558 
Márkos Albert 
nekrológ 1239 
zeneszerző, Megéneklünk, Románia! 346 
Maros m. 
fejlődése 1941 
írók, bibliográfia 1355 
képzőművészet 1945 
közművelődés 1697 
Megyei Könyvtár, Teleki-Bolyai részleg 1975 
táncfolklór 418 
társadalomtudományok 1593, 1608 
Maros Művészegyüttes ld. együttesek 
Maros Népi Együttes ld. együttesek 
Maros Tibor orvos, arcképcsarnok 1815 
Marosmente, tánckultúra 1623 
Marosszék, táncok 1455 
Marosszentgyörgy, kórustalálkozó 939 
Marosvásárhely 
általános iskola, néprajzi szakkör 1178 
Apolló-pódium, diákkör 1475 
Bolyai líceum 867 




Egyetemi Központi Táncegyüttes ld. együttesek 
filmklub 1642 
fotóművészet 1946 
főiskolások, falujárás 179 
Gámentzy Zoltán festőművész 1499 
gyári könyvtár 1675 
Igaz Szó Irodalmi Kör 810 
Kosa Márton daloskönyv 575 
Köleséri Sámuel könyvei 1847 
Maros Művészegyüttes ld. együttesek 
Megyei Könyvtár 1353 
zenei részleg 1671 




i képzőművészet 321 
színjátszók 8 
művelődés 1354 
Népi Egyetem, Ander Zoltán 43 
népművészeti k iá l l í tás 321 
rovásírás 1130 
Szakszervezetek Művelődési Háza 40 
színészképzés 1358, 1989 
tánccsoportok, találkozó 1233 
tá r la t , humorgrafika 1560 
z'enészek, orvosok 364 
zenei élet 1359 
254 
Marosvécs 
kórus, Bocskai Árpád 996 
kulturális é le t , Fábián házaspár 571 
néprajzi gyűjtés, általános iskolások 1024 
Marx, Kari, emlékezés 1551 
matematikatörténet 
Erdély 2022, 2036 
í ro t t számjegyek 2009 
Matlekovics György, Temesvár, Tudományos és Művelődési Egyetem 
Kisenciklopédia sorozat 1663 
Mátray László, előadóest, Bukarest 937 
Mátyás József, Zsilvölgye, művésztelep 1373 
Medgyes 
diákműkedvelés, Nagy Edit 1795 
közművelődés 882 
Megéneklünk, Románia! Fesztivál, tánccsoportok 1652 
Művelődési-Tudományos Egyetem 1237 
Népszínház 366 
megbeszélés 
kerekasztal, Székelyudvarhely, Művelődés 983, 998 
táncházmozgalom, Kolozsvár 1238 
Megéneklünk, Románia! fesztivál 148, 178, 242, 282, 306, 319 
Arad 301 
Bereczky Júlia színművész 346 
dal, kottával 258 
Kolozsvár-Napoca 1639 
Markos Albert zeneszerző 346 
Medgyes, tánccsoportok 1652 
Sever, Tita, koreográfus 346 
Szeben 151 
vallomások 1851 
•Megtorlás', filmbemutató 1513 
Hegyei Könyvtár 
Maros m., Teleki-Bolyai részleg 1975 
Marosvásárhely 1353 
zenei részleg 1671 
Nagyvárad 219 
Szatmár m., ex-librisek 1967 





Csiky Ibolya színművésznő 1858 
Méliusz József 1735 
Selyem Endre 1979 
StSnescu, Nichita költő 1719 
Szabó Lajos színész 1310 
Mentovich Ferenc f i lozófus 922 




népdalfeldolgozás 623 , 
Meschendörfer, Harald, Brassó, képzőművészet 1886 
mese, német, Háromszék 762 
mesejáték ld. játékszín 
255 
mesekongresszus, Paris 1483 
mesemondó 
Háromszék 1247 
Józsa Zsigmond 1392 
mestergerenda, "rovásírásos", Kovászna 878 
mészégetés, Csíkszentdomokos 1249 
Mez6bánd, citeraegyüttes 1598 
Mezfcsávás 
általános iskola, néprajzi gyűjtés 1142, 1143 
harangláb 1114 
Mez6fele 
közművelődés, Péter Ilona, Veressné 912 
mezőgazdasági oktatás, Nagyenyed, Bethlen-kollégium 1938 
Mez6köbölkút, gyermekrajzok 724 , 
Mezőség ld. Eszak-Mezőség 
Mezötelegd,ingázók 1283 
Miklósfalva, múltja 1976 




Mikó-vár, Csíkszereda, várak 1213 
miniatura festő, Chladek Antal 1601 
mintavizsgálat, líceumi tanulók, városiasodás 1242 
Miorita ballada, magyar változatok 1516 
misztika - val lás 1467, 1488, 1505,1519 
mítosz 436, 448 
'égi tűz', jelenkor 1289 
'vil lám-', nyelvtudomány 1231 
Mocsáry Lajos, nemzetiségi kérdés 133 
moderntánc együttes, Ars Nova, Nagyvárad 459 
módszerek, népzenegyűjtés 1157 
módszertan 
tánctanítás, táncházak 1093 




néprajz 957, 1001 
öltözet 1094 
Havasalföld, egyesülés 3 
magyar fo lklór , gyűjtés 904 
molekulasziták 190 
Molnár Ádám orvos, román-magyar művelődés 1101 
Molnár Gizella, Sepsiszentgyörgy, Állami Magyar Színház 1712 
Molnár István Székelykeresztúr, tájmúzeum 288, 1121 
Molnár Jenő geográfus, tudományos arcképcsarnok 1705 
Molnos Áron József fazekas, Korond 1191 
monográfia, hangszeres, népzenei 1313, 1344, 1362, 1419 
monolog (verses) ld. játékszín 
Móricz Zsigmond ma, Kemény János Irodalmi Kör, Régen - Művelődés 
motívumok, fafaragás 1347 
Mózes Att i la , Gyergyócsomafalva, általános iskola 
író-olvasó találkozó 1491 
mozgás, társadalmi, művelődés 1293 
Muhary Kati, Kortárs Színpad, Nagyvárad 1901 
Municípiumi Művelődési Ház, Temesvár, Bartók Béla vegyeskar 1060 
256 
munka, néprajz, Kór Károly 1023 
munkához kapcsolódó népszokások 1329 
•unkás 
i f j ak , művelődés 968 
klub, Kolozsvár-Napoca, Victoria 44 
lap, 'Social istul ' , száz éves 278 




szabadiskola, Marosvásárhely 402 
szállás, Temesvár, közművelődés 1281 
Muszorgszkij, Mogyeszt Petrovics, zene 123U 
múzeum 
Ady-emlékmúzeum, Nagyvárad 433 
barátok, Székelyudvarhely 1454, 1481 
Brukenthal-múzeum, Nagyszeben 1071, 1092 
Csíkszeredai Múzeum, régi magyar nyomtatvány 1598 
Erdély Néprajzi Múzeuma 326 
falusi lakosság 244 
Fejéregyháza, Petőfi-Múzeum 1908 
Hargita megye 167 
ház, Székelyszentlélek 329 
ifjúság 1204 
Irodalmi Múzeum, Bukarest 2015 
iskola 1340 
Makfalva, néprajzi 100 
Kaláka-múzeum, Rugonfalva 1118 
Kászonaltíz, Néprajzi Múzeum 1683 
Kolozsvár-Napoca, Történeti Múzeum 1895 
Körösvidéki múzeum, ex-librisek 1424 
közművelődés 66, 1807 
magángyűjtemények múzeuma, Bukarest 656 
műszaki értelmiség, Gyergyószentmiklós 610 
Nagyszeben, Brukenthal-múzeum 1071 
Nagyvárad, Ady-emlékmúzeum 433 
Népi Technika Múzeuma, Szeben 1867 
néprajz, Tarisznyás Márton 570 
pedagógia 375 
Rugonfalva, Kaláka-múzeum 1118 
Sepsiszentgyörgy, Székely Nemzeti Múzeum, jubileum 
Szeben, Népi Technika Múzeuma 1867 
Székelyhíd, tájmúzeum 1136, 1154 
tájmúzeum 
Székelyhíd 1136, 1154 
Székelykeresztúr 701, 899 
Molnár István 288, 1121 
Nagy Lajos 288 
Torockó 1408 
Néprajzi Múzeum 759 
Történelmi Múzeum, Bukarest 1626 
üveg és Kerámia Múzeum, Bukarest 2011 
műalkotás, egyén - közösség 641 
műdal, népdal 1328 
műemlék.- nyelvemlék, 961 
irtjgyajtő, Klaus Kessler, Bukarest 2016 
257 
műgyűjtők és etnográfusok, szász 670 
műkedvelés 
Bihar m. 1811 
Brassó, fiatalok 213 
Csernáton, fafaragók 2025 
Csíkfalva, zenekar 41 
Dezső Miklós festő 265 
diákműkedvelés 21, 39, 206, 1696, 1795 
Kalotaszeg, Tamási Áron 39 
Medgyes, Nagy Edit 1795 
Nyárád mente 206 
Szentlászló 1696 
Erdővidéke 1168 






Gyergyóremete (20. sz. első fe le ) 1302 





Kalotaszeg, diákműkedvelés, Tamási Áron 39 
Kolozsvár, csillagászok 777 




Kovászna m. 1839 
utánpótlás 1971 






Medgyes, Nagy Edit, diákműkedvelés 1795 
mozgalom 612 
művelődés 829 
Nagyenyed, líceum 1495 
Nagykároly, zenészek 1792 
Nagyszentmiklós 270 
f i lmfesztivál 632 
Nagyvárad, filmesek 1977 
népi jellegű 1570 
Nyárád mente, diákműkedvelés 206 
Régen, filmesek 214 
Sepsiszentgyörgy, Venczel család 307 
Szatmár,filmfesztivál 46 
Szentlászló, diákműkedvelés 1696 
Szilágycseh 898 
színész, Kárpáti M. Géza 1559 
színjátszás ld. színjátszás 
szobrász, Kulcsár Zoltán 198 
258 
mQkedvelés 
Temesvár, filmesek 1370 
Tirnaven, Svejk 83 
Torja 1911 
Tóti 1695 
Venczel család, Sepsiszentgyörgy 307 
Zsibó 980 
műkedvelők ld. műkedvelés 
műköltészet, népköltészet, hagyományozás 560 
műsor, irodalmi, Ady Endre 361 
műszaki értelmiség, múzeum, Gyergyőszentmiklős 
műszaki nyelv, Jókai Mór 228 
műszakiak, közművelődés 302 




Bethlen Gábor 1115, 1128, 1148 
bírálat 817 
Csíkszereda 1403 
diák 91, 807, 881 
Marosvásárhely 1988 
diákművelődés fesztivál ld. fesztivál 
Enyed, diák 1841 















líceum, Kolozsvár-Napoca 717 
Lúgos 1747 
Marosvásárhely 1354, 1988 
munkásifjak 968 
műkedvelés 829 
művészetek, pionírok 1527 
oktatás 283 
Pusztadaróc 1341 
Régen, iskola 716 
román, Lazar Gheorghe 826 
román-magyar, Molnár Ádám orvos 1101 
Rónaszék, hagyományok 94 
szociológia ld. szociológia 








Nagyvárad 187, 232, 248, 311, 333 
Székelyudvarhely 963, 975, 992, 1007 






gyakorlat, társadalmi 791 
házak 
Bukarest 1607 






kör, Korond 303 
napok, Végvár 554 
otthon 





Pólyán, kórus 257 
Somosd 271 
Torja, kórus 257 
Zágon 472 
Mikes Kelemen Művelődési Otthon 268 
Művelődési és Tudományos Egyetem lrí. egyetemek 
műveltség 1957 
általános, szaktudás 954 







együttes, Hargita 1150, 1151 
táborok, vidék 385 
telep, Zsil völgye, Mátyás József 1373 
művészet, naiv, Kovászna m. 1625 
művészetek, művelődés, pionírok 1527 
művészetek és tudomány, előadás, Nagyvárad 1220 
művészeti 
csoportok, Székelyudvarhely 115 
feszt ivál , Bálványos 363 
iskola, népi, Sepsiszentgyörgy 284 





NLM ld. Nagy László Miháiy 
nádfedeles házak, Érmellék 1288 
Nagy Edit, Medgyes, műkedvelés 1795 
Nagy Imre fotóművész 452, 658 
Nagy Imre festőművész 111, 1693 
Nagy István 




Nagy István karnagy, Budapest 1721 
Nagy János,-Berze ld. Berze Nagy János 
Nagy Jenő néprajztudós 1768 
Nagy Lajos, Székelykeresztúr, múzeum 288 
Nagy Mihály műkedvelő szobrász 113 
Nagy Olga, Szék, népmesék 229 
Nagyajta, építészet, pártázatos 1939 





műkedvelő színjátszók 154, 1065 
szabadegyetem 345 
táncház, Gustinetti János 1999 
Nagyenyed 
Áprily Lajos Irodalmi Kör 298 
Áprily Lajos Irodalmi-Önképzőkör 
Bágyoni Szabó István költő 240 
Bethlen-kollégium, mezőgazdasági oktatás 1938 
diákköltők 299 
líceum, műkedvelők 1495 
műkedvelő színjátszók, Csóka Jenő 1372 
Népszínház 1912 
Nagyhagymás, természetjárás 290 
Nagykároly 
Ady Endre, diákévek 380 
Collegium Caroliensis 1429 
fotoklub 195 
kamarakórus 567 
műkedvelő zenészek 1792 
művelődés, kisváros 1090 
Művelődés, találkozó 1190 
témás táncok 16 
Városi Könyvtár 144 
zenei élet 1216 
Nagykend, kulturális élet 1305 
Nagyon Kis Színház, Bukarest 1524 
nagyotmondások, Déva 1002 
Nagypeleske, műkedvelő színjátszás 239 
Nagyszalonta 
általános iskolások, néprajzi gyűjtés 1141 
Arany János 1445, 1935 
kulturális é let 1605 
líceum, néprajzi gyűjtés 1141 
261 
Nagyszalonta 
néprajzi gyűjtés 865 
vásárok, századforduló 931 
Nagyszeben, Brukenthal-múzeum 1071, 1092 
Nagyszentmiklós 








Ady Endre Irodalmi Kör 176, 410, 551, 798, 1900 
Állami Színház magyar tagozat 1542 
előadás, tudomány és művészetek 1220 
építészet 1907 
'Fáklya' folyóirat 1309 
fotoklub 659 
Győry Klára énekes 259 
ingázók 1283 
Ipari Líceum, felnőttoktatás 1902 
Irodalmi Kerekasztal, Bölöni Sándor 1487 
iskolatörténet, művelődéstörténet 187, 232, 248, 311, 333 
József Attila 965 
képzőművészet, Tolnay Tibor műkedvelő festő 896, 1904 
Kortárs Színpad 17, 496 
Muharay Kati 1901 
közművelődés 1897 
kulturális élet 207 
Megyei Könyvtár 219 





Művelődési és tudományos egyetem 1899 
Nyomdaklub 555, 1170, 1934 
Nyomdász Klub ld. Nyomdaklub 
reneszánsz könyvkultúra 108 
szűrök, Szilágyi Irén 1903 
táblakép k iá l l í tás , Kiss Elek 19 
Technika Háza 1898 
témás tánccsoportok, verseny 74 
Tolnay Tibor, műkedvelő festő 896, 1904 
Nagyváradi Napló, újság 693 
naiv 
festő, Kiss Anna 471 
művészet, Kovászna m. 1625 
napló, Rétyi Péter 1756 
napórák 1077 
nekrológ 
Bácski György 536 
Bölöni Sándor 1487 
fiarag György 1990 
Hauszmann Pál 412 
262 
nekrológ 
Horváth István író, költő 200 
Jékely Zoltán, Erdélyi Helikon 1391 
Kós Károly 382 
Kovács Sándor 1748 
Márkos Albert 1239 
Nagy István 1544 
Szemlér Ferenc 494 
Szilágyi Domokos költő 140 
Tarisznyás Márton 1084 
Zoltán Aladár 602 
német mese, Háromszék 762 
'nemzetgyűlés', székely, Székelyudvarhely (1505) 1099 
nemzetiség 
magyar, Románia, néprajz 1162 
történet, magyar, Románia, bibliográfia 913 
tudomány, Dimitrie Gusti 948 
nemzetiségek, Erdély, népviselet 1846 
nemzetiségi 
kérdés, Mocsáry Lajos 133 
kultúra 894 
színház, kollokviumok, Sepsiszentgyörgy 1185 
zenei élet 862 
nemzetközi 
bibliográfia, román néprajz 1875, 2006 
költészeti fesztivál 1981 
néprajzi tanácskozás, Békéscsaba 1135 
nemzettudomány, Dimitrie Gusti 948 
népballada 
Arad környéke 690 
kéziratos, Szatmár m. 841 
román 78 
, tárgytörténet 1783 
népdal 
adatközlő, Kalotaszeg, Varga Katalin 58 
Arad környéke 690 
Arad m. 857 
'Bartók-népdalok' 1158 
Csernakeresztúr, telepesek 1702 
Déva, telepesek 312 
feldolgozás 1263 
Gyergyócsomafalva, általános iskolások, gyűjtés 1048 





népies dal 988, 1043, 1111, 1209, 1245, 1296 
Rákos 1371 
Sóvidék 174 
Szilágyság 1050, 1072 
Sztrígyszentgyörgy 1936 
védelme 586 
népének, Kodály Zoltán 1531 
néphagyomány 1186 





Székelyudvarhely, tanítójelöltek 1194 
népi 
alkotások napja, alumúzeum, Bukarest 1822 
alkotók, vándorgyűlés, Bodzaforduló 1541 
bútorok, Heresti, Kőház 327 
dallam, Arvátfalvi kesergő, Kézsó cigányprímás 1223 
dallamok, szász 123 
egyetem ld. egyetemek 
együttes ld. együttesek 
énekes, Kiss Csaba Ferenc, Somosd 587 
építészet ld. építészet 
fafaragás 1033 
fafaragó művészet 136 
fafaragók, Csernáton, tábor 1291 
fazekasság, Désháza 20 
gyermekhangszerek 404, 438 
gyógyászat, Parajd, Sóvidék 962 
gyógymódok 919 
hagyományok,Domokos 355 
hangszerek 486, 510, 521, 803, 824 
harmóniavilág 915, 928, 942 
himzések ld. himzés(ek) 
humor, névadás, Hargita m. 1096 
iparművész 
Kádár Ferenc 166 
Kozma Erzsébet, Csíkszereda" 1529 
iparművészet 149 
játékok 1363 
cserkebala, Csíkpálfalva 1197 
Kolozs m. 1450 
jellegű műkedvelés 1570 
kismesterségek, Bélafalva 1348 
kultúra 929 
néprajzi kiadványok 218 
városiasodás 1080 
mesemondás, Háryjánoskodás 293 






Szatmár, Bereczky Péter 475 
Temesvár 639 
növényismeret, Kalotaszeg 1334 
próza ld. irodalom 
táncdalok 2031 
táplálkozás, Kalotaszeg, vadon termő növények 103 
tárgyak 
Dálnok 687 
Érmellék, ivóedények, italtartók 920 











Technika Múzeuma ld. múzeumok 
texti l iák, mai lakás 663 
népies dalok, népdalok 988, 1043, 1209, 1245, 1296 







Gyergyócsomafalva, általános iskolások 1146 
Zajzon, Rab István folklórkör 1145 
népköltészet 122 
általános iskolások, Székelykeresztúr 1113 
egyén - közösség 668 
gyűjtemény, Apácai Bölöni Sándor 79 
gyűjtés, aradi puszták, Kálmány Lajos 50 
írásbeliség 614 
iskolai gyűjtés 990 
magyar, Barcaság 1314 
műköltészet, hagyományozás 560 
népmese 
átdolgozás ld. játékszín 
Kibéd, Oidipusz-mese 1112 
Korond 1861 
kutatás 1421, 1439, 1461, 1502 
Szék, Nagy Olga 229 
szerelem téma 1177, 1250, 1270, 1345 
népművelés tanulása 733 
népművészek 
hivatásos művészek, hangverseny 533 
k iá l l í tás (Hargita megyeiek) Bukarest 1572 
Korunk Galéria, Kasza Anna, Török István 534 
népművészet 
bútorok, Homoródalmás 1634 
csángó, Gyimes 917 
gyűjtés, Lóna 49 
kalotaszegi, Körösfő 1574 
kerámia, Hurez 1635 
ma 573 
megőrzése 646 
néprajz, Erdély 1633 
óvoda 1636 
szedettes, Lövéte 1634 
népművészeti 
alkotótábor, Gyergyószárhegy 1920 
feszt ivál , Udvarhely 851 





kör, Gyergyóalfa.lu 907 
tábor, Szárhegyl 943 
tárgyak, ma 1821 
népnyelv 
hagyomány, Szováta 875 
tökfélék, Kalotaszeg 1718 
néprajz 
általános iskolások 1315, 1331 
Bélafalva 1196 
bibliográfia, Szatmár m. 889 
Domokos, általános iskolások, gyűjtés 1004 
film 204 ! 
fotóművészet 952, 1306 
gyermekvilág, Gazda Klára 1167 
gyújtás 504, 1657 




Mezőcsávás 1132, 1143 
Nagyszalonta 1141 
Nagyszalonta 865 
Szováta, líceum 1074 
gyűjtő, Duka János 593 
keresztrejtvény 845 
kiadványok, népi kultúra 218 
kör, Pedagógiai Líceum, Székelyudvarhely 1701 
kultúra 1285 
kutatás, Művelődés 667 
kutatók, Körösvidék 1292, 1308 
líceum, Brassó 1144 
magyar nemzetiség, Románia 1162 
magyarság, Észak-Mezőség 729 
mai kultúra 90, 98 
Kós Károly 137 
Moldva, csángók 957, 1001 
munka, Kós Károly 1023 
múzeum, Tarisznyás Márton 570 
népművészet, Erdély 1633 
nyelvtudomány 932 
román, nemzetközi bibliográfiában 2006 
román-magyar kölcsönhatások, Hargita m. 1915 






atlasz, román 974 
bibliográfia, nemzetközi, Románia 1875 
grafikák 
Kós Károly 1046 




iskolamúzeum, Makfalva 100 
ismeretek, iskola 1773 
képzés, általános iskola, Tordaszentlászló 1286, 1297 
könyvek 594 
kör, Kápolnásfalu, általános iskola 1166 
körút, Hargita m., iskolások 495 
Múzeum 
\ Kászonaltíz 1638 
Torockó 759 
szakkör, általános iskola, Marosvásárhely 1178 
tanácskozás, nemzetközi, Békéscsaba 1135 
néprajzosok köre, Szatmár 1761 
népszerűsítés, tudomány, Gyergyőremete 315 
Népszínház ld. színházak 
Népszínházi Napok, Csíkszereda 1215 
népszokás 
ágsiratás, Csíkszentdomokos 615 
almaöntés, Holtmaros 164 
aranyos csitkó, Magyarlapád 1316 








Ürmös, bolondkerék 1163 
Vargyas 1364 
farsangkergetés 1073 
fekete menyasszonyi ruha, Berettyó-felvidék 874 
film 318 
Galagonya együttes, Szamoshát 1790 
'hesspávázás' 1516 
kalibázás, Gyimes 1629 
Kelementelek, lakodalom, csugoatők 1195 
Keresztes, lakodalom 1733 
lakodalom 
Csíkszentdomokos 1577, 1596, 1612, 1658 





májusfaállítás, Tasnád és környéke 1565 
munkával kapcsolatos 1329 
óesztendő, Csávás 1300 
párválasztás, Csíkszentdomokos 252 
Szék, Bödör András 735 
tavaszváró ünnep, Arad 76 
t é l i , Kovászna m. 1949 
új kenyér, Pólyán 675 
ujjogtatás, lakodalom 1377 
zöld ág 1952 
267 
népszolgálat, irodalmi 707 
néptánc 207, 417 
Dellő 153 
együttes, Bogdánd 428 
gyermekek, felnőttek, Középajta 425 
gyűjtő, Torró Gyula, Olthévíz 429 
közművelődés 1457 
kultúra, Arad m. 787 
kutatás 1947 
Küküllődombó 1508 







Pécska, Búzavirág együttes 1654 





néptáncos, Kacsó András, Székelyudvarhely, gyűjtő 
népviselet 
Barcaság 664 
Bihar, cifraszűr 1966 ' 
Domokos 484 
Erdély, nemzetiségek 1846 
farmer 747 
Kalotaszeg, daróc vagy conra 24 
Kerelőszentpál 1287 
Kraszna mente 685 
kutatás 




népzene ld. zene 
névadás, népi humor, Hargita m. 1096 
nevelés 
esztétikai, alsótagozat 1774 
képzőművészeti, Szatmár 1401 
műveltség 1338 
tömegek, zenei 858 
Nicolau, Teodor, beszélgetés 603 
nótafák, nótaőrzők 880 
növényismeret, népi, Kalotaszeg 1334 
numizmatika, pénzek, kuruckor 828 
Nyárád Együttes, Csíkfalva 994 
Nyárád mente, diákműkedvelők 206 
Nyárád menti kórustalálkozó 6 
Nyárád, Petőfi-együttes 1402 
Nyárádnagyarós, Művelődési Otthon 424 
Nyárádi E. Gyula néprajzos 1182 
Nyáráchiagyarős, cséphadarós tánc 855 
268 
Nyárádremete, kapuk 1246 
Nyárádselye, kiskapu 1211 
Nyárádszentimre, étkezési mód 1020 
Nyárádszereda 




első román 529 
műemlék 961 
használat, helyes, szép 892, 909 
járások 1865 




nyelvészek, romániai magyar 1025 
nyilvántartás, posztóványolók, Homoród mente 336 
nyomda., román (16. sz.) 1631 
Nyomdaklub, Nagyvárad 555, 1934 
Nyomdász Klub ld. Nyomdaklub 
nyodászat, középkor 1534 
nyomtatvány, régi magyar, Csíkszeredai Múzeum 1598 
nyugdíj, Kós Károly 905 
nyüstöshímesek, hímesnyüstösök, szövés 820 
0 
Oberten János, Temesvár, irodalmi élet 1922 
Ödry Mária, Arad, versmondó 1857 
óesztendő, népszokás, Csávás 1300 
Oidipusz-mese, Kibéd, népmese 1112 
Oklánd 
kézicséplés, eszközök 1548 
kórusgondok 647 
kulturális élet 535 
székelykapu 617 
oktatás i 
bányászat, kezdetek 628 
felnőtt 1236, 1398 
egyetem 1267 
Nagyvárad, Ipari Líceum 1902 
szabadegyetem, képzőművészeid 1731 
humán 506 




történet, Székelykeresztúr 691 
Oláh Anna, tanulmány Bolyai Farkasról 1842 
olajütés 254 
olimpia, irodalmi 578 








szociológia' ld. szociológia 
olvasmányok (17. sz.) 1464 
vallomás 
Forró László 1393 
Lőrinczi László 1423 
olvasmányszociológia ld. szociológia 
olvasó találkozó 531 
olvasók 
Művelődés, találkozó, Segesvár 565 
összetétele, Régen, Városi Könyvtár 84 
olvasókör, dalárda, Küküllődombó 1549 
Onfaőd 
kulturális é let 1993 
népi tárgyak 665 
Orbán Károly, építész, szobrász 1120 
orgonakészítés, Szabó Gy. László 1764 





zenehallgatás 1950, 1972, 1994 
zeneoktatás 1576 
zeneóvoda 1672 
óvodások, bábozás 399 
öltözet, csángók, Moldva 1094 
önéletrajzi részlet , Bányai László, irodalom 441 
öntevékeny közművelődés, Kolozsvár, Zilah 1619 
öntudat, folklóröntudat 823 
öreges Táncok Fesztiválja 1448 
örökség, Kelemen Lajos 528 
őskultúra 405 
összeírások, Arad, középkor 625, 644 
ötvenévesek 
Árapatak 568 
Csíkdánfalva, ünneplés 365 
ötvösművész, Fuhrmann Károly, Kolozsvár 1530 
őv, szalag szövés 800 
P 
Pálf i István, Enyédi ld. Enyedi Pálfi. István 
Pali Ferenc, Kovács ld. Kovács Pali Ferenc 
Pali Antal fazekas, Korond 981 
pályakezdés, fiatalok 1326 
Pankota, művelődés, kisváros 1087 
Pány Éva, Barabás- ld. Barabás-Pány Éva 
Pápai Zoltán sebészorvos, arcképcsarnok 1678 
Papp Ferenc, bibliográfia 1879 
Papp István ld. Szathmári Papp István 
Parajd 
helytörténet 469 
kulturális élet 553 
Sóvidék, népi gyógyászat 962 






Erdély, sajtó 1332 
Közép-Európa, Horea-felkelés 1075 
Párizs, mesekongresszus 1483 




Pártos, népi építészet, ver t fa l 1766 
párválasztás, népszokás, Csíkszentdomokos 252 
Parvan, Vasile, mdüvelődéspolitika 1506 
pásztorbot, faragás 65 
pásztorfolklór, Toplica 1420 
pásztorok, számadóbot, Kibéd 1690 
Pávai István (ford.) 870 
Pécska 
Búzavirág együttes 1405, 1834 
népitánc 1654 
pedagógiai múzeum 375 
pedagógusok, közművelődés 1203 
példatár, népzene 945 
pénzek, kuruckor 828 
Periszkóp Népszínház ld. színházak 
Petelei István, céhek 2008 
Petelei István IrodalmiKör, Szováta 477 
Péter Ilona, Veressné, közművelődés, Mezőfele 912 
Péterffy Lajos színész 1961 
Petőfi-együttes, Nyárád 1402 
Petőfi Ház ld. Petőfi Sándor Művelődési Ház 
Petőfi Múzeum ld. múzeumok 
Petőfi Sándor Művelődési Ház 
Bukarest 1607 
magyar könyvtár 1597 
Székelykeresztúr 60 
Petőfi-ünnep, Fehéregyháza 1451 
Petőfi-versek, népiessé vált 1611 
Petrozsény, közművelődés 1618 
pionírok 
Hargita m., folklóröntudat 1047 
művelődés, művészetek 1527 
Plugor Sándor,, ex l ib r i s 1395 
pohár, Rózsa Sándor, Kárásztelke 1716 
Politikai Színház Fesztivál, Konstanca 1816 
Pólyán 
Művelődési Otthon, kórus 257 
népszokás; új kenyér 675 
popzene, kritika 1711 
Porumbescu, Ciprian, zeneszerző 1692, 1757 
posztóványolók, Homoród mente, nyilvántartás 336 






Pusztadaróc, művelődés 1341 
Rab István Folklórkör, Zajzon, népköltési gyűjtés 1145 
Radován István, Bánság, néphagyományok 1960 
Ráduly János tanár, Kibéd 1003 
rajzok, Katz András 1082 
Rákóczi Ferenc, II. 847 
Rákóczi György, I . , fejedelem 1100 
Rákos, népdalok 1371 
rakottasok, szövés, Magyaró 748 
raktározási hagyományok, Székelyderzs 1722 
reál-humán oktatás 506 
realista törekvések, népi próza 23 
Reformkori Olvasó Társaság, Székelyudvarhely 595 
Régen 
gyári kórus 1797 
Kemény János Irodalmi Kör 97, 543, 797 









Művelődési Hét 1854 
Népszínház 1942 
Városi Könyvtár ld. könyvtárak 
regény 
Nagy István 751 
romániai magyar, bibliográfia, Fülöp Júlia 86 
regényrészlet, Beke György 350 
régészet 
Arad környéke, dák leletek 692 
Máréfalva, Hargita-alja 1183, 1200 
Vaslu, géta-dák ékszerek, leletek 2012 
Uovány, leletek 849 
régi 
falusi házak 686 
mesterségek, gyertyaöntés 1784 
zene feszt ivál , Csíkszereda 1067, 3l> 
Régi Zenei Napok, Csíkszereda 1027, 1234 
régizene ld. még zene 
Reménypatak, gyermekkönyvtár 655, 680 
rendező, film 235 
rendezői színház 1817 




Retyezát, természetjárás 332 
Rétyi Péter, napló 1756 
Rezeda Népi Együttes, Temesvár 516 
'rezesbanda', Réty, Komolló 1187 
Resica, kulturális é let 864 
272 
'rézfúvósok', Kápolnásfalu 1188 
Rignány, ballada 1555 
rojtkötés, Árapatak 873 
rónán 
balladaközlés, Kazinczy Ferenc 354 
folklór , Mailand Oszkár 1327, 1346, 1365 
irodalom, Balassi Bálint, kapcsolat 1925 
kultúra, külföld 272, 2017 
magyar barátság 530 
művelődés, Molnár Ádám orvos 1101 
néprajz, kölcsönhatások, Hargita m. 1915 
művelődés, Lazar Gheorghe 826 
népballadák 78 
néprajz, nemzetközi bibliográfia .2006 
néprajzi atlasz 974 
néptáncok, szótár 1098 
nyelvemlék, első 529 
nyelvtanulás, Bartók Béla 105 
nyomda (16. sz.) 1631 
sajtó, Kodály Zoltán 1562 
táncok, Bartók Béla 19 
változat, Cantata profana, Bartók Béla 1849 
Románia 
Bartók-interjúk 1159 
egyesülés Erdéllyel 710 
magyar könyvkiadás, bibliográfia 1937 
nemzetiség, néprajz 1162 
nemzetiségtörténet, bibliográfia 913 
nemzetközi néprajzi bibliográfia 1875 
történelem 273, 275 
(1859-1877) 247 
(1877-78) 274 
(1907) 231, 237 
(1917) 435 
Balcescu,.Nicolae (1848) 577 
Horea-felkelés, krónikák 1848 
Huszti András író 991 
parasztfelkelések 186 • 
(1874) 1828 
Erdély, sajtó 1332 
tatár betörések 1303 
vértanúk (1854. III. 10.) 767 
romániai 
magyar 
gyermekirodalom, bibliográfia 1801 
Magyar Irodalmi Lexikon 1378 
könyvkiadás, bibliográfia 1769, 1937 
nyelvészek 1025 
regény, bibliográfia, Fülöp Júlia 86 
Rónaszék, művelődés, hagyományok 94 
rongyszőnyegek, Gyergyó 1578 
Rosenthal, Constantin Dániel festőművész 1930 
rovarok 188, 233 
rovásbot ld. számadóbot 
rovásírás, Marosvásárhely 1130 
'rovásírásos' mestergerenda, Kovászna 878 
rováspálca ld. számadóbot 
273 
Rózsa Sándor pohara, Kárásztelke 1716 
rózsák, szálánvarrott, hímzés 744 
Rugonfalva, Kalákamúzeum 1118 
Rusz Antal műkedvelő színész 734 
Ság vára, Vak Béla 1754' 
sajtó 
Erdély, parasztfelkelés, Románia történelme 1332 
időszaki, Dés 2020 
román, Kodály Zoltán 1562 
Tanügyi Újság 1452 
történet, Arad, Ujj János 2033 
Salamon Ernő Irodalmi Kör ld. irodalmi körök 
költő, emlékezés 1374 
Salamon László költő és publicista 1227 
Sámson, községközpont 636 
Samus filmklub, Szatmár 269 
Sántha Imre keramikus, Csíkszereda 1564 
Sárpatak, hagyományápolás 1991 
Schrodt Róbert, Temesvár, zenei élet 1575 
Schuller, Günther, Brassó 2027 
Segesvár 
diákszínjátszás 1621 
műkedvelő színjátszás 158 
művelődési élet 1357 
Népszínház 1942 
színjátszók ^517 
találkozó, Művelődés - olvasók 565 
vasutasok népi együttese 367 
Segesvári Ipari Líceum ld. iskolák 
Seidner Imre, Bartók-interjú 1160 
Selyem Endre, méltatás 1979 
selyemgyártás, kezdetek 1567 
Seprős, nagyközség, faluismertető 1677 
Sepsiszentgyörgy 
Állami Magyar Színház 267, 499 
Molnár Gizella 1712 
bábmozgalom 482 
Dózsa György Munkásklub 514 
fér f ikar 1169 
ingázók 1282 . 
könyvtár 212 
közművelődés 1417, 2000 
kulturális élet 203 
műkedvelők, Venczel család 307 
nemzetiségi színházi kollokviumok 1185 
népi művészeti iskola 284 
néptánc 775 
néptánckultúra 788 
Szakszervezetek Művelődési Háza 211 
szavalőkör, Visky Árpád 12 
Székely Nemzeti Múzeum, jubileum 863 
templomvár 1660 
serdülőkor, néprajz, Esztelnek 184 
seregszemle ld. fesztivál 
274 
Seres Andor 1924 
Sever, Tita, Megéneklünk, Románia! 346 
9iakespeare William 
Il lyefalva, diákelőadás 343 
Siculus-klub, Székelyudvarhely 1032 
Siklódi József festőművész 165 
Siklódi Regina ld. Simó Regina 
Siménfalva, kulturális élet 520 
Simó Bertalanná, özv. ld. Simó Regina 
Simó Regina népművész 57 
Sipos Dávid kőfaragó, Kide 1770 
Sipos Domokos Irodalmi Kör ld. irodalmi körök 
Sirbu, Petronella diákfestő 28 
Socialistul, munkáslap, száz éves 278 
Solymos, várkutatás 171 
Sólyom- és Pionirházak, diákközművelődés 1729 
Somosd 
Il lyés Kinga előadóművész 1265 
kórus, Kiss Csaba Ferenc népi énekes 587 
kórusmozgalom 349 
Művelődési Otthon 271 
Sophokles, diákelőadás, Enyed 325 
sotu, borprés, Érmellék 616 
Sóvárad, szólások, szóláshasonlatok 1674 
Sóvidék 
népdal 174 
népi gyógyászat, Parajd 962 
népszokás, farsang 1717 
Spielmann József, arcképcsarnok 2010 
Stahi, Henry H., művelődésszociológia 374 
StSnescu, Nichita költő, méltatás 1719 
Stefan cel Maré, emlékezés 1366 
Storch, Franz író 1407 
Stúdió színpad 
Kolozsvár-Napoca, Municípiumi Művelődési Ház 454 
kolozsvári, Budapesten 1240 
költői est 1013 
Suceava, vármaradvány 2013 
Sütő András, beszélgetés 755 
Szatmár 834 
Sütő Béla népművész 1668 
bútorfestés, Vargyas 163 
sütőkemencék, Szatmár m. 51 
Svejk, műkedvelők 83 
szabad 
egyetem 1383 
Arad 205, 1412 
Brassó 474, 1588 
Dés 997, 1587 
képzőművészek 1731 




iskola, munkás, Marosvásárhely 402 





Carmina So ls t i t ia l ia 1109 
Szabó Árpád, arcképcsarnok 1931 
Szabó Béla, képzőművész 1034 
Szabó Endre, arcképcsarnok 19B5 
Szabó Erzsébet, szedettesek 1376 
Szabó Gy. László, orgonakészítés 1764 
Szabó István orvos, arcképcsarnok 1615 
Szabó Lajos színész, méltatás 1310 
Szabó László, fafaragó 369 
Szabó,László, Kolozs m., kulturális élet 281 
Szabó Piroska 1903 
Szabó T. Atti la 
Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár 859 
köszöntő 1119 
lexikográfia 147 
Szabó Zsigmond biológus, arcképcsarnok 1830 
szakirányítás, falvak 63B 
szaklíceum, olvasásszociológia 1422 
Szakszervezetek Művelődési Háza, Sepsiszentgyörgy 
szaktudás, általános műveltség 954 
Szalacs 
falu 181 
kismesterségek, dohánysímító 523 
szalag, őv, szövés 800 
Szalárd, kulturális élet 566 
szállítások, Erdély 1054 
Szalonta 
művelődés, kisváros 1091 
szarufajták, fésűfajták 843 
ld. még Nagyszalonta 
szálánvarrott rózsák, himzés 744 
szálvonásos, vágásos himzés 713 
számadóbot, pásztorbot, Kibéd 1690 
Szanosardó, műkedvelő színjátszás 1063 
Szaooshát, népszokás, Galagonya Együttes 1790 
Szanoskrasső, Galagonya Népi Együttes 1640 
szappanfőzés, kismesterségek 1862 
Szárhegy 
népművészeti tábor 943 
Szépteremtő Kaláka 1133 
száröltés, laposöltés, himzés 562 
szarufajták, Szalonta 843 
szász 
műgyűjtők, etnográfusok 670 






Ady Endre Irodalmi Kör 545 
Agrofoto k iá l l í tás , fotóművészet 1789 
Állami Magyar Líceum, iskolakönyvtár 88 




balett, Jakab Ilona 458 
Bilinschi, Alexandru, bábművész 1708 
citera 712 





Kisújszállási István festőművész 27 
Kölcsey Ferenc Irodalmi Kör 138, 261-62 
közművelődés 1153, 1413, 1788 
Megyei Könyvtár, ex-librisek 1967 
műkedvelő 
f i lmfesztivál 46 
színjátszás 1992 
népballadák, kéziratos 841 
Népi Művészeti Iskola, Bereczky Péter 475 
néprajzi bibliográfia 889 
néprajzosok köre 1761 
Samus filmklub 269 
Sütő András 834 
sütőkemencék 51 
színjátszás 563 
Szathmári Papp István, fényképek, függetlenségi háború 276 
Száva János orvos, arcképcsarnok 1803 
Szávai István, Etéd 453 
szavaiékor, Sepsiszentgyörgy, Visky Árpád 12 
Szeben 
Megéneklünk, Románia!, fesztivál 151 
Népi Technika Múzeuma 1867 
Szecseleváros 
képzőművészeti k iá l l í tás 201 
közművelődés 1810 
műkedvelő színjátszás 116 
szedett, deszkás szőttes, himzés 642 
szedettesek 
himzések 449 
Lövéte, népművészet 1634 
Szabó Erzsébet 1376 
szék (bútor), Csíkszentdomokos 1462 
Szék 
cigánybanda, hangszertechnika 1108, 1122, 1139, 1155, 1175, 1192 
kulturális élet 1959 
néphagyomány 1189 
népmesék, Nagy Olga 229 
népszokás, Bödör András 735 
székely 
balladagyűjtés, Kőváry László 959 
Dalegylet, Székelyudvarhely 629 
felkelés (1595-96) 62 
festékesek, díszítés 989 
'nemzetgyűlés', Székelyudvarhely (1505) 1099 
Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy, jubileum 863 
tánccsoport, Kolozsvár 1029 
vértanúk, Erdély 785 
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Székelyderzs, raktározás, hagyományok 1722 
Székelyhíd 
fejlődése 481 
tájmúzeum 1136, 1154 
székelykapu 
Csíkrákos (1773) 846 
népi építészet 1974 
Oklánd 617 
Székelykeresztúr 




kisváros, művelődés 1089 
múzeum, Nagy Lajos, Molnár István 288 
oktatástörténet 691 
Petőfi Sándor Művelődési Ház 60 
színjátszás 1496 
tájmúzeum 701, 899 
Molnár István 1121 
történelem (18-19. sz.) 711, 732, 768 
vásárok (18-19. sz.) 754 
székelység 1272 
Székelyszentkirály, csipkeverés 890 
Székelyszentlélek 
általános iskolások, Tamási Áron 1210 
múzeumház 329-30 
Székelyudvarhely 
Aprók táncháza 1844 
diákszínjátszás 351 
" gyári f iatalok, közművelődés 703 
igricek, űózsa Erika, Horváth Károly 33 





Múzeumbarátok Köre 1431, 1454, 1481 
műkedvelő színjátszás 77 
Művelődési Ház 1725' 
művelődési hét 515 
művelődéstörténet 963, 975, 992, 1007 
művészeti csoportok 115 
népművészeti fesztivál 851 
néprajzkör, Pedagógiai Líceum 1701 
Népszínház 342 
néptáncos, gyűjtő, Kacsó Andor 427 
Reformkori Olvasó Társaság 595 
Siculus-klub 1032 
Székely Dalegylet 629 
székely 'nemzetgyűlés' (1505) 1099 
táncház-szimpozion 727 
táncháztalálkozó 702, 1028, 1320, 1528 
tánckútfők 1205 
tanítójelöltek, néphagyomány 1194 
Tudományos Művelődési Egyetem 473 
278 
Székelyudvarhely 
vegyes kar, kórusok, jubileum 721 
Venyige Együttes 1869 
zenei élet 769 
Szekeres Lajos fafaragó, Parajd 1746 
Széllyes Sándor, Maros Művészegyüttes 1434 
személyiségformálás, bábjáték 1557 





vers, publicisztika 1184 
Szentegyházasfalu, gyermekzenekar, Haáz Sándor 1760 
Szentgerice, népi együttes 609 
Szentivány ld. Vajdaszentivány 
Szentlászló, diákműkedvelés 1696 
Szentsimori, ballada 1555 
szép nyelvhasználat 909 
Szép Szó Irodalmi Színpad ld. irodalmi színpadok 
szerelem téma, népmese 1177, 1250, 1270, 1345 
Szilágyballa 
közművelődés 2002 
népszokás, lakodalmas 335 
Szilágycseh, műkedvelés 898 
Szilágyfalu, vásár 162 
Szilágyi András író 786 
Szilágyi Anna műkedvelő színésznő 734 
Szilágyi Domokos költő, nekrológ 140 
Szilágyi Irén, szűrökd, Nagyvárad 1903 
Szilágyi István, Gyergyócsomafalva, általános iskola 
író-olvasó találkozó 1491 
Szilágyi Zoltán, rajzfilmes, grafikus 1763 
Szilágyság 
borprések, kismesterségek 524 
kórusmozgalom 202 





városi könyvtár, olvasótalálkozó 531 
szimpozion, táncházszimpozion, Székelyudvarhely 727 
színdarab ld. játékszín 
színészképzés, Marosvásárhely 1358 
színházak -
Állami Magyar Színház 
Sepsiszentgyörgy 267, 499 
Molnár Gizella 1712 
Temesvár 758 
Arad, népszínházak, fesztivál 1232 
Bukarest, Nagyon Kis Színház 1524 
Csíkszereda, Népszínházi Napok 1706 
Csokonai Vitéz Mihály 933 
játéktér, díszlet 779, 799, 819, 840 
Kézdivásárhely, Népszínház 1368-69, 1650, 1741 
279 
színházak 
Kolozsvár, Állami Magyar Színház, közművelődés 1492 
Kortárs Színházi Fesztivál, Brassó 538 
közvéleménykutatás 1399 
Lugosi Népszínház, magyar tagozat 601 
Magyar Állami Opera, Kolozsvár, műkedvelő együttesek 1386 
Medgyes, Népszínház 366 











népszínházak 1682, 1806 
Népszínházi Napok, Csíkszereda 1706 
Periszkóp Népszínház, Arad 1833 
Régen, Népszínház 1942 
rendezői 1817 
Segesvár, Népszínház 1942 
Sepsiszentgyörgy 
Állami Magyar Színház 267, 499 
Molnár Gizella 1712 
Székelyudvarhely, Népszínház 342 
Temesvár, Állami Magyar Színház 758 
színházak, vendégjátékok 985 
színházi 
élet vidéken 1805 
kollokviumok, nemzetiségi, Sepsiszentgyörgy 1185 
rövid műfajok, Beszterce 1772 
színimozgalom, Torda 1116, 1129, 1149 
színjáték ld. játékszín 
színjátszás 92, 966 




Diákszínpad, Kovászna 1870 
dicsőszentmártoniak Enyeden, Lapádon 1586 
feszt ivál , műkedvelő 75 
irodalmi műveltség 451 
iskolai 508 
magyar nyelvű, feszt ivá l , Kisiratos 771 























Nagybánya 154, 1065 























csoport, Lupény 368 
fesztivál , Temesvár 306 
mozgalom ld. színjátszás 
színjátszók ld. színjátszás 
színmű ld. játékszín 
színművek, Tamási Áron 444 





színpadi tánc 1117 
színrejáró, hímös, himzés 618 
Szirmai Rozália, műkedvelő színjátszás, Kapnik 772 
szobor, Dózsa, Szobotka András, Dálnok 150 
Szobotka András, Dózsa-szobor, Dálnok 150 
szobrász 
gyökérszobrász, Csavar Endre 443 





művelődésszociológia 681, 709, 725, 739, 761 
Csíkszereda, Traktorgyár 1648 
Stahl, Henry H. 374 
olvasásszociológia, szaklíceum 1422 
olvasmányszociológia, könyvtörténet 143 
• szófejtés, nyelv szavunk 1786 
szokások 
értkezési, Bánság, századforduló 1298 
közmondások 971 
szóláshasonlatok, Sóvárad 1674 
szolmizáció 870 
Szopor, általános iskola, kórus 1478 
szőtár 
Erdélyi Magyar Szótörténeti Szótár, Szabó T. Atti la 859 
etimológiai, Romulus Vulcanescu 1022 
román néptáncok 1098 




kulturális é let 372 
líceum, néprajzi gyűjtés 1074 
népi együttes 1651 
népnyelvi hagyományok 875 
Petelei István Irodalmi Kör 477 
versmondók 1742 
szőlőművelés 
múltja, Fenes 357 
Szilágyság 1336 
szőnyegek ld. durga- és rongyszőnyegek 
szőnyegszövés, Csíkdánfalva 1321 
szőttes, csíkos, kockás 782 
szőttesek, kihúzós, borzas 689 
szöveg 
hűség, balladák 183 
írók, művészbrigádok 719 




rakottasok, Magyaró 748 
szalag, őv 800 
szőnyeg, Csíkdánfalva 1321 
Sztrigyszentgyörgy, népdalok 1936 
Szűcs Sándor festő 478 
szülőföld 830 
szüreti bál, Erdővidék 643 
szűrök, Szilágyi Irén, Nagyvárad 1903 
T 
Tabéry-levél, Ady-múzeum, Nagyvárad 401 
táblakép lásd képzőművészet 
282 
tábor 
népi faragók, Csernáton 1291 
népművészeti, Szárhegy 943 
tájmúzeum ld. múzeumok 
Talaba Máté, história 2035 
találkozó 
bábművészek, Kovászna 61 
fúvószenekarok, Kovászna 1061 
író-olvasó, Csíkszereda 1798 
Művelődés, Nagykároly 1190 
olvasók, Segesvár 565 
népi együttesek, Gyimes 442 
olvasók 531 
tánccsoportok, Marosvásárhely 1233 
Tamás Lajos, arcképcsarnok 1521, 1569 
Tamási Áron 
Irodalmi Kör 794 
Kalotaszeg, diákműkedvelés 39 
Székelyszentlélek, általános iskola 1210 
színművei 444 
tanácskozás, néprajzi, nemzetközi, Békéscsaba 1135 
tanárok, kamaraegyüttes, Temesvár 1778 
tánc 
Aprók táncháza, Székelyudvarhely 1844 
Bárót, tanítás 1606 
cséphadarós, Nyárádmagyarós 855 
csoport, Marosvásárhely, találkozó 1233 
Megéneklünk, Románia! fesztivál 1652 
Erdély 
legényestánc 2007, 2019, 2032 
feszt ivál , Kolozsvár 678 
folklór 
Hargita m. 418 
Kovászna 418 
magyar-román, európai összefüggések 476 
Maros m. 418 
kultúra, Marosmente 1623 
Marosszék 1455 
művészet 461 
székely, Kolozsvár 1029 
Székelyudvarhely, találkozó 1028 
tanítás, Bárót 1606 
módszertan, táncházak 1093 
témás tánc 45, 431 
Kovászna 82 
Nagykároly 16 
Nagyvárad, csoportok, verseny 74 
Temesvár, együttes 1436 
Rezeda együttes 852 
verseny, Nagyvárad 74 
ld. még néptánc 
táncdal 
feszt ivál 403 
népi 2031 
táncegyüttes 





Rezeda Együttes 852 
táncházak 422 
Gustinelli János, Nagybánya 1999 
mozgalom 611, 651, 1102, 1416 












tánckutatás, táncházmozgalom 1594 
tánckútfők, Udvarhely 1205 
táncok - balak 1181 
táncrendek, táncházak, Lőrincz Lajos 1171 
tanítójelöltek, Székelyudvarhely, néphagyomány 1194 
tanulmány, Bolyai Farkas, Oláh Anna 1842 
tanulók, Domokos, néprajzi gyűjtés 1004 
Tanügyi Újság, sajtótörténet 1452 
tapasztalatcsere, népi mesterek, Csernáton 1699 
táplálkozás, népi, Kalotaszeg 





mai környezet 743 




tárgytörténet, népballadák 1783 
Tarisznyás Márton 
múzeum - néprajz 570 
nekrológ 1084 
tár la t , humorgrafika, Marosvásárhely 1560 
társadalmi 
mozgás, művelődés 1293 
munka 180 
értelmiség, Halmi 287 
művelődési gyakorlat 791 
társadalom 
géta-dák, Burebista 949, 960, 977 
néprajz ld. néprajz 
tudományok, Maros m. 1593, 1608 
Tasnád 
fazekasság, korong nélküli kerámia 1892 
környéke, népszokás, májusfaállítás 1565 
műkedvelő színjátszás 347 
tatár betörések, Románia történelme 1303 
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Tatrang, műkedvelő színjátszás 1888 
Tatros, folklórünnepség 1684 
Tavaszváró ünnepség, Arad 266 
népszokás, Arad 76 
Tavirózsa fesztivál ld. fesztiválok 
Technika Háza, Nagyvárad 1898 
Teke, kulturális élet 778 
Tekerőpatak, művelődés 1776 
Telegd ld. Mezőtelegd 
Teleki-Bolyai részleg, Megyei Könyvtár, Maros m. 1975 
telepesek 
Csernakeresztúr, népdalok 1702 
Déva, népdalok 312 
település, csángó, Gyimes 783, 805, 827, 848 
településföldrajzi kutatások, módszertan 
1 4 4 7 1 4 6 9 , 1520, 1538, 1553, 1582 
televízió, néptánc 421 
t é l i népszokás, Kovászna m. 1949 
Tellmann József, képzőművészet, Zsil völgye 1750 
témás tánc ld. tánc 
Tenes m., közművelődés 705 
Temesvár 
Ady Endre Irodalmi Kör 59, 362 
antológia 541 
Állami Magyar Színház 758 
athyaiak 1268 
csellóművész, Alexandra Gutu '1713 
diák 
rádió, 'M' Stúdió 1206 
színjátszás 1707 
drámaírás (1918-1940) 1349 
filmesek, műkedvelők 1370 
Frányó Zoltán Irodalmi Kör 811 
Ifjúsági Ház, színjátszó csoport 1105 
irodalmi é le t , Oberten János 1922 
kamaraegyüttes, tanárok 1778 
kórusok, Wittmann Cecilia 507 
könyvsorozat, Kisenciklopédia 1804 
közművelődés, munkásszállás 1281 
Látóhatár Irodalmi Kör 1730 
diákok 540 
Látóhatár KözművelődésiKör 
Művelődés - kerekasztal beszélgetés 1266 
líceum 
színjátszó kör 718 
Wittmann Cecilia zenetanárnő 1479 
'M' Stúdió, diákrádió 1589 
Magyar Dalárda 936 
Megyei Könyvtár 221 
Municípiumi Művelődési Ház, Bartók Béla vegyes kar 1060 
Népi Művészeti Iskola 639 
Rezeda Népi Ének és Táncegyüttes 516, 852 





Tudományos és Művelődési Egyetem 
Kisenciklopédia sorozat, Matlekovics György 1663 
Vass Irén népdalénekes 941 
zenei é let , Schrodt Róbert 1575 





Hargita m. 1980 
Nagyhagymás 290 
Retyezát 332 
természettudományok, Jókai Mór 228 
testkultúra, Arad 460 
Teutsch, Máttis, Brassó, képzőművészet 1887 
texti l iák, népi, mai lakás 663 
textiltervezés 1500 
t i lo ló levé l , hímes szőttesek, hímzés 666 
Tirnaven, műkedvelők, Svejk 83 
Tiszahosszúmezó, kulturális élet 1428 
Tiszta Forrás Találkozó 1775 
Hargita m. 1554 
Titulescu, Nicolae, politikus 1352 
Tófalvi Pongrácz, fazekas katlanháza, Korond 1207 
Tolnay Tibor műkedvelő festőművész, Nagyvárad, képzőművészet 896, 
1904 
Toplica 




Balázs Ferenc Irodalmi Kör 549 
Jósika Miklós Irodalmi Kör 548, 813, 1843 
Jósika Miklós Művelődési Kör 37-38 
művelődés, kisváros 1088 
színimozgalom 1116, 1129, 1149 
Tordaszentlászló 
egyfelvonásosok versenye 13 
képzőművészet 1762 
néprajzi képzés, általános iskola 1286 
Torja 
műkedvelés 1911 
Művelődési Otthon, kórus 257 
Toró Gyula, Olthévíz, néptáncgyűjtő 429 
Torockó 
himzés, írásos vagy rámánvarrott 726 
múzeum 1408 
Néprajzi Múzeum 759 
Torró Vilmos, ex librisek 1581 
Tótfalusi Kis Miklós, Coccejanus, költészet 1917 
Tóth Árpád Irodalmi Kör 
színjátszó csoport, Arad 384 





tökfélék, népnyelv, Kalotaszeg 1718 
töltéses varrás, iratos hímzés 591 
tömegek, zenei nevelés 858 
Török István népművész, Korunk Galéria 534 
Törökvágás-monda ld. Donát-monda 
történelem 
Erdély (1887) 237 
Románia 273, 275 
(1859-1877) 247 
(1877-1878) 274 
(1907) 231, 237 
(1917) 435 
Balcescu, Nicolae (1848) 577 
Horea-felkelés 1848 
Huszti András író 991 
parasztfelkelés, Erdély, sajtó 1332 
(1784) 1828 
tatár betörések 1303 
vértanúk (1854. III. 10.) 767 
történelmi 
dráma, Veress Dániel 815 
Múzeum, Bukarest ld. múzeumok 
történészek, kerekasztal beszélgetés 950 
történet 
Nyárádszereda 1449 
Székelykeresztúr (18-19. sz.) 711, 731, 768 
vásárok (18-19. sz.) 754 
színjátszásé 1592 
Történeti Múzeum ld. múzeumok 
történetírás, Egyed Ákos 1503 
tudomány és művészetek, előadás, Nagyvárad 1220 
tudomány népszerűsítés, Gyergyóremete 315 
tudományos 
arcképcsarnok ld. arcképcsarnok 
Művelődési Egyetem ld. egyetemek 
ülésszak, Gyergyóremete 588 
világkép, közművelődés 649 




Turnu Severin, Népi Egyetem, Bitay Pál, előadás 
tutajosok, Gyergyó (17-18. sz.) 1199 
TV-hatás 895 
U 
Udvarhely ld. Székelyudvarhely 
Udvary László mérnök-népművelő 715 
új kenyér, népszokás, Pólyán 675 
újabb változat, ballada, Kőműves Kelemen 780 
Újerdély, magyar irodalom 935 
ujjogtatás, népszokás, lakodalom 1377 
újság, Nagyváradi Napló 693 
újságírás, Arad 1838 
Ujszentes, műkedvelő színjátszók 157 
ukrán folklór 906 
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urbanizálás, Szilágysomlyó 243 
utak, Erdély 1054 
utánpótlás, műkedvelők, Kovászna m. 1971 
utazások, Erdély 1054 
Uzon 




ünnep ld. Petőfi-ünnep 
ünneplés, ötvenévesek, Csíkdánfalva 365 
Ürmös, népszokás, farsang, bolondkerék 1163 
üveg és Kerámia Múzeum ld. múzeumok 
V 
Váczy Kálmán, arcképcsarnok 1918 
Vadasd, ballada 1555 
Vagongyár, könyvtár ld. könyvtár 
Vajasd, közösségi é let , régi könyv 466 
vajdák, erdélyi íródeákok 511 
Vajdakamarás, művelődés 1415 
Vajdaszentivány, néptáncmozgalom 756 
Vak Béla, Ság vára 1754 
válaszok kérdésekre, Művelődés 582 
vallás 
keletkezése, eltűnése 597 
misztika 1467, 1489, 1505, 1519 
vallomás 
olvasmányok 
Forró László 1399 
Lőrinczi László 1423 
vallomások, Megéneklünk, Románia!, fesztivál 1851 
változatok, magyar Miorita ballada 1516 
Vámfalu, fazekasság 1808 
Vámszer Géza, néprajzi grafikák 1637 
Vancea, Zeno zeneszerző 1070 
vándorgyűlés, népi- alkotók, Bodzaforduló 1541 
Varga Katalin 
bányász jobbágyság 356, 1840 
népdal adatközlő, Kalotaszeg 58 
Varga Vilmos előadóművész, Ady Endre 286 
Vargyas Árpád, rézdomborítás 371 
Vargyas 
Borbáth Károly monográfus 1012 
bútorfestés, Sütő Béla 163 
kórustalálkozó 1030 
népszokás, farsang 1364 
vár 
kutatás 
Bihar m. 1583, 1600 
Solymos 171 
maradvány, Suceava 2013 
Mikó-vár, Csíkszereda 1213 
Ság, Vak Béla 1754 
ld. még templomvár 
Várad ld. Nagyvárad 
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város, falu 1244 
műkedvelés 1202 
Városi Könyvtár ld. könyvtárak 
városiasodás 1280 
Déva környéke 1104 
életmód 1241 
közművelődés, Cordea Márta 1131 
mintavizsgálat, líceumi tanulók 1242 
népi kultúra 1080 








Nagyszalonta, századforduló 931 
Székelykeresztúr, történet, (18-19. sz.) 754 
Szilágyfalu 162 
Vásárhelyi-daloskönyv 1110 
Vaslu, régészeti leletek, géta-dák ékszerek 2012 
Vass írén, népdalénekes, Temesvár 941 
vasutak, Bánság, ipartörténet 671, 694 
vasutas kórus, Kolozsvár 1710 
vasutasok, népi együttes, Segesvár 367 
Vécke, műkedvelő színjátszás 117 
védőrendszerek, középkor 1229, 1275, 1351 
vegyeskar 
Székelyudvarhely, kórusok, jubileum 721 
Temesvár, Minicípiumi Művelődési Ház 
Bartók Béla vegyeskar 1060 
Végvár, Művelődési Napok 554 
Venczel család, műkedvelők, Sepsiszentgyörgy 307 
vendégjátékok, színházak 985 
vendégszereplés, Jobbágytelke, Kolozsvári Magyar Állami Színház 1744 
Vénig László fotóművész 982 
Venyige együttes, Székelyudvarhely 1869 
Veress Dániel, történelmi dráma 815 
Veressné Péter Ilona ld. Péter Ilona, Veressné 
vers 
Magyari Lajos 1616 
Petőfi Sándor, népiessé vált 1611 
verseny 
egyfelvonásosok, Tordaszentlászló 13 
témás tánccsoportok, Nagyvárad 74 
verses monológ ld. játékszín 
versmondók, Szováta 1742 
vértanúk 
Erdély, székelyek 785 
Románia történelme 767 
ver t fa l , népi építészet, Pártos 1766 
vetélkedő 
esztrádműsor, megyei vetélkedő 317 
irodalmi, középiskolások 324 
vezénylés, karvezetők 173, 191, 234 
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• Victoria Munkásklub, Kolozsvár-Napoca 44 
vidám játék ld. játékszín 
vidám jelenet ld. játékszín 
vidék 
művésztáborok 385 
színházi élet 1805 
vígjáték .ld. játékszín 
világkép, tudományos, közművelődés 649 
világnézet, ismeretterjesztés 1278 
villám, közmondások, babonák 1522 
villám-mítosz, nyelvtudomány 1231 
'Villanások', filmbemutató 1513 
Vincze Irén, Arad, Vagongyár, könyvtár 107 
virágok, faragott, Homoród 746 
virágos fafaragás 1045 
viselet 
Moldva, csángók, bundafélék 802 
történet, szótörténet 387 
Viski károly, néprajztkutató 1441 
Visky Árpád, Sepsiszentgyörgy, szavaiékor 12 
Visnyainé Kodor Ágnes ld. Kodor Ágnes, Visnyainé 
Vista, közművelődés 1497 
vízimalmok, Gyimesvölgy 360 




Vulcanescu, Romulus, etnológiai szótár 1022 
Vulkán, népi együttes 854 
W 





Zabola, templomvár 1614 
Zágon 
dalostalálkozó 630 
Mikes Kelemen Művelődési Otthon 268 
Művelődési Otthon 472 
Zajzon, Rab István folklórkör, népköltési gyűjtés 1145 
Zalán, kopjafák 714 
zene 
Arany János 1504 
bábozás 393 
Cantata profana, Bartók Béla, román változat 1849 
citeraegyüttes, Mezőbánd 1693 
csellőművész, Temesvár, Gutu, Alexandra 1713 
Fiatal Zene Fesztiválja 463 
fúvószenekar, Zselyk 924 
Gyergyóremetei Zenei Esték 1277 
gyermekzene, énektanítás, Baka János 1294 




iskola 1312, 1434, 1361, 1438 
szabad 123, 1140, 1176, 1193, 1208, 1222, 1253, 1269, 1284, 
1295 
karnagy, Nagy István, Budapest 1721 
karvezetők 379 
korona 256 
kórustanítás 294, 309 
szövegmondás 359 
vezénylés 173, 191, 234 
Muszorgszkij 1230 
Nagykároly, kamarakórus 567 
népzene 1891, 1914, 1926, 1973, 1982 
gyűjtés, módszerek 1157 
hangszeres, monográfia 1313, 1344, 1362, 1419 
kutatása 32 
kutatás, Szilágyság 728 
kutató 
Brailoiu, Constantin 1645 






általános iskolásoknak, Temesvár 1670 
óvodásoknak 1576 
óvoda 1610, 1700, 1732, 1752, 1782, 1824, 1859, 1874, 2001 
régi zene ld. Régi Zene Fesztivál 
ld. Régi Zenei Napok 
szerző, Ciprina Porumbescu 1757 
történész, Benkő András 1609 
zenei 
anyanyelv 730, 749, 765, 781, 839 
Jagamas János 131 
élet 
Csíkszereda 1066 











közművelődés 1016, 1004, 2018, 2030 
nevelés, tömegek 858 
részleg, Megyei Könyvtár, Marosvásárhely 1671 
zenekar 
Disznajó, népi együttes, általános iskola 1224 
Halmágy, fúvósok 1079 
zenés színpad, Kádár Kata, ballada 1728 
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zenészek, Nagykároly, műkedvelők 1792 
Zerind 
képtár 1836 
kulturális é let 468 
Olosz Lajos Irodalmi Kör 338 
Zetelaka 
műkedvelő színjátszók 135 
népi tárgyak, mai lakáé 741 
Ziffer Sándor festőművész 984 
Zilah, közművelődés, öntevékeny 1619 
Zoltán Aladár, nekrológ 602 
Zoltán Magdolna festőművésznő, Egeres 885 
Zovány, régészeti leletek 849 
zöld ág, népszokás 1952 
Zselyk, fúvószenekar 924 
Zsibó, műkedvelő csoport 980 
Zsilvölgy 
képzőművészet, Tellmann József 1750 
művésztelep, Mátyás József 1373 
Petrozsény, közművelődés 1618 
Zsobok, műkedvelő színjátszás 373 
Zsoldos Árpád színész 1137 
Zsombolya, Művelődési Ház 500 
zsuppfedél, Kőszegremete 1179 
